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í : > t i Jueves 20 de marzo de ^ 8 ' ^ V - S a n t a U u f e i tía, Han Niceto y san A m b t ó s l o . 
S U P L E M E N T O . 
Con el número da hoy del DIARIO DK LA 
MARINA rocibirdu nuestros suscrjptoroa do 
provineias, como lo recibieron en la tarde 
de ayer loa do la I labaüa y barrios y puo-
blos comarcanos, un Suplemento contenien-
do el proyecto de ley de presupuestos d e 
esta Isla para el año económico de 1890-91, 
presentado al Cungrcso de los Diputados 
por el Sr. Ministro do Ultramar el 25 do fe-
brero próximo pasado. 
T E . L Í - : ? T } ¿ A ¡ Í I A S C O M E R C I A L E S . 
A'at-oa- V o r l a , m a r z o 1 8 , <t l as 
í í \ de l a t a r d e , 
!iínzas f spaüüliis, & ^10.54. 
Centenos, í l $ J . 8 7 . 
Oescueuto papel comercial, 60 diy., 64 á 7 i 
por TOO, 
t'umbhjs sobro Londres, 60 d}Y (banqueros). 
Jtdcm sobre Farís , 60 div. (banqueros), ft 5 
ñ aiicos aog cts. 
Idcta sobre Hamburgo, 60 di?, (banqueros), 
r» 914. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, d 12IÍÍ ex-cupdn. 
Centrífugas u. 10, pol. 96, de 6 fi 5 i . 
Conlrtíngas, costo y flete, il 3 CilH. 
Eegular d baon reilno, de 5 3i l6 li 6 5i l6, 
Azúcar de miel, de 4S á áf. 
Mieles, de 22 á 22J. 
E l mercado quieto, pero sin variacidn en los 
preci os. 
VEIVOíDü.S: 25 bocoyes da aziicar. 
Mantee a (Wilcox), eu terceroias, á 6.50. 
Sfarisia pateuli Minnesota, $1.90. 
Londres , m a r z o 1 8 . 
Aztícar do remolaclm, íl 12i8|. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, á 14]^. 
Edem regular rcfliv»» íi Í8f« 
Cousolidjidos, íi 97 *{|16 ex-!;trer<?s. 
Cnatro por ciento español, 73^ ex»interés. 
DeGcuouto, Bitácó de lugiftterra, 4 por 100. 
P a r í s , m a r z o 1 8 , 
Renta, S por 100., 88 frs. 12i cts. ex-di-
viiícndo. 
i 
Comandauí-íf. General de Marina del Apos-
tadero de la Habana. 
Don Jjrün Martínez Illoscas y Egea, Coatra-
tómiranto de la Armada, Comandante 
Goneral del Apostadero y Escuadra, 
etc. etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor General 
del Apostadero D. Joaquín Moreno y L o -
renzo, he dispuesto que la visita general de 
presos sníetos á la jurisdicción de Marina 
y que fiebe preceder á la semana mayor 
conforme á las leyes, tenga lugar el miór-
•aoios veinte y seis del corriente, Á las tjeho 
de la mañana, empezándola por la Real 
Cárcel do odca ciudad y terminándola en 
el Pontón "Hernán Cortés^' Dónse las ór-
denes oporluuas á h i Mayoría General, á 
las Comaudancías do Marina y Ayudan-
tías donde exist.ui presos, particípese al 
Sr. Fiscal del Apostadero y publíquese en 
8a Gua ta Oficial y DIARIO DE LA MARINA 
paru general conooi'niento. 
Habana, 13 do marzo do 1890.—Juan M. 
Illopcaa.—Joaquín Moreno.—Ante mí.—Jo-
•só Granados. 
E s <• ípiu.— E l Secretario de causas.— 
•José O ranacos. 
f i E i i O C I A D O JDli TS6CRTPCÍÓN M A R I T I M A 
ME JiA < :).nAM)ANCIA O E N E R A l . 
UEJ, AGOSTADERO. 
AlvUKOíO. 
E l Ey.ifiio Sv. Comandante General de Mariua de 
esto Apoi/(á<ler« íi.\ rceibldo con comunicación del 
•Sr. CÚHMI  g«ftiaral <lo los Esta'OB Unidos Míjicanos 
.̂n estu V\M I, lu siiTuieute circular, expedida por la 
Sact^taria «le Guerra y Marina del Gobierno de diclia 
jftepiííblicp.. 
^Secretaría do Kstodo y del Despaclio do Relacio 
YJCS Exteriores.—Sección Cousiilar.—Número 11.— 
Canal N. O. do Vcracruz.—Méjico, enero 15 de 1890. 
— E l Secretario do Guerra y Marina, en nota de 7 del 
actual, mu dice lo sigiiiei-te: 
" E l Jefo del Departamento 'leí Golfo ha transcrito 
á esta Socreluría un oÚAio deliCapit4n dol puerto de 
Vcracruz. DiaulfBsIfndó que el 30 de diciembro último 
se avistó un bua(l() cncaHado en el canal N. O. y que 
habiéndole dado el auxilio necesario, su capitón ma-
nifestó que ignoiaba ser peligroso el paso por dicho 
canal. 
T a en otras ocisioues esta decretaría ha dictado 
írdeucs pard que se impida el paso á las embarcacio-
nes por el rc-lVrido canal; pues con motivo do las 
•obras paru el mejoiainiento del puerto, ne hau sumer-
jido bfmka uno hacen muy peli^rciso dicho paso Mas 
•como so ignora esta circunstancia en el extranjero, el 
Presidente de la líoiníblica se ha servido acordar que 
la Secrcturíi del digno cargo do Vd. haga saber íi 
nuestros Cónsules en el exterior, que está prodiibido 
el paso á todas las embarcaciones por el caual N. O. 
de Veracruz, á fin do que, por su conducto, llegue á 
noticia do quienes corresponda." 
"Lo que transcribo á V. para los efectos que so ex-
presan, roittrílndolo mi consideración.—(Firmado.)— 
Mariscal.—Una rúbrica —Sr. Cónsul general de Mé-
jico eu la Habana." 
Lo que dn orden de S. E . se publique en el DIAIUO 
DE LA MABINA, para noticia de los navegantes. 
Habana, V¿ de marzo do 1890.—Luis O. Carhondl. 
3-14 
COMANDANCIA GENERAL DE T-A PROVINCIA 
PE f.A HABANA 
V GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANÜNCIO. 
E l Suhajudfnlo de primera clase del Cuerpo de 
Sanidad Slllitar, D. José Llinás García, residente en 
esta rapitul, youju domicilio se ignora, so servirá 
presentarse en la iSo- retaría del Gobierno Militar do 
la Plaza, en día y hora hábil, con el fin de enterarle 
de un asunto que lo interesa. 
Hi-.'o.iua, 17 do marzo de 1890.—El Comandanto "e-
<retado. Mariano Marti. 3-19 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PÚBLICO. 
El jueves 20 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo un conteo goneral y escrupuloso 
examon, so introducirán en su respectivo globo la^ 
0,2 bolas, que so extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las ir.,S78 que existen en el mismo, com-
pletan las 17,000 de que consta el sorteo ordinario nú-
mero 1,828. E l día 21 del antes dol sorteo, te intro-
ducirán las 022 bolas do los premios corretdientes al 
mismo sorteo, quo con las 4 aproximaciones forman el 
total de 620 premios. 
E l viernes 21 del marzo, á las sieto en punto de la 
mañana, se vcrilicarú el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,329; en la inteligencia 
do que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo quo so hace público para general conocimiento. 
Habana, 15 de marro de 1890.—El Administrador 
Central, A . J£l Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÜBLICO. 
Desde el día 21 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número l,32i», que so ha do cele-
brar á las 7 do la inañana del día 19 de abril del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p.g do su valor 
total en la forma siguiénto: 
Niimero de Importe 
premios. délos premiog. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 do 1.000 10.000 
608 de 400 213.200 
2. aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio.... 1.000 
2 aproximaciones do 400 posos 
para los números anterior y 
posterior para el segundo 800 
Son... . 620 premios $ 510.000 
Precio do los billetes: E l entero $40; el medio $20; 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 15 de marzo do 1890.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de. Gaviria. 
AdmiuIstracMu Principal de Hacienda de la 
provincia de la Habana. 
IlEOAUDACIÓN D E CENSOS. 
Extendidos loa recibos de réditos de Censos de Re-
galares, correspondientoa al mes de febrero, se avisa 
por es'e medio al público, para quo concurra ú satis-
facer las cuotas quo por este concepto le correspou 
din, á la oficina de la Recaudación, situada en esta 
A Iministración, de once á tres de la tarde, en los días 
hábiles, en el concepto do que hasta el día 19 do abril 
príximo, se satisfarán sin recargo alguno, y quo des-
pués de transcurrida dieba fecha, se procederá al 
cobro por la vía do apremio. 
Se advierte al público que loa reoibos serán cortados 
de su talonario á su presencia, y deberán ser prévla-
jnento intervenidos por la Contadnría de esta Prln-
«[¿a!. 
Jlíbí^n^ 1? de marzo de 1 S 9 0 . — B . Cario-
D. PEDRO L^I-EZ MESIGOS, teniente de navio gra-
duado y ayudante do la Comandancia de Marina 
de la Coruña. 
Por el presente edicto, se cutí, ñama y emplaza por 
seguda vez al inscripto disponible de este Trozo, José 
María Barreiro Rey. hijo de Pedro y Felipa, natural 
de la Cornfia, de veinte y un años de edad, soltero, y 
que se créc resida en la Isla de Cuba, para que dentro 
de tres meses, contados desde el día en quo se publi-
que este anuncio en los periódicos oficiales, compa-
rezca ante la autoridad de Mariua iíel punto en que 
se baile, con objeto de ingresar en el fcervicio do la 
Armada, como comprcodido en la convocatoria do-
crelala en cuatro d-̂  reptiembre de rail ochocientos 
óchonta y ocho, apercibido quo de no hacerlo se le 
declarara prófugo, con arreglo á la Ley de diez y siete 
de agosto de mil ochoóientos ochenta y cinc». 
Dado en la Coruña. á los 22 días del mes do febrero 
do 1890.—Pedro López. 10-20 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Jlabana.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉRREZ, Capitán de Infantería de Ma-
rina y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cTto, líamo y 
emplazo para que comparezca en í>!ita Fiscalía, en 
día y hora hábil do despacho, ol pasajero del vapor 
Adela, I ) . Pascual Cáptete, que llegó á este puerto el 
día 27 do! pasado, con el fin de qne preste una decla-
ración en sumaria que se iustruve por la caida al agua 
dol marinero del citado buque, Manuel Mesías. 
Habaua, 15 do marzo de 1890.—El Fiscal, Manuel 
González. S-18 
DON JOSÉ NÓSKZ Y QUIJANO, alférez de navio do la 
Armada y del cañonero Concha, y Pineal áti ftu* 
sumaria. 
Habiéndose ausentado del eañonero Concha eu la 
mañana del catorce de febrero del corriente año, los 
marinero» do segunda clase Bernardo Arcia López de 
Francisco, y Pedro García de Incógnito, á quioness 
estoy procesando por ol delito de primera deserción, 
usando de las facultades quo las Reales Ordenanzas 
me conceden, por el presente llamo, cito y emplazo, 
por este mi primer odíelo, & los referidos mafiueroti, 
para qne en el término du treinta días, ú eont?.'.- dc-r'c 
la fechi. se presenten en esta KisraKa ob la Mayoría 
General del Apostadero, á dar cus íiesíargos: en la in-
teligencia que de no voriticailo. so seguirá la canea 
juzgándolo en KeWdh, sin más llamarle ni empla-
zarlo. 
A bordo, Saotiago do Cuba, diez de marzo do mil 
ochocientos noventa.—El Fiscal, José iYfóTes.—Por 
BU mandato, Enrique OallnrÜQ, EsoribaDo de la 
causa. 5.18 
«̂a , . , i i = ü ~. 
DoK .trANToMAi? DY2 S W P ^ r é , Alférez do Navio 
graduadp y Aynttanto Militar de Marina del Dis-
trito de Voyo, provincia marítima do VUlagarcía. 
Por el presente edicto, llamo, olió y emplazo al 
mozo Casimiro Mayan Rodríguíz, inscrito disponible 
de 188< y folio SI de 1884, por este Ivozo, natural del 
lugar de la Silva, parroquia do Goyanea. término .mu-
nicipal del Son, partido judicial de JSoyft, provincia 
de la Coruña, h\jo de R-ipiiro y áe íaatilde, de veinte 
y un años de edad cf.Wpiidos, cuyas señas personales 
son: cuerpo eficiente, ojos castaños claro?, cejas cas-
taño ebscuro, fronte ptrrfi y boca regulares, barba 
hinguna, color bueno, sin señas particulares, para quo 
en ol término de sesenta dias contados desde la inser-
ción de este edicto en los periódicos de la Isla de Cu-
ba, comparezca ante esta Ayudantía para ingresar en 
el servicio activo do la Armada; bajo apercjbifyeDto 
que de no hacerlo aa le declarará prófugo y le pararán 
los perjuicioa á que habicrt It'éav en derecho. 
Al propio tiempo, Wego y encargo á todas laa '"Au-
toridades, SAI civiles como militares de cualquier or-
den y sus agentes, procedan á la busca y captura del 
indicado individuo, poniéndolo caso de ser habido á 
mi disposición. 
Noya, enero 9 de IWcO.—Juan Tomás de Sandeliz. 
3 - U 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, juca do primera 
instancia en propiedad del distrito del Centr? de 
esta ciudad. 
cobro de cinco mil quinientos pesos en oro, lio dis-
puesto la venta en publica subasta por veinte días, do 
la casa situada en esta chuhd calle de la Lamparilla 
número setenta y ocho, construids do cantería, mam-
postcría y azotea, la cual litiüü por la derecha con ca-
sa de la propiedad de D. Joaquín Aguas; por la iz-
quierda ion la de D. Joaquín Qucvedo y por la espal-
d 'i con la do D.'Pablo Martínez y Quintana. Ha sido 
t a s a d a on la cantidad de diez y siete mil novecientos 
treinta y cinco pesos noven!a y sois centa - os on oro, 
midiendo RUS errónos diez metros sesentay siete cen-
tímetros de frente pnr veinte y nueve metros treinta y 
nuevo.centímetros de fi.udo, y trece metros dios cen-
tímetros de frente de fondo, que hacen uua superficie 
do Irescicnlos cuarenta y nueve metros quince centí-
metros cuad.-ados: babiéndoso señaládo pava el acto 
del remate el día 11 d e l ihen de ab'iil á la una de l a 
tardo en los Mttado.vdel j ir^rado, ello en la c a l l e de 
Tacón núhiero d'ós, 'altos-. 5c advierte q u e los títulos 
ile la ,̂ucn ejií'.ln do manifiesto en la Escribanía de D. 
Jo.ió Mátia Espinosa, ácorgo del que refrenda, donde 
podrán examinarlos los que quieran tomar parto en la 
subasta, con laprevencióe de que deberán conformar-
se c o u ell^s sin quo teñirán derecho á exigir ningunos 
nirrr-r «juc no ce a'íjiritr'TtCi JOStaiHB qUC 110 OUbtiiO I Ol 
dos terceras partís del avaluó y quo para tomar parte 
rii la subaMtn deberán los lioitadores consignar pre-
viamente en la mesa del juzgado ó en el estableci-
miento correspondiente uua cantidad igual por lo ni"-
n o s al diez por c i e n t o efectivo del valor de les bienoi1, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.—Habana, mar-
zo diez do mil ochocientos noVenla.— Vicente Pardo. 
—Ante mí, Eagtnio Feniández M. González. 
3152 . 3-18 
Mzo 20 " ¡ " •'• Alerandrir.: STUSTS Yorit 
2 • Parthian: Amberea. 
.. 22 :ii.Mr."í,to;'J ampa v Cayo-Hnes" 
. 2ü Crstobal Colón: Barcelona y escala*. 
. . 23 Federico: Liverpool y escalaa. 
.. 21 Niágara: Now •¡"ork. 
B. Igleslaa: Pto. Rir.o v i»**. • 
24 Irausaa: New Orleann y eacalaa. 
. 25 Vizcaya: Nueva York. 
. . 25 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
. . 26 City of Waabington: Verncmi y eacaiia, 
. . 26 Palention: Liverpool y essalas. 
. . 26 Vurnurí: Nuev.-.-Yorl;. 
. . 31 ••vuatogu. Nitetit Voi-k. 
.. 28 Emiliano: Liverpool y ercclaa. 
Abril 19 Guido: Liverpool y eHcalas . 
5 MannelitayMaria: luerto-Ricoyescalas. 
5 ¡VI artha: HamburKO y escalas. 
7 Hern'ti Cortés: Barcelona y escalas. 
8 Síéndez Núfioz: Colón y escalaa. 
' l A L D S A H . 
Mío. 20 Hutchinsoo: Nueva Orloana y eaoala» 
. 20 Washington: Voracmz. 
20 Ollfette: Tampa y Cayo Hueiu». 
20 Rema M? Cristina: Santander y escalaa, 
. 20 ¿"fabiina: tiov, York. 
.. 20 • u» oí Akxobdrifr: Veracr*? y QMftUw, 
20 Oriznba: Ñaova Yrrlc 
.. 20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 Huugaria: Kf<mriurf,;o j méá'i«j 
.. 22 &iiu.ui)ito: Tumpa y C&yo-Mii....i. 
22 Nétcca: So*» Vnrk. 
. . 26 Buenaventura: Santander y escalas. 
.. 26 Aransafc: Nncva-Urleana y édnitlttoj 
27 Yumuri: Veracruz y escala» 
. . 27 City of Washington: New-York. 
— 28 Pió I X : Barcelona y escalaa. 
29 Niáeara: Nueva York. 
. . 31 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y encalas. 
Abril 59 Martlia: Vcracruz. 
. . 10 Manuolita y "María: Puerto-Rico y escalas. 
.. 16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
.. 28 Hernán Cortés: liaicelona y encalan 
V A F O Í Í E S C O S T E R O S . 
5E E S P E H A K . 
Fbro, 23 José García, enBatahanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 24 Baldomcro Iglesias, de Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 28 Gloria, en Batabanó, procedente de laa 
Tunas, Trinidad y Cienfudgoa. 
Abril 6 ManuelitA y María: (ie S&utiago de Cuba y 
nscvlas. 
8 Méndez Núfiez, de Sgo. de Cuba y escalaa. 
. . 15 Manuela, do Santiago de Cuba y escalaa. 
SALDRÁN. 
Mzo. 20 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalaa. 
. 2̂ 1 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 80 Gloria, de Biitabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunaa, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. \ 
. . 31 Bu domeros Iglcsioa, para Nuevitao, Giba-
ra, Santiago Ue Cuba y escalas. 
Abril 10 Manuelita y María, para Santiago de Cuba y 
escalas. 
ADELA, de la Habana para Sagua la Grande y Cai-
barién los viernes de cada semana á las seis do la tar-
de y llegará á esto puerio los miércoles de 8 á 9 de la 
mañana. 
TRITÓN, do la Habnna para Bahía Honda. Rio 
Blanco, San Cayetano y Mnbs Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
MOSTERA, do la Habana para Puerto-Príncipe to-
dos los días 2, 12 y 22 de cada mea, retornando por 
Nuevitas y llegará á la Habana los días 8, 18 y 28 de 
la madrugadn. 
CLARA, de la Habana para Sagua y Caibarién, los 
lunes á las 6 de la tardo, y llegará á este puerto los 
viernes de K á 9 de la mañana-
ALAVA, de la Habana, loa miércoles á laa 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
los lunes. , 
P U E R T O D E IJA H A B A N A . 
F.NT.RADAS. 
Día 18: 
0 0 7 Pcnsacola, en 8 díaa, gol. amer. Evie B. Hall, 
O V I cap. Hall, tona. 401, trip. 8, á M. Gómez y 
Comp.—A laa 3. 
Q Q Q Liverpool y Puerto-Rico, en 21 días, vapor es-
O í / O pañol Buenaventura, cap. Astienza, toneladas 
1,331, trip. 34, á Codea Loychate y Cp.—A laa 4. 
Día 19: 
Q Q Q Veracruz, en 3 días, vapor-correo eap. Reina 
O u t J María Cristina, cap. San Emeterio, ton. 3,633, 
trip. 143, á M. Calvo y Comp.—A las 6}, 
Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. amo-
V U \ J ricano Olivette, cap. Me Kay, tona. 1,104, tri-
pulación 45. á Lawton y Hnoa: á las 7í. 
Q A - i Canarias. Gibara y Caibarién, en 51 días, bar-
t J y J l ca eip. Triunfo, cap. Cabrera, tona. 232, tri-
pulación 15, á Antonio Serpa.—A Ipa 11 .̂ 
SALIDAS. 
Día 19; \ 
BraaUlj IM no imho. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
M o v i m i e n t o d© patiajeroa. 
E N T R A U O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas en el vapor-correo 
eap. Jieir.a Mviríít Crtsti7ia: 
Sres. D. Abelardo Fondcviia—Podro González y 
señora—Asunción García y 1 niña—Félix Solano— 
José Mcndizábal—José Lozano—Margarita Llovera— 
Antonio Pérez—Además, 9 de tránsito—Total, 19. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D. Ignacio Angulo y señara—RoniTacio Gar-
cía y señora—Manuel S García—AuUmio Guzmác— 
William L , Wood—E F. Wtbs^r—H K. Porter— 
Mra. Hogamau—Col Win. Camión—Jos H. Carmon 
—Jro Wliete—H M. Jones—E. S R..ker—S. T. B a -
bor—Misa Hyde—Misa WyuU—Mr. Masón—11. Sto-
rocy—C H. Meddloton—Ja. T, Fergusen—Wm. 
Qelmer—Mra. Qelmer—C. R. Me Kencie—Rolt Qa-
riett—Mrs. R. tiarrett—Lo Duc—Miss Kato Kran-
lod—H. B. Jacobs—Pranc Corbett—Pedro de la Hoz 
Lamoneda—Ramón Salgado Lrtuez—JOJ¿ González 
Jlontes de Oca—JURÓ D. MariWM: Eririqüfi^EüH^S» 
SAnches Pedroso-AbrabamR Martfnez^-Mijjuel F . 
Romerp de í^orto—Pedro »>aeado Hernández—José 
Alamo Goniáiez—Nicolás González Diaz—Abelardo 
Enciuera Yaila'aárca—Federico Valdós Baralt—José 
Rodríguez Valdés—Evariíto Piloto Mallea—Juan 
Perem Jiménez—-Juan Ramos Rodríguez é hijo— 
Eduardo N. Sumeillán ó hijo—Nicolás Tejedor Pe-
reira—Antonio García—Juan Coral Pérez—Gonzalo 
Rodiíguez—Francisco Calvo Oller—Bruno Raiz Her-
náudtz—Cayetano González—Manuel Sanz Fonseca 
—Juan Mavíínez A nieva—Mercedes Guerra González 
yShijo.s—lícaalía Rodríguez—Jaime Forrodona—M. 
M. Díaz—Manuel Díaz—Pablo Diaz—Vitalio León 
Valdés—José Su4icz Mendoza—José Mannulbt Rlvtó 
—Antonio VahHs—Dom¡i:}Jo Valdés—Severino E s -
trada—GeO Wray. 
De CANARIAS, en la bca. cap. Triunfo: 
Sres. Adolfo Gómez—Antonio Pérez—Ciro Rodrí-
guez—Felipe M. Hernández—Felipe Sánchez—Flo-
ranci'o Ramos—José Antonio Plata—José Acosta— 
José Pérez—José M. Lorenzo—José A. Hernández-
Juan Pérez—Juan Rodríguez—Juan Acosta—Manuel 
M. Hernández—María Pulido—Pedro Castro—Ru-
fino Pérez—Severiano Goiusálcz.-^—Ad'emáó) 10 db 
puertos de la ísla.—Tot*.!, áO'. 
ü É i S ¿ £ tímwJ Trasatlántica ¿le 
VAÍJOkEB-€Oírií.EOS FEANCEBÍ1I8 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá oftra d'r.i>!> puorlo mbtb ol 19 do marzo ol 
vapor 
"T 
c a p i t á n L i a u r e n t . 
Admite carga & íleto y pasajero». 
Be advierto & los señores importadores qno I»Ü icer 
oanofas do Francia importadas por estos vanores, pagao 
l;iinles dorechoa que importadas por pabellón espaOol 
Tarifas muy roduoidaa con conocimientos dlveotoa ile 
todua ¡as ohidadca importantes de Francia, 
Los aeüofea empleadoa y niil!' ¿-res obtendrár: ventw-
Ja? '.n Mujar por esta línea. 
"Je n'áa pormonorea ianita árfin AíRRigefa u. 5. 
Coiwmtertor BRtV-AV. WI 'NT' SOS Y CP" 
3089 d6 14 6*-13 
COfflPAHiA 
Debiendo atracar á los "Almacenes de Depósitos 
di la Habana," ol vapoí francés "Washington," ee 
suplica á los señores receptores de mercancías por di-
ebo vapor se sirvan avisar en la casa coneignataria, 
en qué muelle les tea entre«ada la carg?,. 
. .1961. l^-M 
DE 
Vapor©© B s p a ñ o l e s 
Correos do las Antillas 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é i o z . 
E»t<) acreditado y rápido vapor faldrá en hu pt lu^ 
er¡í»..s|>:><!i pata Canaria» vía Caibarién, el día 29 de 
abril prósimo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
S á í r t á C r u z de l a P a l m a , 
G-aracl i ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i i o y 
P a l s n a s de G-ran C a n a r í s . 
f-.l vapor Oílarí atracado á los M U E L L E S do L U Z , 
pala oomodidád de los señoics pasajeros. 
'., cjrga ombure.'rá !i!)r el MUELIilfi D E C A -
u A L L E K T A iiustae! diaSK ¡Dclusive. 
-o despacha por «uñ (innaclores. 
SAN F K D R O P L A 3 A t>i? CÜBi 
L f r i é á d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DU 
Pinillos Saenz v 
P a r a S a n t a C r u z do T e n e r i f e , 
L a s P o l m u c de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z . 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá fijamente el 28 dol actual á las 4 
do la tardo ol magnífico vapor 
3 ? i o I I X : 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamonto módicos y carga lige-
ra incluso t ibaco. 
Los pasajes familiares on l"? y 2" cámara 
obtendrán su correspondiente descuento. 
Coosignatarios, CÓDES* L O V C H A T E Y 
COA1P , Oficios, n. Ii). 
: m Wüvi 2Qd-5 
m 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tona. 
HERNÁN CORTÍS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . G r e g o r i o N a c h e r . 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente ol dia 16 do abril, dol puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, eete vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (Han Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y CÜMP.—Oficiop 20. 
C 267 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril dol puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atrasará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
. C. B L M C H í QQMP.-Oficios 20, 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D.W 
MIO LOPEZ | COSP. 
E L s V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para la Corutia y Santamler el 20 de marzo 
4 los 5 de la tardo llevando la correspondencia públi-
ca y do oficio. 
Admite pasajeros,y car^a general, incluso tabaco 
para dichos puertor. 
Recibo aSilüár, cífS y c l í i o en paítiüüa á flete co-
rrida y con conocimiento directo p^ra Vigo, Qijén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes ao entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requi.dto serán nnlas. 
Recibe carga á bordo hasta al día 18. 
De más pormenores impondrán EUB consignatarioí, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 S12-S1 
. " L i n e a d e 3 S ! " e w - i r c r k 
s a c o m b i n j & c i ó n c o n loa v i a j e » á 
. Sxaropa, V o í n c i f ^ a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Se/4ii troa riaioa menanalí». ealiendo loe vaporea da 
teto puerto y dol do Ílnova-York, lo» días 10, 20 y 80 
do nada mee. 
S L V A P O R 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para Se^-f erk 
el día 20 de marzo, á iaa cnatro de la tavdo. 
Admito carga y 'piaiujeros, á loe qns ofroée ol buen 
trato one CSÍP antigaa Compañía tiene acreditado en 
rns diferentes líneas. 
Tam'nlíu rscibe catgh para Liglatoira, Hambnrso¡ 
Brcmen. Ametórdam, Rotterdam,. Havro y Ambereu, 
con conoeünienío directo. 
L a carga so recibe haita In vísvera da la salida Bola-
mente por ol mnello do Caballería. 
L a correapondsncia sólo oe recibo en a Adminlatra-
olón de Correos 
NOTA.—}S(3ta jL'oiüpafiía tlono abierta una póllzt 
flotante, así para « t a línea oomo para todas laa domáa, 
bajo la oaal pneden tiegnrarsa t^do» los efootoe quo 
au embarquen ta sus 'íiporea. 
ERMiia, 11 de marío d- 1889.—K. C A L V O Y. 
O?" Qflctai cV »R : D. 5^ 313-1 B 
L I H E A DE LAS ANTILLAS. 
X D A . 
SALIDA. 
Do la Habiitia el ¿fu úl -
timo de cada mes. 
. . Híusvltas el 3 
. . Oibara 3 
Santiaco do Cuba. 5 
Ponce... . . 8 
. , Maragüei 9 
R E T O R N O . 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
. i Gibara S 
. . S,antingo do Cuba. 4 
. . Pomíe 7 
. . Mayagiíce 9 
„ Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el. . IB 
. . MayagUei: 16 
Ponce 17 
P, rilnclpi. 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibva 21 
. . STuRvitae 22 
L L E G A D A . 
A Mayaglisz el 15 
Ponce Id 
. . P. Príncipe 19 
-. Swüttío ao Cuba. 20 
. . Cibara 21 
. . Nuevitas 29. 
. . Habana 2» 
N O T A S . 
En en viajé do Ida recibird or\ Puerto. Rico los díae 
13 do cada mes, la carga y p.-if ajeros qué para los puer-
tos del mar Caribe arriba esnresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Kan-clona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso,- entregará al correo que r:de 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que condui 
ca procedente de los puertos del mar Caribe y on ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Kn la época de cuarentena 6 sea desdo ol 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádbí, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero paeajsroa solo 
para loa últiroos pr.críoe.—M. Calvo v C? 
I 27 -'"y 
i COLOI. 
Comciriada con las oompafiías del íerrocarril de Pa-
tiamá y rftporea de la costa Sur y Norto del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no rc-poiule del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos tío carga, quo no lleven estam-
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• N O T A . 
Los trasboírdos de lil, cftrga prOoedénte de". Paclüou, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, ne efectuarán 
on Pnertíí-Rico al vapór-oorreo que procede do lu 
Península y al vaDor 3l. L . VUlaveráñ. 
i m k m u m m h m m 
En combinación con los vapores de Nneva-Ycrfc, j 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapore» 
do la coeta Sur y Norto del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados cou toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías. 
De ncbana. . . . . . 
Santiago do Cuba 
. . L a Guaira 
Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
Santa Marta.... 
. . Puerto Cabello.. 
M La Guaira...... 
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L I N E A I)E VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cnba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comorciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas venteas que ofrece esta 
nueva línea, además do los bajos tipos de fletes que 
tieno establecidos. 
Los vaporeo atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) Kan Josó, y así so ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchaga, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
Quieran hacerla llegar á algún punto do la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directaraento, ahorrándoles así gastos 
Inútiles. 
Nuestra línea os la UNICA que ofreco semejantea 
ventajas. 
E l v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de marzo y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Cárdenas y Cienfue-
gos y tocará en otros puestos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes quo son los siguientes: 
Lóndres . . . . Sres. E . Bigland y Cp. 
Amberes... . . Daniel Stoinmann Hughe. 
Habana Dussaq y Cp., Oficios 30. 
r!2f.9 -'1-21F 
PIÍANT S T E A M S H I P IJISTE 
A N s w - ' S ' o r k e n 7 0 i t e r a s . 
Los rápidos Tuporos-corrooa americanos. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshcnville, Savannah, Charleston, 
Rionmond. Washington, Plladelfia y Baltimore. So 
Tenden billetes para Nueva Orleons, St.Louis, Chica-
go y todas laa principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa on combinación con las mejorea 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
do ida y Tnelta á Nueva York $90 oro americano. Loa 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sna oonelgnaUriof 
LAWTON HERMANOS, Meroaderes n. 85. 
J . D . Hsahagea, 2S1 Broadw&y, Nsova-Voilc.*» 
V, 8. Futó. I H u n l VUdwfl 
para . i t fueva-'Orleans c o n © ¿ c a l a e n 
C a y o H u e c o . 
Loa vapores de esta linea er.lcUiu de la Habana los 
«lÉKCOf.Ea á las cuatro do la tarde en el orden si-
tJti 
lo rem 
S. P IN OH Y COMPAÑIA. 
riicos importadores do eme artículo, garantizan su procedencia, acre 
ito directamente ol Kobierno do Chile. Duranto tres años m á 3 segni 
guienfe: 
PUTCÍflNSON. cap. Baker. Miércs. Fbr? 18 
AiJ ANSAS Staples. . . . . 25 
HÜTCHiKSON. - Baker. Jueves Mzo. 6 
ARANSAS Staples. Miércs. . . 12 
Se.adtn'.ie/) pasajeros y oat̂ -.i pára tfínho puerto y 
par» 8ai?il'rá¿ci uc<? de California. Se dr-upucltau OO:.Í-
Us dirtiotui. paru Hong Hftng (China). 
»m»H'«l#«rl08 > hW^tW- «»:-.VW..4NOa 
n v, ¡U7 ' M-
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
'C 301 
ditan 'o que so 




Para V E R A C R U Z dlrecio. 
Saldrápara dicho puerto sobre el 5 de abril pró-
simo el nuevo vapor-correo alemán 
P A K A O B S E Q U I A R A I ^ A S P E P I L I ^ S Y P E P E S 
Hay un gran surtido de joyas do la más alta novedad, quo so detallan á precios baratísimos. Toda persona 
que te- ga que hacer algún regalo no dude en visitar esta casa, pura ver ti surtido y precios: hay pati: todas 
las fsrtuuas y tolos los gustos. Gran descuento por lotes. 
TOMAS LANCHA, Acuiar, frente al Banco Español. 
2966 8d-13 8u-13 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admito carga fi floto, patajeros de proa y unos caan-
tas paaíjeros de 1? cámara. 
l *ree i©» Ao p a s a j e . 
. . .£n 1? cámara. . . . $25 
En proa *•<• 13 
R » » • 
Pr a H A V R E y H A M B U R G O coucacala en H A J -
• r, THOMAS, saldrá el 21 de marzo á las 12 
del (lia el nr.ívo vapor-correo alemán 
OApltán D r o e s c h e r . 
Ad>idíc carga para los citedon puertos y tauxh'i n 
trasl n-dos cou conocimientos directos par» los r . -
v a p o r 
golentes puntos: 
T?1--.vV.0 , LoHDBEr., Suothampton, Qrims'oy, 
.CjUXUjJÜ». jjtti^ hivaRbooh, BRBMEK, AMBK-
BE8, líotterdam. AMST^RUAK, Bordoaux, Nastuí, 
.iíwsidla, Trieste, ÜTOKHOLMO, Gothenburg, ST. PS-
TKUUÍBÜKO y LISBOA. 
A m e r i c a d e l B i i r : g r a o w ^ o : 
Sanún, Paranagua, Antoniua, Sarita Catharina, Rio 
Qranüa do Sul, Porto Alegro, M<nírBViDBO, BOEKOS 
AIIÍHS, Roeario, San Nicolás, LA GDAIBA PÜBKIO 
CAUXLLO y CÜBAZAO. 
A i . 'o . CALOUTTA, Bombay, Colomho, Eenang, 
ü b i i i . sinyupore, HONOKONG, Shanghai, Yoao-
HAL! ( r Hiogo. 
K íVí^rt . Port Said, Bn3z, CArsTowN, Aleoa Bay 
ü _ i . V l L a . MoEselbdy, Knisna, KOTTIC, Kast London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : ™ A I D I Í ' MEI'BOÜEI,B 7 9TI>" 
t i íkaekvxrtkñiAt i - L a carga para L a Guaira, Puar-
U O b e i v a C i O í i . t,0 cabello y CiuTiiao se trat-
bordr. en St. Tíi'>mtts, la demíia en Hamburgo. 
AAojie oasajeros de proa y unos enantes de 1?- Cá-
mara, para St. Thomas, Haily, el Havre y Hamburgo 
iprecioi arreálaSss, «óbrelos que impondrán los COTI-
jignr.furlos. 
L a carga se recibirá por ol mncllí de Caballem. 
L a correspondticcia sólo f e reoibe eü ía Administra-
ción do Correos. 
P- ra más pormenore.s dlrlgirso á Ion jonsignatarlo.s 
"V.' i i*. San Ignacio rt-nnro 2-1. Apcrtido do Correo» 
M a i l S t e s m B h i p O o m p a n y . 
S A B A N A . T M-BW.-S O H K . 
LO» R E Í Í ^ ' J W S V A P O R E S DK E S T A COST 
?¿J$ÍA-
Baldrán coma stguo: 
A L i A S 3 D S L A T A K D E . 
OIvlZABA Marzo !• 
IÍA KA J OGA ?. 
C l T y OF WASHINGTON 
SICSECA 
C l V v f)F A L i í X A N D S I A 
NIAGARA 
í d M B R l 
HAR A T O G A ; ¿ Í i . . i . . . . . . . . . 
O R I Z A B A 
f } 3 L A H A B A N A 
A hM'- r i J A T - : ^ ItV- U \ rAHIHB LOO J L ' E V K S 
C I T Y 01'" WASHINGTON 
SiSNKCA 




















C I T Y WASHINGTON 
N I A I A J U iit* , 
Estos iiemíosoa íaporos tac bien oonool'ics por a 
raoider y bMtuidiíl «l^sus viajes, tienen cxcolentea ct-
modid-ides para pimajairos en "ETIÍ ospucio^aa cámara». 
También se llevan á borda íxedante^cocineroa ea-
pafioles y iVa&céaé&i t „ , 
L a cr-rtja. so recibo en él inaolle de ^Rbauería nasta 
bi víspera del día de la salida, y oe admite carga par» 
lugiatorri. Hamburgo, Krémen, Ameterdan, P.ottei-
¡'am, Biivrey Amberes, para Itnonos Aires y Monts-
Tidco á SOcU., para Santos á 95 ota. y Rio Janeiro 76 
ote. piá cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so f}dmnix£ dnlcaments en la 
Administración General de Corroos-
Se da? bclrtií de viajo po<- íes vapores «le esta iínev 
dlrecta'nento á lÁftípvA, landres, So-Jthamjitjra, 
Havre París, en conexión cen lü ííiieá CKncrd, v/hiUi 
Star y con especialidad con la L I N E A F K A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de abit Nassíve y la Habana y Novr-York y ol Havre. 
LINEA E « ¿ g m m £ ¿ f * í S ñ f o 0 ? ^ 
OON E S C A L A EN NASSAU ,v •s-ATlAtiO un, 
CUBA I » A Y VUKÍ.TA. 
OTLos heffflCBOs vapores de hierro 
-apiiAn P I E E C B . 
capitán C O L T O N . 
Silon on la furma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
SANTIAGO.;,. . .;;. . . Marzo 
CíENFWWaOS....;.. . -•-
D e C i e n í n e g o s S . 
C I E N F U E G O S Marzo 
SANTIAGO •• 
D o S a n t i a g o de C n b a . 
SANTIAGO Marzo 
C I E N F U E G O S 
SANTIAGO 
SSrTusajo por arabas línea» á opción del vlojor» 
Para flotr.s, dirigirse á L ü U I S V. J?LÁCÍE, 
Obrapía nV 25, 
De más pormenores impondrán OÜH conslgnatarlot, 
OhT«.pf5 númovo ofí tíftDALGO V COMP. 








M m i cssferei 
Zz^fctf. VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O Y" C O M P 3 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S DE L A HABANA A B A -
HiA- i lOKDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E U S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Kejri-esará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habaua. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impon drán: en L A P A L M A glonsolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?. Mercaderes 37. 
" « S3 'S»-1 W 
S M P H E S A 
DK 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O B R E O S D B L A S A N T I L L A S 
T T E A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DJS S O B R I N O S D B HJVBJREBA. 
V A P O S 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 20 de marzo 
& las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
Mayagi iess , 
A s u a d i l l a y 
P u o r t o - H i c o . 
Las pólizas para la carga de traTesla solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pon y Cp, 
Ponce.—Srea. B. y P. Solazar y Cp. 
Mayagllez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivigy Duplaoe. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
c a p i t á n D . M a n u e l G- ines ta . 
Esto vapor saldrá de eete pperto el día 2C de marzo 
á las 5 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
Gribara , 
M a y a x i , 
B a r a c o a , 
C K i a n t á n a m o . 
C u b a . 
OOKSIGíTATARIOS-
NKI»virus.—Sr. D. Vicente Bodrfgao» y Cp. 
Oibiuy.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavjrí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Bava4-.oa.—Srea. Mojlés y Comp, 
G-.iamániüui.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cui-.a.—Srea. Estengor. Mesa y Gallego. 
tíé despácha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
número 26. olana de Lu». 
f n. 25 «"'M E 
V A P O K 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados á las ciuco de la tardo y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer 
125 12-M 
Esta empresa tiene abierta una póiiza en el U . S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual aatigura tanto las 
mercancías como los valores que se emoarriuen en sus 
vapores, á tipo módico. 
Tambión la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza do Luz. I 25 312-1 E 
V a p c r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor ú la línea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá pni-a el primero de dichos puertos todos los 
lunes á laa seis de la torde, llegando á CAIBAEIÉN los 
juícn o/w ñor la mañana, do allí retomará los ./Merca 
tocando en SAOU.V y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la umfiana. 
C o n s i g n a t a r i o » 
Sagua: Srea. Puente, Arenas y Comp. 
. Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . P . C a r d i i u z . 
Dedicado este vapor á Iji linea de 
Sag'aa y C a i b a r i é n . 
S;il/}?í Vt¿ñ el primero de dichos puertos todos loa 
vierms á las seia de la tsrao, llegando á CAIBABIÉN 
lOftrffii/iinfcrM por la ma%iu: 'lo allí retornara los 
rháHéé locando jm SAGUA y llegará la HAIIANA los 
wir.rcoles de 8 á,9 de la mañana. / 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagnu: Svos. Fucnt?, Arenal y Cp. 
Caíbarióu: Ssiftá Florencio Qorordp. 
I 2» «1* K1 
VAPOU 
Cfijllán DRRUTiBEAS<;Oi\ . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
áaldrft lor. míórcolos (Jo cada somiMia.-á las mlt de 
la tardo, del muelle do Luz, y 1 logará & Cárdenas 
y Saffuu los juovc? y á Oaibariin los yiorn«. 
F c E T O E I T O . 
Bíddrá do Ociharitti d->ectamc;:te pura la .Haba-
MÍ ¡oe dómtngoe por la mi-fiana. 
T a r i í a da f l e tes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y íerrotería $(1-80 
Mercancías ^""^ 
A SAGUA. 
Viveiea y ferreíoría... 
ílereancíao 
A C A I B A R I E N . 
ÍJ 0-40 
0-60 
Vivares y ferreteriR con lanchago S ft-W 
Moroanoiaf idom idem u-o*. 
NOTA - E n coaWi&üitn ooá «l íerrocarril da »BÍ3 
íe despiiohaa conocimientos «pecialop psjalospwa-
atuotiá" Viñas, ^ulaeia y placetas. j 
O T ^ . - - & d o en combinan ;.on ú ^ « c n " 1 
do Cidnchilla, só á & h a n cCT.ocim!er.tos dlreoto. 
para los Qtíemftdo* do Hfilfórt 
So ñespaivia á b o í d c , ' 
V. 3ifi I M 
Y s t p o v ALAVA. 
tóeñdri.u sabida hasta el jueVds 30, á can-a de la 
itividad de San José. 125 ' ^ . _ 
Mercaderes 10, aitos. 
S á L C E N P A G A O S P O B C A E L K 
OlñAN LETEAS 
^ Ü O U T A ¥ A I Í A S - G A VISTA» 
i íbro Londres, París, Berlín, Mueva-York, y demíi 
plazas importeates de Francia, Alemania y Eitadoí-
Unidois; aéí como sobre Madrid, todas las capitales dr 
provlneia y pueblos cblctic y prntides de EipaSa. lalas 
Bale-'.rei T Car. r|; • 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, OBHAPI-A. 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C n. 30 15G-1 E 
0 
8, O ' l l E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ncw-Or-
leans, Milán, Turfu. Roma, Venecia, Florencia, Ná-
pole?, Lisboa, Opoito. Gibraltar, Bremeu, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritüs, Santiago do Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príacipe, 
Nuevitas, etc. C n. 2í» E 
Y 
i o s , Í L G - X J I A H I O S , 
E S Q U I N A A A M A R O - U P A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
MUán, Gónova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, P a -
lermo, Turín, llesina, ¿t, asi como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N Ü M . 43, 
E N T E E O B I S P O "X" O B R A P I A 
Cn. 'M 166-1B 
y IUkí&UíX 
C-HRAN L E T R A S en todas cantidades 
M:'.a y larga vista, sobre todas laa principales 
alaza» y pueblos de eeta I S L A y la ue P D E R -
íOrBICO; SANTO DOMINGO, y S A í m 
fHOAlAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S U A t . l I A R E S É 
I S L A S CSTIABIAS. 
TambWn sobro iaa pito oip alca plazas de 
e-RANOlA, M: ' 
nñí JXCÜ v 
L O S EísT/jyOH ÜNIDOí*. 
31, O B I S P O 21. 
C n . 410 150-1 F 
B A N Q U E R O S 
S S Q U I H A A M E R C A D E R E S 
MACEN PAGOS POS E L C A B L E 
FACILITAN CASTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v is ta , 
POBRÜS N E W - Y O t t K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
BRJJgOISOO, NUEVA-mt-LEANS, FERAORCZ, 
DL&nCO, SAN X ü A N D E PlTERTa-RIOO, PON-GE, MAYAOUE ,̂ LONDRES, P A R I S , MüR-
OE<tS. L Y O N , F.fliYONNK, H A n m ü R C O , BKK-
.irfíN J3KRLIN, VTENA, AMSTERDAN; B R U -
S E L A S , ROOIA, ÑAPOLES, MILAN, OBNOTA, 
I S T C , ETC., ASÍ COMO S O B R E ¥ O D A S L A S CAPXPAI.Ea Y PUEBLOS D B 
E S P A Ñ A É I S L A S O A N A M A S 
A D E M A S , CORIPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
K !>PAfíO]r4A8, F R A N C E S A S , Ü íNftLEEAM. BO-
NOS DK L O S ESTADOS-UNIMOS, Y CUAL<?Ü1K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F Ü K D A D A E N 1EL A Ñ O 1839. 
de Biersra y Qómea;. 
tiMuada en la calle de Justiz, entre, las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
Por mandato del Sr. Juez del distrito Esto de cut 
chillad, se rematarán en el efa.ado en que se ¡ncuen-
tren y al mejor postor, el jueves 20, a las doce, en 
esta V e duta, dos p ataformas, uua caja dé hierro, 
carpetas, una carretilla de mano, dos cuadros y varios 
muebies y efectos, pertenecientes á la quiebra de los 
Sres. Iturralde y Madr&zo. 
Habana. 15 de Marzo de 1890 —Sierra y Gómez. 
Sia'á 4-1 tí 
E l jueves 20 del actual á las doce, se rematarán 
por cueuta de la compañía dd seguros quo corres-
ponda 100 docenas camisetas olán blancas, 600 piezas 
cotauzu de algodón do 10 yardas y 22 docenas manti-
llinas negras. 
Igualmente ol mismo día y hora. 3 fardos con 45 pa-
quetes ó sean 00 resmas de papel blanco para ciga-
rros.—llábana, 17 de marzo de 1800.—Si'.'¡ra y Gómez 
3185 ' 3-18 
E l viórnes 21 dol actual, á lafi 12, so rematarán con 
¡ D t e r v e n c i ó n del Sr. Agente del Lioyc Inglés, 42 pie-
zas olanda .^riida de hilo de 59' vanlas por 24 Jfüigi-r 
lias ri? 70, fC> id. íil. de 29 p o r 30 n9 5.00r; 51 piezas 
id. id dn 29 por 30, n? íi,0l.0. importadas por el va-
por eípahol S E R R A , do Liverpool. 
Habana 18 do Marzo de 1890. 
Sierra y Gómez. 
3251 3-19 
i i e i i E F m m 
M E E C A N T 1 L E S . 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Til la Clara. 
SECRETARÍA. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurr n-
cia, de los seíiores accionistas, la junta general a-
nunciada para el dia de ayer, de órden del Sr. Presi-
dente y por acuerdo do la Junta Directiva, se convo-
ca de nuevo p^r segunda vez á dichos sofiores accio-
nittas para celebrar Junta general extraordinaria á 
las doce del dia 28 de este mes en )a calle del Agua-
cate minoro 128 con objeto de proceder á la elección 
de tres glosadores y un vocal de la Junta Directiva 
por no haber aceptado los electos para aquellos car-
gas y haber renunendo el que ocupaba este último. 
Advirtióndose que "e coleb'ará la junta cualquiera 
quesea el número de asistenles. 
Habana, 7 de iní¡rzo <!e 1890.—El Secretorio. A n -
tonio S de Bust'xmnnte. C 131 11-16 
Compañía CubaiLi ele Alambrado 
de Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo que prescribe el artículo 29 del Reglamento 
de la Empresa, se hoce saber á los señores accionistas 
de la misma, que desde esta fecha estáa á su disposi-
ción para su examen, en la Adminislración, Amargu-
ra SÍ, los libros de Contabilidad de la Cempaüía, to-
dos Ins i!íns y boros hábiles por el término que aquel 
marca.—Halmna, 28 de lebrero de 1890.—El Secreta-
rio, J . M. Carbonell y Ruiz. 
2599 15 6 
•¿r ' - H i s p a n o - A m e r i c a n a do 
Gtot&pftXM- - - ^ s o l i d a d a . 
C»as. ^ t & power 
( S p a m s a - A i n e n ü a a t * » - ^ , 
CV C o n s ó l i d a í o d / ' 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en ecsión ce-
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo do l i pg , correspondiente al pri-
mer trimestre de este año, entrel os accionistas que lo 
sean el 19 de marzo próximo, á cuyo efecto íio s i ad-
mitirán en eso dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na. Lo quo so publica por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración para que los señorea accionistas de. esta 
Isla so sirvan acudir desde el dia 15 del citado marzo, 
de doce á tres de 1c tarde, á la Admini8)i.v.ií-/i situada 
en la calzada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, con ol aumento de un 9 p g , que es el ti-
po de camino fijado para el pago de este dividendo por 
fas acciones inscritas en esta Secretaría. Habana, 24 
de febrero de 1890.—El SecretaTio d«d Consejo de Ad-
ministración, Tiburcio Castañeda. 
CS?» ai-SSF 
BANCO O E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S e c r e t a r l a . 
L a Junta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
repartir un dividendo de cinco por ciento en oro por 
cuenta de las utilidades del primer año social, sobre el 
valor nominal de cada acción, á los accionistas qne 
resulten serio en esta fecha; empezando au reparto 
desde 20 del actual.—Habana 5 de marzo de 13i»0.— 
.AWitro Amblard. 
C 370 iri-s 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo r>2 
de los Estatutos y de lo acordado pnr el Coiistjo de 
Gobierno del Banco, cn su sesión do esta fecha, so 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de eu mañana en In sala 
de sesiones del EsUblecimieuto, calle de Aguiar nú-
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á los señores accionistas quo con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Roghmei'to, pre-
senten la papeleta de asistencia á la junt:*.. de la cual 
podrán proveerse eula Secretaría del Banco dtsde el 
día 16 del mismo marzo, en adulante. 
Desdo el mismo día 16 de marzo, tambión on ade-
lante, de una á tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
las juntas generales.—Habana, 17 de febrero de 1890. 
—Él Gobernador: P. S.. JoséJtamónde Raro. 
I 968 30-19F 
B A T A L L O N 
M I X T O D E I N G E N I E R O S . 
Debiendo este Batallón proceder á la adquisición 
directa del pan que diariamente necesita para la fuer-
za del mlsmoen esta Plaza, se convoca por medio del 
presente á los que deseen hacerse cargo de dicho su-
ministro para que hagan sus proposiciones bajo pliego 
cerrado ante la Junta económica que con dicho objeto 
se reunirá en el Cuartel de Madera, á las 9 de la ma-
ñana del dia 27 del corriente mes de marzo, y á la que 
deberá presentarse las muestras correspondientes en-
contrándose el pliego do condiciones cn la Oficina del 
^Hab'ana á 18 de inar39 d? í | ? 9 — J e f e del Detall, 
Antonio Jting, 
I N G U N A 




A Y E R . 
Durante mas de cuarenta años esta medi-
cina La probado .ser un remedio eficaz para 
R e s f r i a d o s , T o s , G a r g a n t a I n -
flamada, R o n q u e r a , C a t a r r o , 
A s m a , B r o n q u i t i s , y D e s -
ó r d e n e s P u l m o n a r e s . 
Con este P e c t o r a l fortalecen los 
pulmones, se hace mas fuerte y poderosa 
la voz y se evita la Tisis. Eu casos de 
Tos Ferina, Crup y otras enfermedades de 
esta clase, que atacan principalmente & 
los niíios, este remedio producirá un 
pronto alivio. Los padres deberán tener 
siempre esto P e c t o r a l á mano para 
resguardar á sus pcqueSnelos de cualquier 
enfermedad que pueda atacarles por falta 
de precaución. 
E l P e c t o r a l d e C e r e z a 
D e l D R . A Y E R 
Es de gran virtud curativa y unas pocas 
gotas bastarán para una dósis. Es por lo 
tanto una Medicina Económica. 
Cada botella lleva direcciones completas. 
mEPAKA.DO POU E L 
Dr. J. G. AYER & CO.,Loweli, Mass., E.U.A. 
De venta cn todas las Droguerías y Boticas. 
Jc3É SAUKA, Agente General, Habana. 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , E S T A -
B L E C I D O E N 1856. 
Amargura esquina á Oficios, bajos do la casa de los 
Sres. Calvo y Cp. 
Remisiones diarias do bul tOF y encírgos a Matan-
zas, Cárdenas, Colón, Sngua, Cienfuegos, Pinar 
del Bio y pueblos intermedios. Semanales a 2Vint-
dad, Sancli-üpirUu.s. Puerto-Principe y Santiago 
de Cuba, <0. A l o s Estados- Unidos, México, E u -
ropa v especialmente á todo el litoral y poblaciones 
de la Península por t odos los vapores.—Comisionez 
módicas. 2S31 Alt 4 13 ' 
AYISO. 
Participo á mis amigos y clientes, que D. Abelardo 
Brito y Diaz, no está út^orizado para pedir, cobrar 
ni tratar de ningún negocio referente á mi casa B O -
T I C A F R A N C E S A , San Rafael esquina á Campa-
nario, por lo que no rae hago responsable ni solidario 
de nada que solicite ó haga dicho Sr. 
E . PADU. 
Hnbana 18 de marzo do 1890. 
3254 4-19 
S E A V I S A 
á D. Amador Gasóliba para que pase á re-
coger unos documentos que dejó como ga-
rantía de una cantidad facilitada por don 
Josó líiera MillÓt y D. Melchor Forts Mar-
torell, haciéndole saber que de no hacerlo 
en el plazo de cuatro días serán negociados 
si so presenta ocapión.—Habana, 17 de mar-
zo de IS'JO.—Melchor For t . J o s é Riera. 
3U1 4-18 
Aviso al comercio 
Los patrones de las goletas de esto puerto al de 
Cárdenas, que desde el 20 del presente mes, cobrarán 
sus fletes de Cárdenas á este: 
Pipas de roble 'lenas de aguardiente, $1 oro. 
Trasbordo Idem de castaño, $1 oro. 
Sin trasbordo idem idem, $0-75 centavos oro. 
Bocoyes de alcohol graudes llenos, $1-25 oro. 
Idem idem chicos idem, $1 oro. 
Devolución de cascos roblo. 30 centavos oro. 
Idem idem de castaño. 2S ceuiav< s oro. 
Cargas generales de Cárdeme á este puerto 4R cen-
tavos billetes caballo. 30G3 8-15 
ADMlJilSTRAClON' DE LOTERIAS 
D E 1" C L A S E . 
P A G - A D U R I A . 
V I V A S "ST Si^ÍTUDO 
M U K A I i L A N U M . 13 
C0KRE0S: APARTADO 492. 
Telégrafo: Rayivas. 
Ponemos rn conocimiento de u'ted ha*1*r sido nom-
brados por L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
únicos y exclusivos agentes en ei-ia Isla y Extranjero 
para la venta de la L I S T A O F I C I A L de premios de 
tedos les sorteos que se celebren. 
Esta casa so hace cargo de servir todas las órdenes 
que ee lo confien con relación á billetes de Loterías, 
como asínmino reibife, libre de gastos, todas las listas 
de'promios queso deseen. 
"Enta cata pagi .SIN D E S C U E N T O A L G U N O , 
todos los premien pequeños, detde el mismo dia de ca-
da sorteo, hayan sido ó no comprados en ella los bi-
lletes. 
Ponemos, á quión lo solicite, telegramas deles pre-
mios mayores eu él mipnio día de cada sorteo. 
Se suscriben bü.etcs á números fijos. 
C Í09 l()tt-12 10d-13 
iBESOS. 
LA NATURALEZA. 
R E V I S T A SEMANAL I L U S T R A D A D E 
CIENCIAS Y SUS A P L I C A C I O N E S . 
Indispensable á In las las clases sociales. L a mi9 
útil, económica y mejor ilustrada. 
V I A J E S . E L E C T K I C I D A D , M E C A N I C A , 
I N D U S T R I A S . C O N S T R U C C I O N , G E O G R A F I A 
ASTRONO.MFA. QUIMICA Y R E C R E O S 
C I E N T I F I C O S . 
Colaboran los hombres más científicos y la ilustran 
los mejores artistas. 
D I R E C T O R : D. Ricardo Becerro de Bengoa. 
Precios de susuripción: Un año. $10 oro; un se-
mestre, $5-30 oro. Por número, 25 cta. oro. 
Representantes para la Isla de Ciiba: M O L I N A S 
T J U L I . Rayo30. Habana, en donde se admiten sus-
criptores, y eu el interior s u s sub-agencias. 
NOTA.—Los Sres. suscriptores por un año tendrán 
derecho á una riquísima P R I M A quo se les repartirá 
al fin del mismo. 3057 alt 10-15 
n m m 
Obra notable, de uiilidad y recreo para los hijos del 
Principado, compuesta por D. Protasio G. Solía. 
Un tomo en folio, bien encuadernado, con más de 
900 páginas de lectura. 
P e venta: A m a r e u r a 13. 
3129 ]5d-18 15a-18Mzo 
Regalo pará San José. 
So vende una magnifica edición de la hUtoria de 
España por Lafuente, continuada hasta nuestro» 
días por Valera, 6 tomos cn folio gruesos ilustrados, 
.•on mogníQcos grabados y lujosa pasta, se da barata. 
Librería y papelería L a Üniversided O'Reilly bl. cer-
ca de Aguacate. 3123 
L I U R E R I A NACIONAL Y E X T R A N J E R A 
Calle de la Salud n. 23: se avisa á los marchantes que 
han llegado varias novedades. Se sigue comprando l i -
bros de todas clases y pagando bien los buenos: se dau 
libros á leer. 2761 i £ f 
Actas de las Cortes de Castilla 
celebradas en Madrid en el año J503 $5 billetes. E l 
espíritu de las Leyes, por MontcsqiPcuV ^ * 
billetes. Obispo 86, libreril. 
"NI los espíritus ni el diahlo" 6 sea teona csantificA 
del sueño magnético y las mesas giratorias, modo dei 
magnetizar y condiciones que se requieren, por Ko-
driiro Cáceres, un folleto de 88 píginas 20 cts. 
N'icvo Manual del cocinero criollo, por Zervala. 
Enseña la manera de preparar más de 270 platos di-
ferente), helados, ponches, etc. 1 tomo 50 cts. 
Cundernos talonarioo para apuntar la ropa que s© 
dn á lavar. Contieno hojas para 50 semanaa j Tale 50 
centavos. , " ,. 
Cartera comercial, por J . F . Rodríguez: contieno 
sueldos, alquileres v jornales ajustados; reduccíoa de 
oro á billetes y de billetes á oro y otras muchas Aas-I» 
útiles y de interés general. P-ocio $1. 
Obispo 86. libreiía.—Precios eu billetes. 
3108 -1-16 
E C i s t o r i a de C u b a 
por Pezuela, d tomos $8; Suárez y Ramero, artículo» 
de costumbres cubanas, 1 tomj $1-50; Va!erio, cua-^ 
dros de costumbres cubanas, 1 tomo $3; Zar go/a, in— 
surrecciones de Cuba, 2 tomos $5; Poetas cubanos, 
colección de 52 poetas con sus biografías. 1 tomo folio 
$4. Babnascda, Tesoro del agricultor cubano. Libre-
ría L a Universidad O'Reilly 01. 
S071 Brío 
L i n d a s n o v e l a s 
Amar sin esperanza dos tomos $5; E l Rey Bandido 
6 loa c-ocuestradores de Andalucía. 2 tomos $5:_ Con-
suelo ó el sacrificio de una madrn, 2 tomos $5; Don 
Juan de SertalJonga, 1 tomo $1; Rosa la cigarrera da 
Madrid, 2 tomos $5; E l Robinsóu suizo, 1 tomo $2; 
también so alquilan. Librería y papelería L a Univer-
sidad, O'Reilly 61 cerca de Aguacate. 
3072 5-15 
bfo r gata 
3 , 0 0 0 t o m o s á e s c o g e r á 2 0 , l O y 5 
c e n t a v o s b i l l e t e s . 
Catálogos grátis. Librería y papelería L A U N I -
V E R S I D A D . 61 O - R E I L L Y 61. 
3070 5 15 _ 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio; solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo: quo 
se devuelven al borrarse: pídase el catálago. Librería y 
p:<oeIeríftl,aUi'lv*'r,'i(iaa, O'Rcülj 01, W O L ^ - ^ M H 
J U E Y E S 20 DE MARZO DE 
Telegramas por el Cable. 
SESVICÍO P A i t r i C U t A B 
DEL 
Diario d© la Marina. 
A L DIARIO DT? LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A T T E H . 
Madr id , 19 de margo. 
H a s t a a h o r a no s e h a c o n f i r m a d o 
of ic ialmente l a c e s a n t í a d e l S r . V a l -
d é s P a g é s , M a g i s t r a d o do l a A u -
d ienc ia de l a S a b a n a . 
H a s ido d e c l a r a d o c e s a n t e e l m a -
gistrado a d m i n i s t r a t i v o d e l T r i b u -
n a l de lo C o n t e n c i o s o de l a i s l a de 
C u b a , S r . D . F r a n c i s c o de A r m a s . 
H 0 7 h a c e l e b r a d o s u p r i m e r a r e u -
n i ó n l a c o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s 
de l a i s l a d s C u b a . 
E l g e n e r a l C h i n c h i l l a h a s a l i d o 
h o y de e s t a C o r t a p a r a e m b a r c a r s e 
e n l a C o r u ñ a c o n d i r e c c i ó n á d i c h a 
I s l a . 
E l S r . O r t i z de P i n e d o p i d i ó a l O o -
b i e r n o , e n l a s e s i ó n de a y e r d e l S e -
nado, e x p l i c a c i o n e s r e s p e c t o de l a s 
c a u s a s f o r m a d a s á l o s e m p l e a d o s 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n e n C u b a d u -
r a n t e l o s ú l t i m o s c i n c o a ñ o s . 
S a h a s e n t i d o u n t e m b l o r de t i e r r a 
e n M á l a g a , q u e h a c a u s a d o b a s t a n -
te a l a r m a . 
Berl ín , 19 de mareo. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a c i ta -
do á todos l o s j e f e s de l o s c u e r p o s 
de e j é r c i t o á u n a r e u n i ó n e n p a l a c i o . 
E l S o b e r a n o h a c e l e b r a d o u n a l a r g a 
e n t r e v i s t a c o n e l m i n i s t r o de l a G-ue-
r r a . 
Nueva York, 19 de mareo. 
L o s r e p u b l i c a n o s q u e f o r m a n p a r -
te de l a C o m i s i ó n de " m e d i o s 7 
a r b i t r i o s " d e l C o n g r e s o , t i e n e n p r e -
p a r a d o u n p r o y e c t o de l e y r e d u c i e n -
do e n u n 5 0 por c i s n t s l o s d e r e c h o s 
q u e a c & u a l m e n t s s a t i s f a c e e l a z ú -
c a r 
L a m a y o r í a de l a c i t a d a C o m i s i ó n 
s e c o m p o n e de r e p u b l i c a n o s . 
D i c h o p r o y e c t o de l e y t e n d r á que 
s o m e t e r s e á l a d i s c u s i ó n é i n f o r m e 
de d i f e r e n t e s c o m i s i o n e s , a n t e s de 
p a s a r á l a C á m a r a . 
Londres, 19 de mareo. 
C o n t i n ú a n s i e n d o c o n t r a d i c t o r i a s 
l a s n o t i c i a s que s e r e c i b e n a c e r c a 
de l a s c a u s a s que h a n m o t i v a d o l a 
d i m i s i ó n d e l P r í n c i p e de B i s m a r o k . 
D i c e s e r e i t e r a d a m e n t e que é s t e 
h a i n s i s t i d o e n que l e s e a a d m i t i d a 
s u d i m s i ó n á c o n s e c u e n c i a de no 
o p i n a r c o m o e l E m p e r a d o r r e s p e c t o 
de s u m a n e r a de p e n s a r a c e r c a de 
l a c u e s t i ó n o b r e r a . 
E l P r í n c i p e no e s t á de a c u e r d o 
c o n e l l i b e r a l i s m o d e l S o b e r a n o . 
S e a s e g u r a que é s t e t r a t ó por to-
dos l o s m e d i o s de c o n s e g u i r q u e e l 
P r i n c i p e de B i s m a r c k c e d i e s e e n s u 
p r o p ó s i t o ; p e r o e l g r a n C a n c i l l e r s e 
n e g ó á c e d e r e n lo m á s m i o i m o . 
L a d i m i s i ó n de l o s d e m á s m i n i s -
t r o s c a r e c e de i m p o r t a n c i a , p u e s h a 
obedecido á l a c o s t u m b r e que s e s i -
gue e n e s t o s c x s o n . 
V a r i o s d iputados l i b r e - p e n s a d o -
r e s a s i s t i e r o n a l b a n q u e t e c o n que 
e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o o b s e q u i ó 
á l o s de legados de l a s n a c i o n e s que 
h a n l l egado p a r a t o m a r p a r t e e n l a 
C o n f e r e n c i a o b r e r a . 
U n o de e l l o s dijo q u e n u n c a h a -
b í a n a l c a n z a d o s u s a m i g o s e l honor 
q u e s e l e s d i s p e n s a b a e n e s tos mo-
m e n t o s por e l S o b e r a n o . 
P a r í s , 19 de mareo. 
L a C á m a r a h a dado u n voto de 
c o n f i a n z a a l n u e v o G a b i n e t e , p r e s i -
dido por e l S r . F r e y c i n e t . 
S e t e n t a y ocho d iputados v o t a r o n 
e n c o n t r a . 
Roma, 19 de mareo. 
D í c e s e q u e S u S a n t i d a d p i e n s a 
m e d i a r c o n l a s p o t e n c i a s , p a r a ob-
t e n e r de é s t a s e l d e s a r m e g e n e r a l . 
Nueva- TorJc, 19 de mareo. 
S e g ú n d i ce u n t e l e g r a m a de M a -
d r i d q u e p u b l i c a e l H w a l d , s e h a 
sent ido u n fuerte t e m b l o r de t i e r r a 
e n l a c i u d a d de M á l a g a y p u e b l o s 
c o m a r c a n o s . 
Londres, 19 de mareo. 
1 5 , 0 0 0 m i n e r o s d e l L a n c a s h i r e y 
g r a n n ú m e r o de otros p u n t o s h a n 
v u e l t o a l t r a b a j o p o r h a b e r a r r e g l a -
do s u s d i f e r e n c i a s c o n l o s p r o p i e t a -
r i o s de l a s m i n a s . 
L a p a r a l i z a c i ó n de l a s f á b r i c a s de 
a l g o d ó n y otros a r t í c u l o s d é b e s e á 
l a fa l ta de c a r b ó n de p i e d r a . 
Ber l ín 19 de mareo. 
H a s ido n o m b r a d o C a n c i l l e r d e l 
I m p e r i o e l G e n e r a l C a p r i v i . 
Otro discnTso del Conde de Galarza. 
A coctiniiación de las presentes líneae 
insertamos eí que pronunció ncestro respe 
table amigo el Senador por Santa Clara, en 
la sesión del Senado del 21 de febrero últi-
mo, con motivo de la interpelación del Sr. 
Marqués da Muros sobre la división de 
mandos en las provincias de Ultramar. Y a 
en el DIARIO correspondiente al 23 de fe-
brero último, cuando el telégrafo nos trans-
mitió un brevísimo extracto de lo dicho 
por el Sr. Conde de Galarza en la sesión 
referida, procuramos explicar el sentido de 
las ideas y conceptos emitidos por dicho 
señor: y la verdad es que nada tenemos 
que enmendar en lo que á la sazón expusi-
mos, antes bien nos ratificamos en nuestros 
juicios. Lamentando el Conde de Galarza 
el desbarajuste y desorden de nuestra ad 
miai&tración, de que son elocuentes pruebas 
actos presentes y pasados de escandalosa 
inmoralidad, entiende que el mal no se 
puede curar con remedios empíricos, sino 
por vitud de reformas racionales y oportu-
nas que simplifiquen y regularicen los or-
ganismos de una administración ccya ges-
tión se condena generalmente. Cree el Se 
nador por Santa Clara que una descentra 
lización j u s t a y raeonable, sería eficaz para 
introducir el orden que se desea en est 
confuso y marañado organismo adminis-
trativo. 
T aquí debemos rectificar algún concepto 
poco fundado del Sr. Ministro de Ultramar 
que calificó al contestar al Sr. Galarza dt 
verdadera centralización la descentraliza-
ción recomendada por este Senador. E l Sr 
Conde de Galarza, lo mismo ahora que 
siempre, ha entendido por descentraliza-
ción y por mayor suma de facultades en el 
Gobierno General de la Isla, descargar al 
Minisierio de Ultramar de la resolución 
de muchos asuntos que pudieran y debie 
ran resolverse aquí, ya por su índole espe-
cial, por su urgencia y áun por su escasa 
importancia. Los ejemplos tantas veces ci-
tados de una casa de baños en el litoral de 
esta Isla; y los que citó el Sr. Becerra del 
Molino proyectado en Vallecas, demuestran 
la conveniencia de que el Gobernador Ge-
neral de la Is la de Cuba poséa facultades 
bastantes para resolver, especialmente en 
los ramos de Fomento y Obras Públlcaf 
multitud de expedientes, cuya tardanza en 
resolverse suele ser muy perjudicial al desa-
rrollo de la riqueza y á la iniciativa indivi-
dual y colectiva: aunque este sistema que 
recomendamos, no produjese otro bien que 
coartar en cierta manera los perniciosos 
efectos del expedienteo, sería aceptable. 
No quiero decir que al pedir la extensión 
de facultades en la resolución de determi-
nados expedientes para los Gobernadores 
Generales de estas provincias, se abrigue el 
propósito de revestirlos de un poder absolu-
to. Nada de eso: otorgarles la de resolver 
por sí algunos asuntos que ahora van al Mi-
nisterio de Ultramar, está muy distante del 
absolutismo, toda vez que tienen que apo-
yarse en las Leyes y Reglamentos, ó ilus-
trarse con el consejo de las corporaciones 
competentes, cuya esfera de acción también 
debe extenderse. 
Tenemos nuevos motivos para aplaudir y 
poner de relieve la actitud de nuestro ilus-
tre amigo, excitándole en su provechosa 
tarea de pedir constantemente una radical 
reforma en nuestra Administración, como 
medio eficaz de ordenarla y moralizarla. 
A l hablar de estas cosas nuestro ilustrado 
corresponsal N . , en su caita publicada el 
martes 18, y al condenar con frases elocuen-
tísimas el triste espectáculo de la inmorali-
dad administrativa, se expresa en estos tér-
minos respecto de los representantes del 
país que han emprendido contra ella una 
vigorosa campaña:—"La campaña que en 
" este sentido han inaugurado con tanta 
" prudencia como energía algunos represen-
" tantos de Cuba, entre otros, el Conde do 
" Galarza, que es incansable en su honrado 
" propósito, tengo la certidumbre de que 
" producirá sus frutos en plazo no muy le-
" jano." 
E l Sr. Conde de GALAUZA: Señores Se-
nadores, muy ajeno á mi propósito era to-
mar parte hoy en este debate; pero aludido 
con insistencia por mi amigo el Sr. Mar-
qués de Muros, me veo en la necesidad de 
decir muy pocas y concretas palabras, como 
acostumbro siempre á hacerlo. 
Empezaré por donde han acabado el Sr. 
ministro de Ultramar y el Sr. Marqués de 
Muros, ocupándome de la administración, 
asunto siempre de vital interés, pero más 
que nunca hoy en la isla de Cuba. No es 
preciso repetir, porque se ha oído muchísi-
mas veces, lo que se ha dicho acerca de 
inmoralidades, etc., etc.: en este terreno no 
quiero entrar por la razón ya indicada; pe-
ro detrás de eso viene la inmediata necesi-
dad de las reformas que solicitamos, ¿Cuá-
les son ésta? ¿Qué queremos? L a primera 
reforma que la isla de Cuba necesita inme -
diatamente es muy sencilla: una justa y ra-
zonable descentralización. Sin las consi-
guientes atribuciones que esa descentrali-
zación le otorgue, no podrá cumplir su mi-
sión el gobernador general que allí se en-
víe, cualquiera que sea la persona que elija 
el Gobierno, que desde luego debe reunir 
las relevantes condiciones que exije tan al-
to cargo. 
De esas condiciones, del acierto que ten-
ga el Gobierno en la elección, dependen las 
más de las veces las contrariedades que allí 
se lamentan en la marcha política y admi-
nistrativa de los negocios públicos. Dé-
jénse á un lado los compromisos de partido 
v la necesidad, siempre pequeña, de satis-
facer determinadas aspiraciones persona-
les ú otorgar recompensas por servicios 
políticos, y atiendan los Gobiernos ante 
todo y por encima de todo, al nombrar el 
gobernador general de la isla de Cuba, á 
las condiciones de rectitud, carácter, talen-
to, conocimientos en la administración, 
gobierno y criterio recto y justo para re-
solver con acierto todos los asuntos. E l Go-
bierno que atienda esas indicaciones pres-
tará un verdadero ó inmenso servicio á 
aquellas provincias, que sabrán agradecér-
aelo. 
Pero para que bien pueda realizarse se 
necesita además que el goberoador general 
rengn, todas aquellas facultades que debe 
concederle una prudente descentraliza 
oión. 
¿Cuál es ésta? Que la primera autoridad 
•le Cuba no esté sometida, como lo está 
hoy, al Ministro de Ultramar; porque yo he 
visto allí autoridades muy respetables, que 
me están oyendo, quienes se han visto en 
situaciones dificilísimas, no obstante haber-
'es concedido el. Ministro de Ultramar todas 
las facultades que es posible conceder á un 
gobernador general do aquel país. 
Yo bien sé que el Sr. Ministro de Ultra-
mar dará cuántas facultades pueda para 
iue la nueva autoridad vaya como debe ir. 
Pero, ¿qué sucede? Que la "más pequeña co-
la más mínima contrariedad, por cual-
quiera circunstancia, por una carta, por el 
nal humor que un día tenga el Ministro de 
Ultramar ( E l Sr. Min i s t ro de Ultra-
j a r : Que no le hagan preguntas, y así no 
estará de mal humor.) To no hablo de 
preguntas; hablo da que los capitanes ge-
nerales de la isla de Cuba, cuando por cual-
quiera de esas causas, muchas veces pe-
queñas, crée el Ministro que no marchan 
mmo deben (aún en esos momentos en que 
marchan bien, eegún la opinión de aquel 
país, que para mí es autorizadísima, pues-
D < que allí es donde prestan sus servicios, 
y allí se demuestran las condiciones de esas 
mtoridades), no tienen más remedio que 
renunciar el cargo y venirse á l a Península, 
y buscar medios para que los releven. 
E n vista de esto, ¿cuál es la reforma que 
•nmediaíamente debe hacerse, porque es 
le todo punto precisa? Que el gobernador 
general vaya allá con facultades propias, y 
que no esté en la del Ministro darle ó qui-
tarle esas facultades. No me refiero, al 
decir esto, á ninguna personalidad, y mu-
cho menos al actual señor Ministro de Ul -
tramar; pero por desgracia cambian tanto 
ios Ministros en ese banco (Seña lando al 
ministerial), que el gobernador general que 
va hoy en las mejores relaciones con S. S., 
tal vez no conocerá siquiera al que ocupe 
ese sitio mañana, que tendrá sus compro-
misos; de ahí nacen todas esas dificultades 
que suelen ocurrir y que hacen que el go-
bernador general tenga como principal tra-
bajo el de llevarse bién con los Ministros 
de Ultramar, y de ahí también las tristísi-
mas consecuencias que nacen de los hechos 
indicados. 
Dése á los gobernadores generales com-
pleta y absoluta libertad de acción; esta-
blézcase esa reforma tan justa y natural, y 
no serán de temer tales consecuencias. 
Boy, no sólo cuando se trata, por ejemplo, 
le un ferrocarril, si no tratándose de un 
pequeño ramal que vaya de un ingenio á 
una vía central ferrocarrilera, se exigen 
mil trámites y otros tantos informes, y des-
pués de todo ¿qué sucede? Qae muchas ve-
ces se anula lo hecho ó queda el proyecto 
eternamente en suspenso. 
Por esto pido la descentralización, para 
que haya administración razonada y orde 
nada. Por esto, pues, y en estos momentos 
^n que se traía de llevar á la isla de Cuba 
aa nuevo gobernador general, yo quMera 
\IXG para que asuma las responsabilidades 
que se le exigen se le den las facultades que 
le corresponden, y si no cumple con su de-
ber que le releve el Gobierno, pero no que 
'e mortifique con constantes comunicacio-
nes. 
Y he hablado de ferrocarriles, porque, so-
Qoies, en esto se acostumbra á aquellos ha-
bitantes á falsear la ley, y para demostrarlo 
podría molestar al Sr. Ministro de Ultra 
mar con la lectura de decretos que no son 
le S. S. sino de sus antecesortíS, por los 
cuales se concede un ramal de ferrocarril al 
mo de pedirse, y sin embargo, á los tres 
noses estaba ya construido sin esperar la 
resolución del Ministerio. Es preciso, pues, 
que esto no ocurra. 
Esto en cuanto á las reformas de momen-
to; pero el Sr. Marqués de Muros ha tráta-
lo la cuestión de fondo ocupándose del ilus-
trado informe del Sr. Jovellar, respecto al 
cual nada se ha hecho todavía. 
Hubo aquí una discusión muy célebre en 
la que el Sr. Presidente del Consejo de Mi-
nistros, contestando á un discurso del señor 
Bosch, en el que este señor Senador propu-
so que se abriera una información sobre el 
ostado de la administración de aquel país, 
decía: ''Si allí la inmoralidad está en la at-
mósfera." Pues esto no es exacto; y bien sa-
be el Sr. Sagasta, á quien tengo el gusto de 
ver en el banco ministerial, que la inmora-
lidad no nace en Cuba, que no está en aque-
Ua atmósfera, que todo lo purifica, no; la 
inmoralidad se lleva y se trae á todas par-
tes cuando no se imponen los debidos co-
rrectivos y se peca por exceso de tolerancia. 
Pues bien; para remediar los males que 
allí existen, se acudió á una persona tan 
•espetabilisima como el señor general Jove-
llar, para que se presentara la información, 
que ne digo fuera mala ni buena, pero sí 
que se debía discutir y luego llevar á la 
práctica; y sin embargo, buena ó mala, na-
da se ha hecho ni estimado de ella ( E l se-
ñ o r Min is t ro de Ultramar: Se ba estimado 
y se ha hecho la mayor parte de lo que en 
ella se pedía.) Pues entonces yo puedo de-
cir que vivo en el pueblo y no veo las casas, 
porque aquel informe era para corregir la 
inmoralidad, y yo no he visto la corrección. 
Me alegraré, pues, que en adelante surta 
mejores efectos que hasta aquí, y allí lo vean 
aquellos habitantes. 
Se ha tratado también de la cuestión de 
presupuestos. Yo no quiero entrar ahora en 
esta cuestión; pero es sabido que los prosu-
puestos, ano por año, vienen en un cons-
tante déficit, y por lo cual el país se asusta. 
Si estos déficits fueran ocasionados porque 
las mayores inversiones de los gastos se de-
dicaran á fomentar las obras de verdadera 
utilidad pública, menos mal, puesto que, 
cuando el contribuyente da una cantidad y 
se le devuelve en servicios, la paga con gus-
to; pero el hecho es que las obras públicas 
están en el más completo y absoluto aban-
dono. 
Si estos déficits fueran igualmente resul-
tado de una justa rebaja de impuestos, tan 
notoriamente recargados como el que pesa 
sobre la propiedad urbana, cuya rebaja he 
reclamado y reclamo con insistencia por 
considerarla equitativa, tendrían una ex-
plicación satisfactoria; pero desgraciada-
mente esos déficits nacen de una adminis-
tración desgraciada y de un orden de cosas 
insostenible, y que es preciso reformar á to -
do trance. 
Se ha pedido con muchísima razón (y el 
Sr. Ministro de Ultramar no olvidará los te-
legramas que durante este verano ha reci-
bido de Cuba) el que se proceda á la amor-
tización de los billetes de la emisión de gue-
rra, y yo pregunto: ¿qué es lo que se ha he-
cho en este sentido? Absolutamente nada 
más que dar una tregua, una esperanza, y 
dejar á aquellos habitantes tan molestados 
como estaban. Y ¿qué surgirá de aquí? ( E l 
Sr. Minis t ro de Ultramar: Que se pagarán.) 
Me alegraré mucho por aquel país y por 
S. S., y no me alegraré poco por la nueva 
autoridad que vaya allí, porque crea S. S. 
que, al poco tiempo de su llegada, será uno 
de los disgustos que tendrá que sufrir por el 
sinnúmero de peticiones que sobre él han de 
caer por no haber hecho lo que repetida-
mente hemos pedido aquí, esto es, que se 
recoja ese papel, y sin embargo no se ha 
dado un solo paso en ese sentido. 
De manera que por un lado, déficit per-
manente del presupuesto; por otro, el país 
en constante perturbación; y lo demás, no 
diré que todo mal, pero tampoco del todo 
bien. 
¿Qué país es aquel para que tales pertur-
baciones sean permanentes? ¿Se trata, por 
ventura, de un extenso é ingobernable te-
rritorio? No; se trata de una pequeña co-
marca que es fácil, facilísimo dirigir y en-
cauzar sus asuntos gubernativos, adminis-
trativos y económicos, á fin de que siempre 
bendiga á la madre Patria por el bien quo 
ésta le puede hacer. 
Yo suplico, pues, al Sr. Ministro de Ul -
tramar que haga algo en este sentido, para 
que tengamos que agradecérselo. 
Serenata. 
E n la noche del martes 18, según anun-
ciamos oportunamente en el DIAEIO, y con 
ocasión de ser víspera del santo del Sr. Ge-
neral Sánchez Gómez, Gobernador General 
interino de esta Isla^ fué obsequiado S. E . 
con una brillante serenata que le ofrecieron 
los jefes y oficiales de Voluntarios de esta 
capital, que á las siete y media de la no-
che, precedidos de las escuadras de gasta-
dores, con hachones encendidos, y con las 
respectivas músicas, salieron del Parque de 
Isabel la Católica, llevando á su frente al 
Coronel del Batallón de Artillería núme-
ro 1, Sr. Tellería. 
Además de los expresados jefes y o-
ficiales de Voluntarios, acudieron al Pa-
lacio que ocupa el Gobierno Militar de 
esta I s l a , todas las autoridades y cor-
poraciones de funcionarios civiles y mi-
litares. E l Sr. General Sánchez Gómez 
recibió algunos regalos de amigos suyos 
particulares, correspondiendo á su vez con 
un delicado obsequio á los que se compla-
cieron en felicitarlo con tan plasible moti-
vo. A l efecto, en la sala de Ayudantes de 
la Subinspección había dos mesas, una con 
servicio de helados y refrescos, y otra con 
dulces, licores y tabacos. 
Las comisiones militares fueron presenta-
das á S. E . por el Sr. General Segundo 
Cabo. 
Concurrieron á la serenata todas las mú-
sicas de la guarnición y de Voluntarios. L a 
recepción terminó á las doce de la noche. 
La fiesta del Patriarca San José. 
L a Gaceta de Madrid del 1? del actual, 
que recibimos ayer por la vía de Tampa. 
inserta el texto latino y la traducción cas-
tellana del Breve de Su Santidad León X I D , 
en el que, accediendo á las peticiones del 
pueblo español, se restablece, de acuerdo 
con el Gobierno, como de precepto, la festi-
vidad de San José. E n dicho documento 
recuerda Su Santidad la antigua devoción 
de los españoles al Santísimo Patriarca, y 
el sentimiento de que el día consagrado á 
su memoria dejara de guardarse pública-
mente como fiesta de precepto, razones que 
han motivado las reiteradas súplicas diri-
gidas á la Santa Sedo. 
"Pero la ínclita nación española,—añade 
el Breve,—tiene además un motivo propio, 
en razón del cual tribute honor especialísi-
simo al Bienaventurado Esposo de la Madre 
de Dios y lo venere y ensalce: motivo que 
oportunamente recordaba el Arzobispo de 
Valladolid, juntamente con los obispos de 
la misma provincia eclesiástica, en las pre-
ces que Nos dirigía. Y es que en España; 
en aquella misma provincia de Valladolid, 
nació y pasó su vida, insigne por el ejerci-
cio de todas las virtudes, la castísima vir-
gen Santa Teresa, que enardecida en el ve-
hementísimo amor de Jesús venerando con 
una devoción increíble la eximia dignidad 
de San José, á quien Jesucristo Nuestro 
Salvador quiso que se reputara como su Pa-
dre, predicó su patrocinio y promovió su 
culto." 
L a parte dispositiva dice así: 
"Accediendo, pues, con la más íntima sa-
tisfacción á estas súplicas, que han llenado 
nuestra alma de gratísimo sentimiento, con 
nuestra suprema autoridad establecemos y 
decretamos que el día 19 de marzo, consa-
grado á San José, se ponga en el número 
de los días festivos en toda España y en los 
territorios sujetos á ella; de modo que todos 
los fieles tengan obligación, tanto de asistir 
al Santo Sacrificio de la Misa, cuanto de abs-
tenerse por precepto de aquellas obras pro-
fanas que suelen llamarse serviles, median-
te lo cual se rinda el debido obsequio al 
gran Patrono de la Iglesia, y la nación en-
tera disfrute más copiosamente de su efica-
císimo patrocinio. Sin que obste nada de 
cuanto fuere en contrario, aún aquello que 
sea digno de especial ó individual mensión 
y derogación. Y es nuestra voluntad que á 
los trasuntos ó copias de las presentes letras, 
aúu á los ejemplares impresos, firmados de 
mano do algún notario público y autoriza-
dos con el sello de persona constituida en 
dignidad eclesiástica, se presto absoluta-
mente la mismafó que se daría á las mismas 
presentes, si fuesen exhibidas ó puestas de 
manifiesto. 
Dado en Roma en San Pedro con el Ani-
llo del Pescador el día 28 de enero de mil 
ochocientos noventa, año duodécimo de 
nuestro Pontificado.—M. Cardenal Ledo-
chowski.—Lugar del sello." 
A continuación del Breve pontificio, in-
serta la Gaceta de Madrid el Real Decreto 
que nos fué anticipado por telegrama, en-
cargando á todos los Prelados de España 
que hiciesen publicar la disposición de Su 
Santidad en sus respectivas diócesis, para 
que la festividad de San José empezase á 
regir desde el día de ayer. Y con efecto, 
acatada debidamente por nuestro respeta-
ble Obispo la piadosa disposición, en lo 
que respecta á su Diócesis, ha tenido digno 
cumplimiento en todos los templos de esta 
capital, en que efectuaron solemnes fies-
tas religiosas. Donde estas tuvieron ma-
yor esplendor ha sido en la iglesia de Be-
lén, á cargo de los ilustrados Padres de la 
Compañía de Jesús. E l templo estaba be-
llísimamente decorado. Hermosas cortinas 
de damasco rojo cubrían sus paredes. E n 
el altar mayor, aparecía la imagen del San-
to Patriarca. Profusión de flores y de 
lucos daban el más bellísimo aspecto al 
altar. 
L a iglesia estaba materialmente cuajada 
de fieles, que desde las seis de la mañana 
hasta laa nueve y media de la misma 
bian acercándose á la wtesa euoarística á 
recibir la comunión. Seguramente que ex-
cede de mil el número de las personas que 
lo hicieron en dicho día. A las ocho de la 
mañanase cantó á toda orqusta la gran mi-
sa del maestro Andolfi, oficiando en tíla el 
Pbro. D. Benito Conde, mayordomo''»! Sr. 
Obispo, y director del colegio de Sa Bran 
claco de Sales, cuyas aluranas, lleva K por 
las Hermanas de la Caridad, se hallaban en 
lugar de preferencia en el templo. .TJÍ Sa 
grada Cátedra fué ocupada por el F ^ o . R 
P. D. Benigno Iriarte de la Compaí 
Jesús. E l sermón que con este moti\¡ 
nunció el ilustrado Rector del Real C 
de Belén, debe figurar entre las más j 
páginas de la oratoria sagrada, que eelian 
escuchado entre nosotros. Tan ¿Ebrio 
en la frase como razonador en los pensa-
mientos, el Padre Iriarte sabe llevar el con-
vencimiento á la inteligencia do sus o-
yentes, infundiendo en sus pechos el fuego 
sagrado que lo anima. L a palabra del Sr. 
Rector de Belén es fácil y persuasiva: su 
tono firme, y su convicción profunda. 
Cerca de las once de la mañana serían 
cuando terminó la fiesta de ayer e n la igle-
eia de Belén. 
Tice-Consnlado de Yeneznela* 
Según vemos en la Gaceta de ayer, ha-
biendo sido nombíádo por el Gobierno de 
la República de Venezuela, nuestro distin-
guido amigo el Presidente de esta Cámara 
de Comercio, Sr. D. Segundo Alvai-ez y 
González, Vice-Cónsul do dicha nación en 
esta ciudad, el Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral ha tenido á bien autorizarle provisio-
nalmente para que entre desde luego en el 
ejercicio de sus funciones, hasta tanto que 
recaiga la aprobación del Gobierno de S. M. 
iiwiiii igai~<aE—.• 
Ferrocarril del Geste. 
Dice E l Occidente de Consolación del ^ur, 
que pronto quedará abierta al servicio pú-
blico la nueva estación de Puerta de Golpe 
que la Empresa del Oeste está construyen-
do á cinco kilómetros de la de Consolación. 
Sólo falta la llegada de alguna madera pa-
ra dar por terminada la obra de construc-
ción del paradero y almacén de.carga. 
E n el Central "Constancia." 
Según telegrama del Gobernador Civil de 
Santa Clara al Gobierno General, el dia 10 
del actual se declaró un violento ince4dio 
en una de las colonias del ingenio Constan-
cia, Se ignora la ascendencia de las pérdi-
das y afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal alguna. 
Como ampliación á esta noticia dicen los 
periódicos de Cienfuegos que, debido al fuer-
te viento norte que reinaba, se propagó rá-
pidamente el incendio, que debe haber sido 
terrible, pues desde Cienfuegos se divisaban 
las columnas de humo que cubrían casi todo 
el horizonte del Noroeste. Se sabe que las 
colonias que más han sufrido con el incen-
dio son las de los Sres. Rós y Leblanc; la de 
D. Leopoldo Abren; la del Sr. Cavada, y 
la de los Sres. Palacios y de Lesaca. Calcú-
lase en tres millones de arrobas la caña 
quemada, distribuida en 50 caballerías de 
tierra. 
E l fuego abrazó un gran radio, pues se 
extendió ontre ''Constancia," la "Sierra" y 
el "Cieneguita;" no pudiéndose evitar por 
su rapidez que abrasara á algunos animales. 
E n los periódicos de Cienfuegos del mar-
tes 18, recibidos en la tarde de ayer, encon-
tramos nuevos pormenores acerca del gran 
incendio ocurrido en Constancia y Ciene-
guita. 
E l fuego comenzó por tres puntos á la vezj 
colonias del ingenio San Manuel, Centrsl 
Oieneguita y colonia de Oteiza. 
Fueron pasto de las llamas las colonias 
Buena Vista, de Ros y Leblanc; Cavada, 
Oteiza, Eduardo Cazes, Rufino .Tesa, Agus-
tín Valdés, Rafael Larralde, Ii izarri y A-
rriete, Carmen Castillo, José Buzengue, 
Antonio Lemo, Bacallao, Asiático Alejan-
dro, colonias del ingenio San*$Ian'út¡fa , 0*^ 
Díaz, Palacios, varias colonias situadas en 
Santa María y todo el campo del central 
Oieneguita, en donde se quemaron bueyes 
y corretas y un moreno recibió varias que-
maduras on la espalda. 
Calcúlase qua las colonias quemadas as-
cienden á más de treinta. 
Según cálculo prudente, las pérdidas as-
cienden en las colonias del central "Cons-
tancia," á dos millones de arrobas y en el 
central "Cieneguita" á un millón. 
Tres millones de arrobas destruidas en 
cinco ó seis horas de fuego. 
Tres millones de arrobas á cuatro centa-
vos la arroba son doce millones de centa-
vos, ó séanse 120,000 pesos. 
También se incendiaron tres colonias que 
muelen en el central "Parque Alto." Co-
menzó el fuego en la colonia "Palmarito," 
se corrió á la de Pérez y de esta á la del es 
cribano D. Mariano Guás. 
L a seca es tan grande que basta la chis 
pa de un cigarro para que inmediatamente 
se produzca un fuego terrible. 
Banquete. 
Nuestro querido amigo el señor D. José 
Galán, Coronel del cuerpo do Estado Ma 
yor del instituto de Voluntarios, obsequió 
en la mañana de ayer, miércoles, con un 
banquete en el restaurant "Suizo" á los 
jefes y oficiales de dicho cuerpo, con motivo 
de ser sus días. Durante el mismo hubo 
entre los reunidos las expansiones de la 
confianza y de la amistad, y llegada la ho-
ra de los brindis, los inició el Sr. Molina, 
siguiéndole el Sr. Valdés, felicitando am-
bos cariñosamente á su jefe el señor Ga-
lán. 
E l señor Viliasuso, segundo jefe del cuer-
po después de saludar con frases de cariño 
al anfitrión y al instituto de Voluntarios, 
propuso, y fué aceptado con entusiasmo, 
quo el dia en que se entregue al Sr. Galán 
un hermoso grupo al óleo de los jefes y ofi-
ciales, como recuerdo del dia de su santo, 
le obsequien estos con un banquete, al que 
invitó al individuo de la Junta Directivaj 
Sr. Peraza, que se encontraba presente. 
A los Sres. Molina, Valdés y Viliasuso 
siguieron en el uso de la palabra los seño-
res Gallego (D. Tesifonte), Galán y Pera 
za, el primero enalteciendo los cuerpos de 
Voluntarios; el segundo manifestando su 
agradecimiento á los asistentes por las ma 
nifestaciones de que era objeto, y el último 
agradeciendo las deferencias cariñosas que 
se les hicieron. 
L a reunión terminó á la una de la tarde. 
C H O N I C A G-E1STBKAL. . 
Procedente de Veracruz y escalas, en-
tró en puerto en la mañana de ayer, miér-
coles, el vapor-correo nacional Reina M a r í a 
Cristina, con carga general y 19 pasajeros. 
También entró, poco después, el vapor a-
mericano Olivette, de Tampa y Cayo-Hueso, 
con la correspondencia de los Estados-
Unidos y Europa y pasajeros, 
—Han sido nombrados: teniente super-
numerario de la compañía Voluntarios de 
Rodas, D. Fé l ix García y García; teniente 
comandante do la compañía de San Caye 
taño, D. Eligió Ferrer, y segundo ayudante 
médico del escuadrón de Guerra D. Juan 
Crisó^tomo Herrera. 
—Vemos con pena en L a Crónica Liberal 
de Cárdenas, quo ha recaído en la grave 
enfermedad que padece, su primer redactor, 
nuestro amigo particular el señor don Ig-
nacio Moré. Deseamos su restablecimiento. 
—Ha llegado á Remedios el Pbro, don 
Francisco Zapico, nombrado por el Obispo, 
Cura de la Iglesia delBuenviaje. 
—Ha fallecido en Cárdenas el señor don 
José M. de la T ó m e n t e . 
—Desde hace algunos días se está colo-
cando en Remedios la red telefónica que ha 
de poner en comunicación directa todos los 
puestos de la Guardia Civil con la oficina 
central. 
r - L a Empresa del Ferrocarril de Trini-
dad reparará en breve el muelle que poeóe 
éá Casilda y en el cual atracan los vapores 
de Menéndez y Cp. 
—Vacantes las plazas de primero y se-
gundo Alcaide de la Cárcel de esta capital, 
dotadas con el haber anual de $1,100 en 
oro y $800 en igual especie, respectivamen-
te, y debiendo ser provistas por el Gobier-
no General de esta Isla, según dispone el 
artículo 41 del Reglamento de Cárceles y 
ío ordenado por el mismo Gobierno en 28 
de enero de 1879, se anuncian ambas vacan-
tes en el Boletín Oficial de esta provincia, 
para que los aspirantes á ocuparlas presen-
ten en el Gobiorno Civil los documentos y 
solicitudes escritas por los mismos, durante 
el término de treinta días, á contar desde 
la primera publicación de este anuncio, en 
concepto de que dichos aspirantes han de 
justificar ios siguientes extremos: tener 
treinta y cinco años cumplidos, justifi-
cándolo con la fe de bautismo; el estado de 
casado con la fe de matrimonio; moralidad, 
buen concepto público y no estar procesa-
do, concertiücación-de la autoridad del pue-
blo de su residencia; y finalmente, la jus-
tificación de teuer arraigo ó responder por 
ellos personas que lo tengan con los docu-
mentos correspondientes. 
—Según informes de L a L ú e de Sagua, 
los hornos para quemar bagazo verde, ins-
talados en el central i&mía Teresa, en Si-
tiecito, están funcionando perfectamente, 
sobrando el combustible. 
— E l día 3 del próximo mes de abril, á 
las seis y media de la mañana, saldrá de 
Cienfuegos con dirección á la Habana, re-
gresando el lunes de Pascua á las cinco de 
la mañana, un tren compuesto de seis co-
ches de primera clase y seis de segunda. 
Para mayor comodidad de los señores ex-
cursionistas, los asientos irán debidamente 
numerados. 
—Han sido devueltas aprobadas las pro-
puestas de oficiales del batallón de bombe-
ros de Cárdenss, laa del 0° batallón de Vo-
luntarios de esta capital, la del regimiento 
de caballería de Matanzas y la de la com-
pañía de cazadores do'Ceja de Pablo. 
—Se han concodido beneficios á los Vo-
luntarios D. Angel López Infanzón, D. Pe-
dro Soler Mestre, D. Francisco García Rey. 
D. Manuel López Fernández, D. Matías 
Darán Pillo, D. José González Rodríguez, 
D. Joeó Cibreiro Martínez, D. Francisco 
Martínez Moiño y D. Manuel Martínez 
Iglesias. 
— A l alférez D. Luis Mestre Ventura, se 
lo ha concedido la separación del Instituto 
de Voluntarios. También se ha otorgado 
la baja al capitán D. Eugenio Fernández. 
— Según E l Ribereño do Nuevitas, duran-
te el pasado mes de febrero, los vapores de 
los Sres. Sobrinos de Herrera embarcaron 
en aquel puerto para, este, lo siguiente: 
3,143 sacos de azúcar. 
1,803 reses. 
—Dice E l Orden de Caibarión que sigue 
sin interrupción la molienda en las fincas 
del hermoso y fértil valle de Yaguajay, que 
tantas riquezas guarda en su seno. Y en co-
rroboración de su aserto agrega el citado 
colega: 
" E l central Narcisa, del Excmo. señor 
D. Mariano Artiz, llamado á ser uno de los 
más importantes ingenios de esta Isla, rin-
de actualmente la considerable tarea de 47 
á 49 bocoyes diarios, de azúcar centrífuga. 
El asombroso crecimiento de esta finca, que 
en muy corto tiempo ha sufrido una trans-
formación completa, hace esperar la breve 
confirmación do nuestros pronósticos, fun-
dados en el sistema comparativo y en las 
relevantes condiciones de hombre empren-
dedor que concurren en el Sr. Artiz, pues 
hace dos años el ingenio Bélencita hoy Nar -
cisa, realizó una zafra de 8,350 sacos, con-
tra 10,850 el año 1889 que en el actual han 
de elevarse á más do 23,000. 
Nuestro entusiasta parabién al laborioso 
hacendado y á los vecinos todos de Yagua-
jay. 
También el Excmo. Sr. D. Pablo S. Gá-
miz, que ha adquirido la propiedad del in-
genio Noriega, propóneso dar gran impulso 
á la industria azucarera en el citado valle, 
pues además de extender su zona de culti-
vo en un área do 50 caballerías de excelen-
te terreno que han de sembrarse para la za-
fra próxima de 1891, tiene ultimados algu-
nos contratos con diferentes agricultores que 
piensan llevar al batey de Noriega, en can-
tidad considerable, la rica planta sacarina 
Estas manifestaciones de nuestra vitali-
dad hacen creer en un porvenir más halaga 
dor de io que á diario expresan en sus colum-
nas muchos periódicos eü extremo pesimis 
tas ó excesivamente agoreros." 
— • ...-Maa^-MÜMEU.11 
C O H H S O N A C I Q 1 T A L . . 
Por el vapor de Tampa y Cayo-Hueso re-
cibimos ayer periódicos de Madrid con fe-
chas hasta el 3 del actual, cuatro días más 
recientes que los que teníamos por la mis 
.11:-, vía. He aquí eu« principales noticias: 
Del2S. 
De cuanto expuso en la sesión de ayer el 
3r. Alinistro de Estado en el dobate acerca 
del presupuesto de su departamento y de 
Li política de España en Marruecos, merect 
esppclaí mención el anuncio de quo, desva 
aecídas las diüculCades que hasta aquí lo 
impidieron, «erá pronto un hecho el cable 
eléctrico de Cádiz á Tánger. 
— E l Sr. Marqués de la Vega de Armijo 
no participa do las impresiones optimistas 
del Sr. Portuondo en lo que concierne al 
Congreso de Washington, cuyo fracaso crée 
inevitable. 
Tal es la opinión do la prensa extranjera, 
la cual hace observar que áun los compa-
triotas de mister Blaine le han abandona-
.io, puesto que habiendo rehusado á las la 
has del Plata la franquicia de importación 
quo reclamaban los delegados argentinos, 
éstos no se muestran dispuestos á hacer la 
menor concesión por su parte. 
A este efecto dice L a Epoca: 
"Este asunto del Congreso americano ha 
terminado en el nuestro como el parto de 
Ipsi montes: con una petición de 15,000 pe-
aetas para la Asociación que so titula 
! Unión Ibero Americana." 
Nos parecen demasiados discursos para 
tal objeto, y demasiada pensión para fo-
mentar la resistencia á lo que por sí sólo, y 
sin ayuda de nadie, so disuelve." 
—Por fin acordó ayer la minoría coali-
cionista del Congreso aprobar el manifiesto 
redactado por el Sr. Bengoa, después de 
larga deliberación y de correcciones, no de 
estilo. Se publicará dentro de tres ó cuatro 
dias, y, al decir de quien presume conocer-
lo, no contiene grandes novedades, ni en re-
sumen servirá más que para que los repu-
blicauos que no se apasionan, encuentren 
Justificada la actitud de la minoría ante la 
Asamblea que le negó voz y voto en sus 
discusiones, y para que el país no olvide los 
abismos que separan á la representación en 
Cortes de la democracia radical, del grueso 
de sus partidarios. 
—Se acordó ayer el indulto del Sr. Du-
que de Sevilla, y hoy ha firmado S. M. el 
correspondiente decreto. E I S r . Duque que-
da libre de toda responsabilidad civil y mi-
litar, pero no vuelve al ejército, ni en el em 
pleo que tuvo, ni on ningún otro. 
—Para el próximo Consejo que celebren 
los Ministros llevará el de Gracia y Justi-
cia el decreto de indulto general que se con-
cederá con motivo del restablecimiento de 
S. M. el Rey. 
Según informes de un colega, las princi-
pales bases de este indulto serán las si-
guientes: 
A los que sufren penas temporales, se les 
rebajará la quinta parte de lo que les rosta 
por cumplir. 
A loa do prisión mayor, la cuarta parte. 
A los quo sufren prisión correccional, la 
mitad. 
Serán indultados por todo el resto que 
les quede por cumplir ios que sufran penas 
de arresto. 
Pa ra los delitos electorales se concederá 
igual, gracia, siempre quo estén comprendí 
dos en las condioioncB que para alcanzar el 
indulto pone el árü. 138 de la ley electoral, 
y que son haber cumplido la tercera parte 
da la cendena y satisfecho la pena pecunia 
ría y las costas, si en ellas fueron condena -
dos. 
E l decreto de indulto general aparecerá 
á principios de la próxima semana. 
—No hubo consejiilo, á pesar de lo que 
en contrario dijeron algunos periódicos de 
la mañana, y en la reunión celebrada bajo 
ia presidencia de S. M. la Reina, tan solo 
revistió interés el discurso del Presidente, 
que, como dé costumbre, se redujo á expo-
ner, en compendio, los asuntos más culmi-
nantes de ia semana. 
Respecto al interior, precisó más particu-
larmente el Jefe del Gobierno, aparto de la 
márcÜi'a do loa debates pailamiíutarioa, el 
estado general de las cosechas en ia Penín 
sula, la situación de los obreros y medios 
en proyecto para aliviarla y mejorar tam 
bién la salud pública, problema que de nue 
vo vuelve á preocupar en estos últimos dias 
á todas las clases sociales. 
—Tt-iminado el debate político, comenzó 
el ecocémico, y el Sr. Ministro de Estado 
se levantó á hacer un razonado resumen 
para contestar á las censuras del Sr. Alix, 
del Sr. Marqués de Valdeterrazo y del Sr. 
Portuonflo. 
Esto le facilitaba naturalmente el camino 
para disentir la cuestión económica y la in-
cen -d, y lo hizo en efecto, explicando 
por qué se sostienen laa cifras que importan 
nuestra representación en Europa y Amé-
rica, y por qué no puede hacer reducciones 
en los gastos de la carrera consular. 
—Los Sres. Sagasta y López Domínguez 
han conferenciado largamente en el Con-
greso. 
Dícese que en Toledo ha surgido una gra-
ve dificultad al candidato izquierdista que 
aspiraba á la Senaduría vacante. Los ele-
mentos que allí tiene el Gobierno quieren 
votar al digno magistrado del Supremo, Sr. 
Toda. 
E n cambio, el Sr. Ministro de la Gober-
nación ha recibido telegramas muy satis-
factorios para el candidato izquierdista que 
lucha en Albarracín. 
—Ayer tarde á las dos se ha verificado 
en Palacio la recepción de D. Aniceto Ver-
gara Albano, Enviado extraordinario y M i -
nistro plenipotenciario de Chile, que, como 
anteayer el de la República del Uruguay, 
fué recibido por S. M. la Reina en la ante-
cámara, hallándose presente el Ministro de 
Estado y el Mayordomo mayor de S. M. , 
Sr. Duque de Medina- Sidonia. 
E l nuevo Ministro fué conducido á Pala-
cio en coches de la Real Casa, donde se le 
tributaron los honores debidos á su rango. 
Después de la ceremonia conversó S. M. 
cordialmente con él breves momentos, reti-
rándose acto seguido al hotel de Roma, 
donde se hospeda, acompañado del Intro-
ductor de Embajadores. 
—Telegrafían de Cádiz á la Agencia Fa-
bra, que ha producido gran disgusto en a-
quella capital, el que se sujeten á cuaren-
tena en el puerto de la misma á los vaporea 
correos de la Compañía Trasatlántica que 
llegan en buen estado sanitario, porque es-
ta práctica podría muy bien dar por resul-
tado que so interrumpiesen las comunica-
ciones directas de dicha plaza con las An-
tillas. 
Del 1? de mareo. 
Quizás porque el resultado de la Asam-
blea republicana ha servido solamente para 
que supiera el país cuán lejos de toda reali-
dad están los legisladores del Liceo Ríua, y 
cuál fué su yerro al desconocer la autoridad 
del Sr. Salmerón, éste se ha acercado á la 
minoria coalicionista y piensa con ella cons-
tituir un nuevo partido. 
L a idea ha sido bien recibida, y ya en la 
reunión que ayer celebró aquella, se acordó 
que en el manifiesto que va á dar á sus a-
migos, y que so ha leído y releído tantas ve-
ces, se insinúe esa aspiración. 
—Las noticias que se reciben del Cantá-
brico y dol Mediterráneo acusan violentos 
temporales en estas regiones. 
E n Jaén, una fuerte nevada cubre los 
campos, y los hortelanos no acuden á los 
mercados en su inmensa mayoría. 
E l frío ha vuelto á presentarse de un mo-
do muy intenso en las provincias del centro, 
y varios telegramas del extranjero hablan 
de los estragos que está produciendo el mal 
tiempo reinante desde hace dos ó tres dias. 
— A consecuencia del temporal que reina 
en Palma, no pudo salir anteayer de aquel 
puerto el vapor-correo para Valencia. 
E n esta ciudad descargó también antea-
yer un verdadero diluvio que inundó los ba-
rrios bajos. 
Las campanas dieron la señal de alarma, 
y merced á los esfuerzos do los bomberos so 
evitaron muchas desgracias. 
E l temporal comprende toda la provincia. 
E n la de Barcelona ha descargado un ho-
rroroso temporal de agua, á consecuencia 
de lo cual se han desbordado el Llobregat 
y el Besós. 
E l viento Noroeste que reina ea impetuo-
so, y el hallarse el Pirineo cubierto de nie-
ve, es causa de que las comunicaciones se 
hallen interrumpidas durante algunas ho-
ras. 
Iguales noticias se reciben de Málaga y 
Granada. 
—Con el mismo ceremonial desplegado en 
las recepciones de los Ministros plenipoten-
ciarios de las Repúblicas del Uruguay y 
Chile, se celebró ayer, á las dos de la tarde 
la de Mr. J . B. Nelson Desroches, Ministro 
residente de Haití on España. 
S. M. le recibió en la antecámara, están • 
do presentes los Sres. Presidente del Con-
sejo y Ministro de Estado, Mayordomo ma-
yor, Sr. Duque de Medina-Sidonia, y los 
Generales Córdova y Enriquez. 
Mr. Nelson Desroches, que vestía de frac, 
pronunció un cor; ecto discurso, al que S. M. 
se dignó contestar con frases de cordialidad 
y cortesía. 
E l nuevo diplomático, hombre de color, 
es uno do los más distinguidos periodistas 
de su país. 
Fundador del Demócra ta , D u Trai t fV 
Wnion y do la Justice, supo adquirir en po-
co tiempo gran renombre político, y merced 
á esto os considerado entre las personalida-
dea más importantes de la última Asamblea 
Oonstitayento, que preside el General Hi -
pólito, actual jefe dol Gobierno de aquella 
República., 
— E l debato e«oaómic.Q se consagró, hasta 
laé siete, á la enmienda en que se piden 
15,000 pesetas para fomentar las relaciones 
hispanp americanas, con cuyo motivo ea 
fmscitó un vivo incidente, en el que intervi-
nieron los Sres. Azcárraga, Navarro Rever-
ter, Cos-Gayón, el Ministro de Hacienda, 
el Presidente de la Cámara, el do la Comi-
sión de presupuestos, el Sr. Romero Boble-
do y el Sr. Labra. 
L a enmienda fué retirada por la Comisión 
con el capítulo, y luego ha reproducido éste 
sin aquella, para llevarla al articulado do la 
ley, y esto ha hecho que se formulen pro 
cestas contra el proceder irregular que se 
áigue en la discusión de presupuestos. 
—Se nos asegura que, si bien no se publi-
cará en la Gaceta hasta pasada la revista 
del mes de marzo, está ya firmado por S. M. 
el decreto reorganizando la Administración 
central de Guerra. 
— E l respetable hombre público D. Clau-
dio Moyano, tan digno por sus virtudes pú-
blicas y por sus merecimientos de la gene-
ral estimación, se hallaba á las doce do hoy 
ea inminente peligro de muerte. 
Desde hace días no conserva el conoci-
miento, y anoche, en vista de haberse ini-
ciado grandes alteraciones en su estado pa-
tológico, se le administró la Extrema Un-
ción. 
L a edad avanzadísima del ilustre enfermo 
hace temer un fatal desenlace. 
— E l Senador demócrata, D. José Fernan-
do González, se halla enfermo. 
Del 2. 
Vuelven otra vez los desocupados á ha-
blar de aproximaciones entro el Sr. Martes 
y el Gobierno, porque el Sr. Castelar al-
morzó ayer con el antiguo Presidente del 
Congreso y luego conferenció con el señor 
Sagasta y el Sr. Marqués de la Vega de 
Ai mijo. 
—De Santander han salido para laa mi-
siones de la Habana cinco padres C armeli-
tas Delcalzos pertenecientes á la provincia 
de Castilla la Vieja. 
Estos celosísimos religiosos, como otros 
cinco que salieron antes, van á continuar 
los trabajos de ovangelización que le están 
encomendados en aquel país á la venera-
ble Orden. 
E l crucero del tipo Reina Regente, que 
ha de construirse en el arsenal del Ferrol 
será de 5,000 toneladas y sustituirá al pro-
yectado do 3,000 en dicho establecimiento 
del Estado. 
—Ayer se puso á discusión el proyecto 
de ley fijando i as fuerzas permanentes del 
ejército para 189<.>-9i. 
" E l Sr. Suárez Inclán, de la Comisión, 
impugnó el voto particular del Sr. García 
Alix, en el que se establece que aquella 
fuerza no pueda disminuirse por medio de 
licencias temporales. 
— En la sala do Secretarios de la Alta 
Cámara se celebró ayer tarde una reunión 
de Senadores electivos, compreadidos en 
el párrafo I I del art. 22 de la Constitución, 
con objeto de ocuparse de la reforma de 
dicho párrafo. 
Entre otras condiciones, se preceptúa en 
él que podrán ser Senadores los que con 
dos años de antelación posean una renta 
aoual do 20 mil pesetas ó paguen 4 mil pe-
setas por contribuciones directas al Tesoro 
público, siempre que además sean títulos 
dol Reino, hayan sido Diputados á Cortes, 
Diputados provinciales ó Alcaldes en capi-
tal do provincia ó en pueblos de máa de 20 
mil almas, mientras que á los Diputados 
les basta haber sido on tres Congresos y 
acreditar una renta de 7,500 pesetas para 
poder ejercer el cargo de Senador. 
En uso del derecho que se concede en el 
artículo 23 de la mencionada Constitución 
do la Monarquía, según el cual, las condi-
ciones necesarias para ser nombrado ó ele 
gido Senador podrán variarse por una ley, 
se reunieron ayer tarde, donde despuós de 
brev-e debate, se nombró una Comisión 
c mpuesta de los señores Romero Girón, 
Fueumayor, García Tuñón, Conde de Cer-
vera y Bosch y Carboneil, quo se encargó 
de convenir la fórmula á que han de ajus 
tarse las reformas del expresado artículo 
que han de proponer á la Cámara. 
—Para ayer estaba señalada la vista pre-
via en la Sala tercera del Tribunal Supre 
mo de la canea que se sigue contra el señor 
Conde de Benomar. 
L a vista se celebró á puerta cerrada. 
Del 3. 
Anuncian varios periódicos que en el 
Consejo de Ministros que se celebró ayer, 
dió cuenta al de Marina de los expedientes 
de adiunie^eión de un crucero al Feno l y 
otro á Cádiz; que después de largo discutir 
se acordó conceder éste á l a casa Vea-Mur-
gtífa, previa au conformidad con las condi-
ciones técnicas y económicas que se fijen, y 
adjudicar la construcción de otros buques 
menores á la ciudad andaluza y la ciudad 
gallega en el nuevo concurso que se abra. 
—Ños ha sorprendido mucho el siguiente 
suelto oficioso que publica L a Correspon-
dencia de la mañana: 
"Según noticias autorizadas, el Ministro 
de Estado ha pedido al Consejo de Minis-
tros que se incluya en el indulto al Sr. Con-
de de Benomar, puesto que el Tribunal 
Supremo ha mandado abrir el juicio oral, 
con lo que se comprueba ta existencia de ha-
chos punibles, y con esto queda demostrado 
ya lo bastante el fundamento legal con que 
el Gobierno procedió al excitar al Ministe-
rio fiscal á la presentación de la oportuna 
querella criminal contra dicho ex-Embaja-
dor. 
Nos consta que el Sr. Marqués de la Vega 
de Armijo ha aprovechado esta ocasión para 
desmentir las suposiciones de algunos pe-
riódicos que, fultando á la exactitud, le 
presentaban como instigador de un proce-
dimiento que se inició jpor acuerdo del Con-
sejo de Ministros.'^ 
—Tres horas estuvieron reunidos, y al 
separarse, el Subsecretario de la Presiden-
cia facilitó á los periodistas la siguiente nota 
oficiosa de los asuntos tratados en aquél: 
jRl indul to . 
Dió lectura el Ministro de Gracia y Justi-
cia del proyecto de Real decreto concedien-
do un indulto general. 
Por el art. 1? se concede: una rebaja déla 
quinta parte de la condena á los sentencia-
dos á reclusión, relagación y extrañamiento 
temporales; una cuarta parte á los conde-
nados á presidio y prisión mayores; una 
torcera parte á los'que sufren las peuas de 
confinamiento é inhabilitación absoluta y 
especial temporal, y de una mitad á los 
sentenciados á presidio y prisión corrocio-
nales, suspensión y deatierro, excepto cuan-
do esta última pena haya sido impuesta por 
el art. 41 del Códino penal. 
Por el art. 2o se indultan totalmente las 
penas de arresto mayor y menor, así como 
de la responsabilidad personal subeidiaria 
por insolvencia, excluyendo la que se sufra 
por causa de indemnización pecuniaria á 
ios ofendidos. 
Por el art. 3? se concede también indulto 
total de las penas impuestas por delitos co-
metidos por medio de la imprenta y por los 
políticos comprendidos en el capítulo Io y 
en laa secciones 1* y 3a del capítulo 2o, 
ambas del título 2°, salvo los arts. 198 al 
202 inclusive, así como en los capítulos 1?, 
2* y 3? dol título 3?, y en el art. 273 del 
Código penal. 
Se exceptúan de cata gracia los delitos de 
injuria y calumnia contra particulares y 
soberanos extranjeros. 
Se previene al Ministerio fiscal que desis-
ta de las acciones penales ejercitadas hasta 
el día en los procesos incoados por los he-
chos punibles á que se refiere el art. 3? de 
este decreto y se recomienda la aplicación 
del indulto á loa tribunales y jueces encar-
gados de la ejecución de la sentencia. 
U n a m o c i ó n do l M i n i s t r o de E s t a d o . 
Aprobado dicho proyecto de decreto, el 
Ministro de Estado pidió que el desistimien-
to de las acciones penales que se encargaba 
al Ministerio fiscal en los procesos antes 
referidos, se hiciera extensivo á aquellas 
causas que se hubieran promovido por me-
dio de querellas presentadas por el Ministe-
rio público á excitación ó en virtud de 
acuerdo del Consejo de Ministros, siempre 
que s© dirijan á la persecución de delitos 
comprendidos entre las excepciones seña-
ladas por otras disposiciones del Real de-
creto proyectado. 
M á s i n d u l t o s . 
Loa Ministros de Guerra, Marina y U l -
tramar propusieron so les autorizara para 
extender el indulto á los sentenciados por 
los tribunalea de sus respectivos departa-
mentos, quedando así acordado. 
Se negó un indulto de pena de muerte 
impuesta por cuatro hemicidios y robo, en 
virtud de causa seguida por la Audiencia 
de Mondoñedo. 
Se acordó remitir á informe del Consejo 
de Estado en pleno el expediente relativo á 
la forma de cumplir la condena un marine-
ro sentenciado á la pena de prisión correc-
cional. 
D i v i s i ó n t e r r i t o r i a l . 
E l Ministro do la Gobernación entró al 
Consejo del Kstado en que se encuentra el 
proyecto de división territorial para elec-
ciones. 
L í o s c r u c e r o s . 
E l Ministro de Marina dió cuenta del ex-
pediente sobre adjudicación de la constme-
ción de un crucero en Cádiz. E l Consejo, 
después de una detenida discusión, acordó 
aceptar una de las proposiciones presenta-
d a a , p r u v i í i l a o o n f i » r m i d a d . de h i c s s a c o n s -
tructora, con las condiciones técnicas y eco-
nómicas que redactará el ministro del ramo. 
A v i s o s torpederos . 
Igualmente examinó el Consejo el expe-
diente relativo á la construcción de tres 
avisos torp-deros en Ferrol y otro en Cádiz. 
E l Cons. jo acordó anunciar en Ferrol nue-
vo concorso ampliando el tonelaje de les 
tres buques que han de construirse en aquel 
punto, y que se amplíe igualmente el tone-
laje del que se ha de construir en Cádiz. 
I j a n c h a . s de v a p e r . 
Acordó también, de conformidad con el 
Centro técnico, desestimar las proposicíone? 
relativas á tres lanchas de vapor que no sa-
tisfacen las bases del concurso. 
E c o n o m í a s e n M a r i n a . 
Propuso el Ministro de Marina, y acordó 
el Consejo, la supredón total del Consejo de 
Redenciones y Enganches de la Armada y 
la reorganización de los servicios de dicho 
ministerio, haciéndose con tal motivo una 
economía de 80,000 pesetas próximamente. 
C o m p r a s de G u e r r a . 
E l Ministro de la Guerra sometió al Con-
sejo las siiíuient?s excepciones de subasta: 
1" Para el transporte de seis cañones 
desde el muelle üe Pasajes al fuerte de Cho-
ritoquieta. 
1 Para la compra directa del material 
de cauvilla necesario para las obras de ex-
planación del fuerte interior de la cindade-
la de Pamplona. 
3? Para que la fábrica de armas de To-
ledo adquiera directamente de la de Santa 
Bárbara de Oviedo 10 toneladas de pólvora 
para fusil. 
F e r r o c a r r i l e s e c o n ó m i c o s y 
c a r r e t e r a s . 
Leyó el Ministro de Fomento un proyecto 
de ley, que fué aprobado, para la construc-
ción de ferrocarriles secundarios. 
También se aprobaron siete presupuestos 
adicionales de carreteras. 
l a a m a r i n a de F i l i p i n a s . 
E l Ministro de Ultramar presentó un pro-
yecto de decreto, que fué asimismo aproba-
do, relativo á los gastos de Marina en el 
presupuesto de Filipinas, en el cual se in-
troducen economías. 
E l t e l é g r a f o e n C u b a . 
Se acordó que la Isla de Cuba entre tam-
bién en el "Congreso internacional telegrá-
fico." 
Esto dice la nota oficiosa, á la cual hare-
mos algunas observaciones. E n primer lu-
gar, diremos que la cas» do Cádiz, á la que 
se adjudicó en principio la construcción del 
crucero, es la de Vea-Murguía, la cual hará 
también un aviso torpedero con mayor to-
nelaje y del tipo Sh'irpsoster. 
Al Ferrol se le adjudicarán tres avisos de 
igual clase. 
E l ministerio de Marina, cuya organiza-
ción fué aprobada en definitiva, tendrá por 
base: un Centro técnico superior consultivo; 
una Dirección general del personal y de la 
ilota; atra dol material é industrias navales, 
la Intendencia general é Intervención cen-
tral, la Asesoría y la Secretaría en la que 
se ccmralizarán muchos ó importantes ser-
vicios de la Armada. 
Respecto al xiroyecto de división electo-
ral, parece que está terminado en 18 pro-
vincias, en las cuales se aumentan 13 cir-
cunscripciones sobre las 27 que hoy tienen, 
furm ando un total de 40. 
Madrid se divide en dos circunscripcio-
nes, que elegirán cinco diputados en cada 
una, pues siendo la población do 470,000 
habitantes aproximadamente, ee faltaría al 
preceplo constitucional, que], dispone que 
por cada 50,000 almas se elija un diputado, 
si continuasen nombrándose ocho como has-
ta ahora. 
Crée el Sr. Capdepón que, entre las pro-
vincias que aún no han sido estudiadas, po-
drán aumentarse todavía cuatro ó seis cir-
cunsciipoiones más, tres en Barcelona y dos 
en Valencia, á cuya capital se agrega R u -
zafa, y manifestó su propósito de leer el 
proyecto en el Congreso el sábado próximo. 
L a moción del ministro de Estado se di-
rigía á indultar á p r i o r i al Sr. Conde de Be-
nomar, nuestro embajador que fué en Ber-
lín. 
—Ha fallecido en León el presidente de 
aquella Diputación provincial y jefe de los 
conservadores de aquella provincia, D . B a l -
bino Canseco, persona que gotaba de gene-
rales simpatías por su ilustración y exce-
lente carácter, y que había prestado gran-
des servicios al partido en que militaba. 
— E l día que no celebran sesiones las 
Cortes, ya se sabe, hay escaso movimiento 
político. Ayer, por ejemplo, no circulaban 
noticias de interés por el salón de c r;feren-
cías, pues el manifiesto de los salnit-roraa-
nos no ha podido caer con peor fortuna, y 
el do la minoria republicana no ha de al-
canzar más éxito. 
—Se encuentra enfermo el senador y pre-
sidente de la sección do Gracia y Justicia 
del Consejo de Estado, Sr. Mosquera. 
a - A C E T I l . I . A S . 
TEATRO DB TACÓN.— Hoy, jueves, se 
efectúa el nuestro gran coliseo ia segunda 
aparición de la primera tiple señora Con-
cepción Ortiz de Guerrero. Se pone ea es-
cena, con tal motivo, la magnífica zarzuela 
L a Tempestad, por tandas, á las horas de 
costumbre y con ©l siguiente reparto de 
papelee: 
Angela, Sra. Ortiz. 
Roberto, Sra. González (S). 
Margarita, Sra. Gallardo» 
Una aldeana, Sra. "Vera. 
Simón, Sr. Palou. 
Claudi Beltrán, Sr, Pastor. 
E l Juez, Sr. González (V) . 
Mateo, Sr Gutiérrez. 
E l Procurador, Sr. Morales. 
Un marinero, Sr. Prieto. 
Un pescador, Sr. Valle. 
TEATRO DE ALBISTT.—Para la noche de 
hoy, jueves, se ha dispuesto en el coliseo de 
Albisu la función de gracia del joven D. Ki-
cardo Aren, con el siguiente atractivo pro-
grama: 
A las ocho.—Don Dinero. 
A las nueve.—Estreno de la zarzuela 
Cambio de Clases. 
A las diez.—Tanda monstruo. Debut de 
la Srta. El isa Arv ide , en L a Colegiala. 
E l benoliciado pide la palabra y dice al 
público lo siguiente: 
"Con voz de niño mal criado, con el 
acento lánguido do palabra y picaresco de 
intención del zangolotino, que más de una 
vez he representado, me dirijo á ustedes 
gritando: ¡Yo también quiero! To también 
necesito; ¡vaya si necesito! una función de 
gracia, aunque se la haga maldita al indul-
gente público que aplaude.,-.^—- y que 
paga. 
Yo doy u n beneficio.. . . como cualquiera, 
y aunque no lo parezca, yo aspiro á ser mi-
mado por vuestras dulces palabras de 
amor artístico y acariciado por vues-
tras manos en ol mejor sentido: en el 
de las palmadas. Yo quiero ser cómico, di-
go, yo quiero eso (señalando al bolsillo.) 
¿Y cómo seduciros, aparte del físico, ya 
un tanto repellado por ia harina y el ber-
mellón? Pues como las mujeres bonitas: 
dándoos muchas cosas, eligiendo los más 
vistosos trajes de mi pobre guardarropía, y 
pidiendo auxilio á la familia, que es e\ xe-
curso de los grandes momentos, porque hay 
momentos en la vida de los individuos, como 
los hay en la vida de los pueblos. 
Yo que quiero á Manuel Areu, como á un 
hermano, aunque me esté mal el decirlo, 
sigo en todo sus huellas, aunque me lo esté 
peor, y recordando que aquel narizotas quo 
tiene muy buen olfato, echó mano una vez 
de su prole, para un beneficio, que mucho 
le produjo, y en buen hora lo diga, este 
ñato pide ayuda, sino á su prole, que no l a 
tiene en condiciones escénicas, á una aven-
tajada cuñadita que le tira el teatro como 
á mí la cámara osbcura (reclamo á mi foto-
grafía) y que ustedes aplaudirán, aunque 
no sea más que por ser mi cuñada. 
¿Cómo combinar el programa? Pues na-
da: Don Dinero, porque yo lo necesito de 
una manera desesperante, á ver si Cambio 
de clase, y con la ayuda de L a Colegiala, 
me vuelvo un día á Cádie, hecho un in-
diano. 
Ocúpense los palcos, cómmprense las la-
netas, llénese la tertulia y cazuela, y en el 
edificio de mi corazón os levantaré un es-
cenario, donde se representará eternamente 
L a Grat i tud. Apoteósis final. Telón lento. 
Ricardo Areu.v 
UN PRECIOSO CUADRO.—Hemos tenido el 
gusto de admirar un delicado trabajo digno 
de todo encomio. E s un cuadro que repre-
senta la imagen de la Santísima Virgen, 
está bordado en seda azul, rosa y blanca 
sobre raso blanco, cuyo trabajo por lo aca-
bado, elección de los colorea empleados y 
su conjunto harmónico, merece figurar como 
verdadera obra de arte. 
Ha sido bordado por la bella y simpática 
Srta. Isabelita Zuí?asti, de 13 años de edad, 
hija del teniente de la Guardia Civil, don 
Carlos Zugasti, y alumna del colegio de 
Santo Tomás, calle de la Salud. 
E l cuadro está dedicado cariñosamente á 
sus padres, y puesto que es el primer tra-
bajo de esta clase quo hace á su corta edad, 
bien merece por estímulo so le felicite, co-
mo á sus padres, y especialmente á la Di-
rectora dol Colegio. 
VIAJEROS DISTILO trinos.—En el vapor 
Olivette han llegado ayer, miércoles, Mr. 
Robert Garrett, Presidente del Fcnoca-
irll de Baltimore y üñlo, Maryland. Mr. 
William Gilmor, Presidente del ferrocarril 
Central deMarylar n, Baltimore, el Coronel 
Le Grand Cannon, Presidente del ferroca-
rril del Delaware y Hudson de Nueva York, 
Mr. Henry Le Grand Cannon, de Nueva-
York, Mr. Henry Ferguson de Baltimore, 
el Dr. H B Jaooba de Boston. Mr. J . Ma-
dison Jones, de Nueva-York y M. C. R. 
Mackenzie, do PhiJadelphia. 
Estos notables excursionistas han pasado 
en Florida el mes último y visitan á Cuba 
por primera vez. Vienen acompañados de 
las elegantes y distinguidas señoras de Mr. 
Garrett y Gilmor. E l respetable Mr. Ga-
rrett desea hacer pública la impresión 
agradable que ha experimentado al ver la 
excursión y belleza de la Habana, y se pro-
pone adquirir personalmente informes y 
datos de la misma y sus alrededores, que 
puedan redundar en beneficio de esta ciu-
dad. Todos estos famosos excursionistas 
están altamente satisfechos de haber elegi-
do el "Gran Hotel Pasaje," para su resi-
dencia, según manifestación espontánea de 
loa mismos. 
A todos les deseamos una feliz estancia 
entre nosotros, y les damos la más cordial 
bienvenida. 
REVISTAS DE MODA.—Los apreciables 
señores Molinas y Julí han tenido la bon-
dad de remitirnos L a Ul t ima Moda y E l 
Correo de la Moda, recibidos por el vapor 
correo Buenos Aires . 
Uno y otro periódico contienen escogidos 
trabajos literarios, á cual más interesante; 
y la parte artística de ambos es notable 
por la variedad de modelo de confeccione 
que ilustran laa páginas de los mismos. 
Tanto E l Correo de la Moda como La 
Ult ima Moda son dignos de recomenda-
ción por la utilidad que brindan á las fa-
milias 
MIGUEL VALBNTI.—Este apreciable jo-
ven, licenciado del ejército, de quien con 
tanto elogio nos habían hablado los perió-
dicos de Cienfuegos, se dió á conocer de 
nuestro público la noche del sábado último 
en el gran teatro de Tacón, cantando la 
serenata de la ópera E l Trovador, que le 
valió una ovación muy halagüeña cada vez 
que la repitió, á instancias del entusiasma-
do auditorio. 
L a voz de Valenti es fresca, bien timbra-
da y de mucha extensión. Se distingue en 
los registros grave y agudo; pero no en el 
medio. Con estudio y perseverancia pue-
de llegar á ser un excelente artista el que 
hasta hace poco vistió el uniforme del Bol-
dado. Reciba nuestros plácemes . 
LIBROS NUEVOS.—Muchos y muy buenoe 
son loa que ha recibido por el último vapor-
correo de la Península, la L a Gale r ía Lite-
ra r ia , Obispo 55; y entre ellos figura una 
novela de Mary situlada A pesar de todo, de 
la cual han tenido la bondad de remitirnos 
un ejemplar los propietarios de dicha acre-
ditada librería. Agradecemos mucho la 
fineza. 
UlT DOGMA INÉDITO.—Así SO titula la 
dolora de Campoamor, que publica el últi-
mo número de la notaole revista L a Espa-
ñ a Moderna, que está sin duda á la altura 
d é l a s mejores del extranjero. 
E s como sigue: 
No sé si es cuento ó no ea cuento, 
Pues duda el que lo contó 
Sí esto pasó 6 no pasó 
E n el Concilio de Trente. 
U n hombre de gran doctrina 
F u é á un Concilio á sostener 
"Que es, por madre, la mujer 
Una creación divina. 
Y que, en honor al Eterno, 
Que creó tan nobles sered. 
Se exceptuáse á las mujeres 
De las penas del infierno". 
F u é el dogma planteado así, 
Y al ponerlo á votación. 
Los eaoios, sin excepción, 
Fueron diciendo: "Sí, si". 
—««Mny bien (dijo el Presidente); 
Queda este dogma aceptado; 
Mas se dejará archivado 
Y oculto perpetuamente. 
¿Qué paz, orden ni gobierno 
Podría en el mundo haber 
Si supiese la mujer 
Que para ella no hay infierno?" 
L o s SOLDADOS Y LAS BEBIDAS.—Las es-
tadísticas recientemente publicadas en Ale-
mania, tienen un detalle curioso. 
Dicha nación gasta anualmente en el sos-
tenimiento de su ejército 430 000,000 de 
marcos, mientras que en bebidas alcohóli-
cas se consumen 406.000,000. 
E n aquella tierra no dobo haber muchos 
abstmonces; poro ai numoroaoa amantea de 
gloria militares. 
LA. MAYOR LUZ ELÉCTRICA.—La luz 0-
lósSrioa m':ia faerte quo se ronoco en el 
mundo BO halla en el faro do llmatholm en 
la ouata do Jntlaud, Dinamarca. 
L a luz tiene una intensidad igual íi 
2 000,000 de bugiaa y so divisa á 40 midas 
da distancia. 
VACUNA.—Se administra hoy, jnoves, de 
10 á 11, en la sacristía de la parroquia do 
Mouperrate, y do JL2 á 1, en la Real Casa de 
Beaeficoiic.ia. 
GRAX r c E K T K . — D e l importante perió-, 
dico The R u i w i y Age, que ao publica en 
C h i c h o , tomamos la interesante novedad 
quo Uanacribiinos: 
"3o ha terminado el segundo puente so-
bre el ríq Mississipí on Saint Louis y será 
inaugurado en pocas semanas. E s una 
consüruccióu imponente, hecha do acero y 
quo consta do nuove arcoa. De eatoa tres 
de olios midíín 500 piás de largo cada uno; 
y los otros sois unos 150, formando entre to-
dos una longitud do 2,500. 
Loa cimientoa para dicho puente empoza- ¡ 
ron ¡á oonstrnirsc á priucipios del año ante-
rior y ol primer material para la baso de los 
estribos centralea, so colocó ol día 1? de 
febroro. Desde dieba fecha, os decir, en 
na año, loa trabajos so hau ejecutado con la 
mayor rapidez y ya eaW casi liáto, para ser 
entregado á la "Mercbanta Bridgo Compa-
ny" para la que faó constroido". 
E l mencionado puente os una de las me-
jores construcciones modernas quo oxinteu. 
CUADRO NOTABLE.—El Museo de Bellas 
Aróea do Berlín tiene on su poder un cua-
dro notabilísimo quo representa el levanta-
miento do Lázaro, y fuó j?iutado en el año 
1440. 
Dicoso quo ol mencionado cuadro ha por-
teuccído por muchos años á un miembro do 
la familia do Balbi en Gónova, y que fué 
regalado á dicha familia por un Rey de 
España. 
E l doctor Scheibler cróe que el autor faó 
Alberto Oudexvater, mencionado por Van 
Mmder on su libro S:hilder-Boeck. Dicho 
cuadro fuó llevado do Haarlom por loa os 
pañoles cuando estos tuvieron sitiada y to-
maron dicha ciudad. ! 
POLICÍA.—En el Rastro do Ganado Ma-
yor tuvieron una reyerta dos individuos 
blancos, resultando herido en el brazo iz-
quierdo uno do ellos. Loa guardias do Or-
den Público números 152 y 109 detuvieron 
á dichos individuos y los condujeron á la 
celaduría del barrio del Pilar. 
—Herida que caoaalmento se infirió con 
los fragmentos de una botella el menor 
Francisíjo Martínez, al caerse en el callejón 
do la Espada, barrio dol Angel. 
—Por estafa de cuatro chalecos en corto, 
fuó detenido un pardo en el barrio de Mar-
te. 
CAPTURAS.—El celador del barrio de 
Chávez, acaba de prostar un buen servicio 
con la captura do D. Enrique Salinas, quo 
en unión do otros más logró fugarse do la 
Cárcel de esta capital, on la noche del dia 
2 del presente mes. 
L a captura de Salinas so verificó en la 
madrugada de hoy, miórcoles, en el solar 
San Leopoldo, calzada de Belaacoaín nú-
mero 17. 
—También por indicaciones del segundo 
Jefe do Policía, el celador dol barrio del 
Santo Cristo, detuvo en la noche del mar-
tes, á un pardo y un individao blanco, para 
caclarecimiento dd asesinato do D. Rogelio 
Batalla, cuyo crimen so perpetró on la no-
che del día 13 del presente mes. 
Los detenidos han sido remitidos anto el 
Sr. Juez de Instrucción del distrito Este, 
por recaer vehementes sospechas de que 
uuo de oichos sujetos sea el verdadero au-
tor del asesinato. 
Con el fin do responder á las preguntas 
quo do muchos puntos do España nos diri-
gen para saber como reconocer el verdade-
ro VINO 6 JARABE DE DUSAKT AL LACTO-
FOSFATA DE CAL, tan recetado en la infan-
cia, como on la tisis y en todos los casos en 
quo el organismo se halla debilitado ó os-
faausto, de las falsificacicnes culpables y 
desprovistas do todo valor terapéutico, que 
allí se expenden, declaramos quo ol papel 
quo envuelve las botellas llova on la pasta 
dol papel, en filigrana, un dibujo geométri-
co con cartelas en las quo so leo en varias 
posiciones, ol nombre D U S A R T . Rechá-
cense como falsificadas las botellas quo no 
tengan esto requisito. 
P E C T O R A L D E ANACAHÜITA. Reco-
nocido en todas partea como la mejor pre 
paración pectoral quo so conoce para ol ali-
vio inmediato y completa curación de todo 
cafo do pulmonía, asina, crup, dolor dol po-
cho, tos, mal do garganta, exhautos do san-
gro y tisis. E s de gusto agradable y do e-
focros inmediatos. Mezclado con el Aceite 
puro de Hígado da bacalao de Lanman y 
K'irap, puedo deeirso quo es un remedio in-
faliblo contra todas las afecciones do la gar-
ganta, ol pecho y los pulmones. 5 
ÍÜFÍS p m i i . 
Y I M L3l 
Lazos, pompones do plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas do azahar 
para novhis, ramos para Iglesia y puchas do 
flores artificiales y do biscuit, coronas íúno-
bres y cuantos artículos puedo encerrar el 
ramo do Üororía: sin competencia posiblo cu 
La Fashionatile, Obispo 92. 
A P Cu 3J0 1 M 
Multitud de apuntes y monografías han 
visto la luz pública, motivados por las ba 
inoficiosas aguas do San Diego. Les ha ani-
mado el propósito do dar á conocer sus vir-
tudes, y que todos puedan usar de osas 
aguas con y sin consulta facultativa. Sin 
ombaríro, los propósitos.no han logrado él 
resultado apetecido. Las condiciones bené-
ficas de ese Establecimiento balneario, no 
eatán al alcance de todos, y cada año, cada 
temporada noa encontramos con individuos 
que en vista do los resultados que alcanzan, 
lamentan babor conocido tan tarde osas 
aguas minero medicinales. 
Quizás por condicionea do clima, por al-
guna idiosincracia especial, no estamos se-
ñalados para enriquecer á los pueblos con 
Búa productos, á ensanchar las poblaciones 
y á dar realeo ó interés á ciotas localidades, 
cuando contienen veneros prodigiosos de 
salud y vida. Los yankecs tienen una ciu-
dad llamada Saratoga y un pueblo llamado 
Ricbfleld, ambos on el Estado de New 
York y han logrado llenarlos do espléndidos 
hoteles, de magníficos parques, de elegan-
tes salones para que allí afluya toda la 
creme de loa Estados Unidos y de la Isla 
de Cuba, logrando hasta atraer á los euro-
peos. E n Saratega oxiaton pequeños ma-
nantiales que sólo so aplicnn para el uso 
interno en bebidas; en Richfield existe uno 
más abundante que todos aquellos juntos, 
que alimentan bañaderas mediante grandoa 
esfuerzos artísticos. Sin embargo, los ame-
ricanos ofrocíun aquellos tesoros en gran 
tamaño, y tanto Saratoga como Richfield so 
ven visitados anualmente por más de cien 
mil enfermos. Nosotros tenemos en San 
Diego, un manantial que alimenta á más 
de las bañaderas, tres extensas piscinas; un 
manantial inagotable que, conduce un cau-
dal extraordinario de agua termomedicinal, 
un manantial que so une al rio perdiendo 
entonces su temperatura para dar virtudes 
al agua fría y un manantial, on finado tan 
alta potencia quo mantiene poronnemonto 
en todo el pueblo una atmósfera de gas 
áoido sulfúiico do gran provecho. 
Es de lamentarse quo nosotros con lo 
mis, no podamos hacer lo que los otros con 
lo menos. E s punible quo el desdén ó la in-
diferencia con quo el Gobierno ha mirado 
oato asunto sea la causa de que tampoco 
h ya prosperado San Diego; es posible 
también que las malas condicionos do al-
gunos do los dueños do hoteles en aquella 
Ivcalidad, influya para alejará los enfermos 
en vez do atraerlos; quo las temporadas en 
San Diego, siendo costosísimas, denlugar á 
quo se establezcan comparaciones y'los en-
fermos prefieran á Richfield ú otros Esta-
blecimientos balnearios; y quo todas osas 
causas reunidas produzcan esa apatía, cuan-
do no indiferencia, respecto á San Diego y 
á sus aguas. 
Do todos modos, allí hay un tesoro ina 
gocablo do salud, de condiciones benéficas 
y de inapreciables virtudes. Si ol Gobierno 
no tiene por aquello interés alguno, sí los 
hotoleroó se ocupan poco de facilitar y aba-
ratar las temporadas, lejos de ser esto un 
motivo, para condenarnos al eilencio, lo es, 
para hablar mucho y hablar muy alto, para 
que en todos conceptos se conozcan cada 
di* m.1s las virtudes medicinales de aque-
llas aguas. 
InaieUríamos, pues, en rooomendarlas.ya 
qae nuestra situación aleja toda torcida in-
terpretación, ya que hacemos constar quo 
no hacemos causa común con los hoteleros 
y que no lo hacemos con el régimen admi-
nistrativo quo sobre San Diego domina. 
Nos anima ser útil á todo el mundo y sobro 
todo á esa clase tan interesante, por la que 
tan poderosamente atraído se encuentra el 
hombre do corazón y quo se so llama 'doB 
enfermo:-!". Entraremos on materia. 
¡38 indudable que la temporada en sí, aún 
para aquellos quo no padecen de las onfer 
medades que reclaman el uso de estas 
aguas, es altamente beneficiosa, pues aleja 
aunque temporalmente al hombre, do la 
vida agitadítdraa quo so vé obligado á lle-
var para adquirir los medios necesarios 
para su subsistencia y la do su familia, pero 
esa misma agitación produce un consumo 
de la materia fosforada dol cerebro, dándo 
lugar á la disminución de la memoria, á 
una continua distracción, á unasobreexita-
ción qué puedo en algunos casos llevar á 
producir la enagenación mental, cuando no 
un reblandecimionto cerebral. Sabido es 
que todo órgano quo so someto á un funcio-
namiento exagerado necesita de reposo, so 
pena de exponerlo á sufrir una alteración 
patológica, tanto má¡i peligrosa cuanto quo 
dicho órgano es más delicado. L a iihpor-
tancia quo desde antiguo se dió al cerebro 
fué tal quo se le consideró como uno do los 
troa piés de la vida, en unión del corazón y 
del pulmón. Razón es esta para que se 
comprenda la necesidad urgente de darle 
reposo, ya que se lo ha sometido durante 
tanto tiempo á un continuo trabajo. Tan es 
así quo todos los alienistas reconocen como 
una do las caneas máa frecuentes do la ena-
genación mental, la vida agitada do los 
pueblos, siendo por consiguiente más fre-
cuoutes en laa cap'talos que en las demás 
ciudades, por ehtrogarse los individuos á 
esa vida febril y deprimente de los nego-
cios. L a experiencia, con esa fuerza irre-
sistible de sus raciocinios aconseja que es 
de suma necesidad alojarse del centro ds 
los negocios, durante un periodo do tiempo 
comparativo con el trabajo al cual se libra 
el hombre do negocios ó do bufete. 
• San Diego de los Baños es uno do los 
puntos mas adecuados, no solo por encon-
trarse bastante alejado de la Capital, sino 
porque ol airo quo allí ao respira cargado do 
ácido sulfhídriclo, contribuye poderosa-
mente á reatablocer las funciones corobra-
lo.", siu que dejo de comprenderse que el 
género dy vida y aliraent?; al cual se somete 
el enfermo durante la temporada, contribu-
ye á dicho restablecimiento. He tenido oca-
sión do comprobar muchas y repetidas veces 
quo los individuos que han ido tan solo, pa-
ra acompañar á los pacientes, han experi-
montado uua sensación de bienestar que les 
ha hecho confesar que los sacrificios sufri-
dos por él alejamiento dol centro do los ne-
gocios, han sido debidamente recompensa-
dos, por ol reposo y el estímulo quo ha 
producido, en sus diversos órganos, la res-
piración de aquel aire cargado do ácido sulf-
hídrico. 
E n esto país en quo reina una variación 
constante de temperatura y quo ol hombre 
tiene, como hemos dicho, necesidad de ha-
cer caso omiso de estas variaciones por el 
agaijón del trabajo, está muy expuesto á 
sufrir de renmathmo bajo múltiples íbnnas, 
enformodad quo abandonada á si nvsma lle-
va unas veces hasta la cronicidad del mal, 
otras á la desesperación por los múltiples 
dolores que le produce y otras, on fin, á la 
inutilización del individuo por la postración. 
Eata afección, las más do las vocea rebelde á 
todo tratamionto, desaparece por completo 
con el uso de las aguas sulfurosas de San 
Diego y es aaí, en efecto, pues estas aguas 
por su carácter sulfuroso estimulan la circu-
lación de los vasos que nutren loa diversos 
músculos y artiCDlaclonos del cuerpo huma-
no, haciendo desapareeer la estagnación do 
la sangre que existe en dichos vasos; razón 
os esta, porque suole mejorar esta afección 
con probaciones loco dolenti, con múltiples 
unturas, linimentos, bálsamos &c., pero la 
acción de estas agnaa no se limita á la ac-
ción estimulante del sulfuro, sfiio que la 
ventaja inapreolablo de latermalidad natu-
ral, contribuye poderosamente á la realiza-
ción de la curación ¡enántas voces ao ha 
podido comprobar un alivio duradero con 
el simple baño de vapor! ¡cuántas veces se 
aconseja usar de medicamentea vegetales 
aromáticos on estos miamos baños de vapor! 
Pues bien, si se logra con estos medios, un 
alivio duradero ¿con cuanta mas razón no 
ha de lograrse con laa aguas del manantial 
Templado, quo tiene unido el estímulo del 
sulfuro y dol ácido sulfhídrico á la termali • 
dad natural? Lógico es admitir quo el indi-
viduo no debo esperar á quo la enfermedad 
haya pasado al estado crónico, si desde su 
principio y cuando nóte los primeros indi-
cios haya podido acudir á San Diego. Sin 
embargo, osto no obsta para comprender 
que aun en los caeos crónicos es la acción 
de estas agua.^ benfficiosa, pues la excita-
ción intonsa que produce en la circulación, 
haoo rorrocedor la enfermedad al estado 
agudo para después hacerla desaparecer, 
ocaeión ho tenido de observar enfermos que 
llegados á esto pueblo con afecciones aun-
que crónicas, quo producían poco dolor y sin 
altoi.u-.ión en loa movimiontoa do los miem-
bros, so han visto á los ocho dias invadidos 
de una recrudescencia dtol mal, no solo au-
mentando considtTableinente los dolores, 
sino aun impoñbiiitando por completo el 
movimiento do los miembros, hasta postrar-
loa en cama; pero una vez transcurrida esta, 
su recitución del mal producida por el paso 
del astado crónico al agudo, van notando su 
decrecimiento haela desaparecer por com-
pleto la afección. 
Perlas razones expuestas al principio de 
este artículo y por otras originadas por la 
constitución del individuo, se producen con 
frecuencia congestiones y hemorragias cere-
brales de de focos de diversas intensidades 
y extensión. Estas afecciones no sólo se 
evitan con el uso do estas a^uas, sino tam-
bién contribuyen á quo no se repita el ata-
que, cuya reproducción, en la mayoría de 
los casos, es funesta. Debemos consignar que 
no es conveniente acudir á estos baños in-
mediatamente después de haber sufrido di-
cho ataque, pues so expondría á su repeti-
ción; sino esperar á quo ee hayan cicatrizado 
las pequeñas anouriamas, cuya rotura de-
terminaron los focos apopléticos, es decir, 
próximamente nn año, cuando solo existan 
eftictos de parálisis de las extremidades. 
Existe nna af.-cción, quuás una de las 
más terribles por el temor de su difícil 
curación, y además por su larga duración 
quo haco que los individuos atacados vivan 
en una continua inquietud. E s a afocción 
es la Sífilis. Cualquiera que sea la medica-
ción que se empléo en su tratamionto, yasea 
on su principio, ya en cualquiera de sus 
tros períodos; on ningún caso recorro dicha 
afe. ción tan rápidos sus períodos como 
uniendo al tratamiento específico el uso de 
laa aguas sulfurosas dol "Templado." Ade-
más con el uso de ellas so comprueba si 
oxiate en ol enfermo aun señales de sífilis, 
pues, ea como si dijéramos una piedra de 
toque de dicha enfermedad. Por otra parte, 
con frecueucin nos encontramos los módicos 
con enfermos puyos estómagos se resisten á 
la medicación mercurial, que tienen una 
especie de intolerancia á la única medica-
ción científica quo existe para combatir esta 
afección, que no vemos en presencia de un 
mal, cuyo incremento va de día en día ame-
nazando al enfermo, no solo á la pérdida de 
substancia del lugar donde existo la lesión, 
sino aun hasta producir una terminación 
rápidamente funesta. E n estos casos he 
tenido ocasión de observar muchas veces que 
estos estómagos susceptibles, intolerabloa, 
reaiaten á dicha medicación mercurial, qui-
zás debido en gran parto á la actividad di-
gestiva y circulatoria determinada por las 
aguas sulfurosas. Sabido es por demás que 
el abandono en la medicación es lo quo do-
termina los grandes estragos producidos 
por la sífilis. Y si á esta enfermedad se reú-
no la constitución linfática, empobrecida del 
individuo, so comprenderá con cuanta ma-
yor nrgoncia necesitará hacer uso de estas 
aguas. 
Las afecciones herpéticas tan frecuentes 
en esto país, originando notan sólo erupcio-
nes sino enfermedades, que no reconocen 
otras causas que ellas mismas, tienen en 
San Diego su curación. Sabido es que la 
simple pomada de Elmerich os suficiente 
para curar una afección que dependo do la 
existencia do un microorganismo, que so 
aconseja el Jabón do GÍeen ó cualquiera 
otra substancia quo tenga asufre, fácilmente 
so comprende que si esta substancia se 
encuentra en estado do sulfuro y do ácido 
sulfhídrico han do producir un beneficio 
evidente, aunque no fueso sino por el con-
tacto en los baños. Admitiendo que la ma-
yor parte de las afoccionos herpéticas no 
reconocen por causa sino la presencia en la 
piel ó mucoaa de un microbio, tendremos 
que convenir quo no pudiendo estos aeres 
vivir en este elomonto, su muerte ha de 
determinar la extinción del mal. Ventaja y 
muy apreciablo ea la condición de tempe-
peratura on quo se encuentran las aguas 
del manantial templado, pues siendo muy 
alta y constante contribuye á relajar los te-
jidos y facilitar la absorción por la piel y 
las mucoeaf,. 
I or las razones quo hemos expuesto, se 
comprende lo sucoptlble que se encuentra el 
hombre en este país á sufrir los efectos de 
la perfrigeración. Individuos entregados á 
trabajos materiales en un país cálido, tie-
nen un aumento en las glándulas sudorífe-
ras y on este estado sofocados por el calor, 
so exponen á una comento do airo, sufrien-
do las consecuencias de una variación brna-
ca de temperatura y por consiguiente la 
perfugeración y supresión do la transpira-
ción. Muchas afecciones pulmonares no 
reconocen otra cansa; muchos casos de pa-
rálisis de las extremidades, dependen do 
esta perfigeración. E s estos casoa no sólo 
son beneficiosas laa aguas sulfurosas de San 
Diego, sino el manantial Templado quo 
por su termalidad contribuyo á que la 
excitación del sulfuro se haga con más in-
tensidad. 
• Existen cierta clase de úlceras invetera-
das, que encontrándose en individuos dia-
téalcos, reaiaten á cuantos tratamientos se 
han empleado y que si se lógra la cicatri-
Baclón eáta ao haco temporal, volviendo á 
aparecer como estuvo anteriormente. E l 
tratnmiento tanto interno como externo por 
estas aguas, producen los reaultados mara-
villosoa quo aon de desearse. 
Las condiciones, el régimen y la clase de 
vida á que so someten los que habitan en 
las capitales y principalmente las de la 
Habana, hacen quo se les empobreeca la 
sangro, perdiendo ol número de glóbulos 
rojos para ser sustituidos por blancos dando 
origen á una cloro- anemia, que abandonada 
asimismo podrían ser invadidas por la te-
rrible enfermedad conocida con el hombre 
de "lencocitemia." 
Estas jóvenes con frecuencia se encuen-
tran on la imposibilidad de que se les ad-
ministre alguna preparación ferruginosa, 
pues la intolerancia es tal que una misma 
dósis de una sal saluble lea produce efectos 
congestivos en sus diversos órganos. Mu-
chos profesores en estos casos les aconsejan 
el uso do los baños de mar, pero ni aún to-
rnando los baños durante tros meses, se ven 
libres del estado anémico quo les aniqu la, 
no sucede lo mismo con loa baños de "la 
Paila," como este tiene í más de la tempe-
ratura fría, el desprendimiento de ácido 
sulfhídrico y la combinación con el sulfuro 
do calcio, quo son agentes poderosos del 
estímulo á las funciones digestivas, da por 
resultado quo ol apetito se aumenta, desa-
parece ol catado dispéptico y la reconstitu-
ción no se hace esperar. 
Del mismo modo individuoa á quienes se 
les ha soiüetino durante largo tiempo, á 
una medicación alterante, como la mercu-
rial, caen bajo el dominio do la anemia y 
puedo asegurarse que no existe otro medio 
eficar para hacerla defraparecer que los ba-
ños denominados "LaPíiila.'* 
Los profesores de medicina de es^a capi-
tal y la genpralidad d'd interior, conocen 
suficientemente las virtudes de estas aguas 
y sus provechosas aplicaciones. Y a que los 
industriales on aquel lugar alejan los en-
fermos y qué el Gobierno ha dado tan poca 
importancia á dichos baños, sean ellos una 
ayuda eficaz para quo los enfermos se apro-
vechen de esas condiciones ningunos mejor 
y más autorizados qno dichos profesores 
que por naturaleza aman el bien y deaean 
quo el remediolleguefácilmente al enfermo. 
A dichos señores alado estimulando sü celo 
para que trabajen favorablemente en el 
engrandecimiento de San Diego de los Ba-
ños, de ese tesoro inagotable que felizmente 
poseemos en Cuba. 
Habana y mayo de 1890. 
D r . Manuel S. Castellanos. 
C. 437 P. 1 20 
P R O N T A C X T R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMEFT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Gura coa «íxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermcllades do la cara, do la nariz, do la 
boca, do la garganta, do la matriz y todai las enfer-
modades que so tienen por incurables 6 de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DS HONOR! 
táF* Consultas todos los días, desde las nuove de la 
mañana hasta las siete de la noche. 
C a l l e de San Ignac io n. 140, 
l e tra B.—Habana. 
P 3130 10-18 
0 
j u u u í 
de l " clase. 
P A G A D U R I A 
de VIYAS Y SAÑUDO. 
13 M U R A I S A 13 
CORREOS: APARTADO 49á. 
Telégrafo: RA VITAS. 
De?de el actual sorteo número 1328 da-
mos principio á la venta do la Lista Oficial 
de premios do la Lotería do esta Isla, para 
lo cual hemos sido nombrados únicos Agen-
tes por L a Propaganda Literaria. 
L a s órdenes so dirigirán directamente á 
Vivas y S a ñ u d o , Mura l la !3. 
P C 417 5a-14 5d-15 
Se veiídea ¡jilletes para todos los sorteos 
del año á precios muy baratos. Se pagan los 
preiaioB al sigruiente día del sorteo por 
M A N U E L / O H R O , 
Oaliano n. 59, esquina íi Concordia. 
Esta antlgna, afortunada y ncrcditatla ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
büléteH do í iOtería , tanto de la Habana como 
do Madrid, con la exactitud quo ha acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
existoucia. 
MAKÜEIJ O R K O . 
( U L L V N O N . 5 » , E S Q U I N A A C O N C O E D I A . 
P C Jfttfi 157-14D 







P A R A S E I v í A N A S A U T A . 
H o r n o s dcspa. . .hado u n a g r a n re-
m e s a de c a l z a d o de n u a s t r a popu-
l a r y a c r e d i t a d a F A B K I C A , d i s t in -
g u i é n d e s o l o s 
Q L A D S T O N E S , 
S A D I - C A R N O T y 
S T A N L E Y " , 
de todos t a ñ e m o s do c h a r o l , c o s a de 
much.o gus to . _ 
P a r a S E Ñ O R A S y N I N A S r i q u í 
s i m o e a l s í a d o bordado de a l t a nove -
d a d y g r a n v a r i a c i ó n . 
E l c r é d i t o de n u e s t r a c a s a e s b i e n 
conoc ido de toda l a I s l a y s a b e y a e l 
p ú b l i c o que c u m p l i m o s n u e s t r o le-
m a de 
N O E N G A Ñ A R A N A D I E . 
PI51IS Y E S T I Ü . 
Hn. 148 •» 90-E30 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA tí O I)E aiARZO. 
E l Circulnr estíi en Sar.to Dotniuií0-
Santa Eufemia, v'rgen y mártir, San Nicetae, y el 
beato Ambrosio de Sena. 
Santa Enfensia, virgen y mártir, en Amid de Pafla-
gouia, la cual por la co:ifel'esi<in de la fe faó martiriza-
da, siguiéndola en ol martirio ocho eanta» mujeres. 
F I E S T A S E L VIE11NES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la Tercia á las 
ocho, en Santo Domingo la del Sacramento á las ocho 
y en laa demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DE MARÍA.—Dia 18: Corresponde visitar á 
Nuestra Señora do Guadalupe en Guadalupe 
P l i l M I T I V A . R E A L Y MUY I L U S T R E 
Archicefradía de María Santísima do los Desampara-
dos.—Secretaria. 
Junta Directiva para el bienio de 1'90 d 92 nom-
brada en la Junta «euerai do asociados que tuvo efec-
to el 19 de enero úllitno, y cuyos nombramientos han 
merecido la superior aprobación del Excmo. Sr. Go-
bernador Genaral, Vice-Real Patrono: 
Rector: Excmo. Sr. D, Jasó Ramón do Haro 
(electo). 
Vice-Rector: Utmo. Sr. D. José Rodelgo y Correa. 
Mayordomo, Sr. D. Isidro Sánchez Sotolongo (ree-
lecto.) 
Contador: Sr. D. Arturo M. líeaujardín (eleetn.) 
S i iTetario: Sr. D. Nicanor S Troncoao (reelecto.) 
Vice-Socretario, Sr D. Josó C. Veyra Núñoz (e -
looto.) 
Diuntado 19 Sr. D. Francisco Hernández (ree-
lecto.) 
Idem 29 Ldo. Sr. D. Narciso Aguabella (electo.) 
Idem 39 Ldo. Sr. D. Pelips Tole lo, idorn. 
Idem 19 Sr. ü . Ricardo Misa, idem. 
Idem 59 Sr. D. Miguel líusquei, idem. 
Idem G9 Sr. D. Ramón Chunín, idem. 
Ravisores: Pbro. Dr. D. José Rosado (reelecto, j 
Idem Sr. I) . Francisco Fi iut, idum. 
Idem Sr D. José J . Jiménez, idem. 
Camarera: Excina. Sra. D1.1 Agueda Malpica de 
•Rnsell. 
Idem Excma. Sra. D1} Manuela Haro de Haro. 
Idom Excma. Sra. D1.1 Gertrudis I . do Baldonedo, 
Idem Sra. D? Luisa Palanco do Rodelgó. 
Idem Sra. D? Laura Banalliers de Sánchez. 
Idem Sra. D? Afuneión ¡Víondive do VeyraJ 
Idem Sra. D? Celestina García de Güen. 
Idem Srta. (>'? Altagracia Troncóse y Cámara. 
Idem Sra. D? Clemenlina Fonraij de Revilla. 
Idom Sra. D? Vicenta Ordóñez de Giral. 
Idom Sra. D? Altagracia Morell, viuda de Cámara. 
Idem Sra, D1.1 Luisa Narganos de Ordufia. 
Habana, 18 de marzo do 1890,—El Secretario, N i -
canor g. Troncosp. 3209 i-19 
D E D I N E R O . 
E n t o d o e l m e s d e m a r z o n o s p r o p o n e m o s 
l i q u i d a r l a v a l i o s a e x i s t e n c i a d e J O Y E R I A y B R I L L A N T E S esta casa. A - ' 
L o s q u e q u i e r a n a d q u i r i r a l h a j a s d e a l g ú n v a l o r , d e b e n a p r o v e c h a r s e . O f r e c e m o s a l p ú b l i c o u n s u r t i d o c o m p l e t o e n t o d o l o q u e a b a r c a el r a m o d e j o y e r í a . 
F . AL-ONSO. 
M o d e l o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s c a p a c e s d e s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s e x i g e n t e . G r a n d e s r e b a j a s e n l o s p r e c i o s . S e t r a s p a s 
Se suplica á todos los que tengan negocios pendientes, pa- C C l l M P O P T E L A S 3 
sen á liquidarlos en el término de ocho días. 2880 Ifia-ll 15d-13M 
pureza, ni en paladar, ni en hermoso color podrán encontrarse vinos como el acreditado 
Así tinto, como blanco. L a justa fama que goza, el sran consumo de que 
es objeto en toda la Isla y la garantía de su pureza, que pregono y pruebo, 
haceíi qile el SALTO D'O CAN sea el primero entre todos los vinos Anos j 
naturales, siendo á la par muy barato con relacen á lo sunerior de Ja clase. 
Aquí no hay engaño como lo sabe una gran parte del público. Se admiten 
devoluciones á quienes no gustase. 
1 4 . B L Ü B - A . 1 T Í 1 . S A I B T T A C L A R A 3208 BD-ao aA-oo 
Ig les ia de San F e l i p e Neri . 
E l jueves 20 de marzo, á laR ocho do la mañana da-
rá priucipio la Novonade Nuestra Señora do las An-
guatias. 3275 8-20 
IGLESIA DE BELEN. 
E l domingo 23 colobra el ApostoladV) do la Oración 
sus cultos mensuales cu honor del S. Corazón do Je-
sús 
L a comunión general en la misa de las 7. 
A. M. D. G. 
32,-0 4-19 
Iglesia de Nuestra Señora 
dé l a Merced. 
Novena-Misión en honor de l a Santísima Virgen de 
los Dolores. 
E l próximo miórcoles lífy eiguienlos, íí las ocho do 
la m u ñ a u a . habrá misa solemne c o n orquesta, y á 
Conttonaoión empezará la novena do Ntra. Sra. de los 
Dolores. Por Ins tardes lí la» seis y media so r e z a r á el 
saulo rosario y la novena; seguirá la plática por un P. 
do la Congregación, salvo y letanía con orquesta, ser-
món y al liual se dará la bendición con !a reliquia de la 
Vrra-Crnz. 
Kl Viernes de Dolores será el día de la comunión 
general, empezando la misa á las siete. 
E l Domingo de liamos á laa ocbb.de,Ia m a ñ a n a em-
peíará lá bendición y distribución do las Palmas cbn 
íiiw.eaióii, d. l a que seguirá la Misa s o l c m i i C . 
, E l mihiuo dia por la tardo y álas cinco y media, 
tendrá lugar la s o l e m n e liestM á Ntra. Sra. de lo i Do -
lores; cantándose el ' Stabat Mater" á «ran orquesta, 
sermón alusivo al acto y el Miserere á la conclusión. 
E l Jueves Santo la fiesta COTÍ sermón de institución 
y concluida la misa, procesión del Sunüsimo Sacra-
mento. 
E l Viernes canto empezarán los divinos oficios á las 
ocho de la mañana, y por la tarde a las seis y media 
será el ejercicio do Soledad, con sermón del mismo 
asunto 
E l sábado Santo, los divinos oficios darán principio 
á las sieto do la mañana^ 
So suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
3002 8-16 
J . H. S. 
I G L E S I A D É B E L E N . 
C 17 / . V O S ¿ i S ¿ I J % ' J T O S E . 
Solemne Triduo que la ConRregación del Sr. P. San 
Josó dedica á su excelso Patrono los días 16, 17 y 18 
del corriente mes de marzo, en los cuales se expondrá 
S. Di M. á las siete de la mañana: á las 7i habrá me-
ditación y gozos del Santo y á laa 8 misa cantada, plá-
tica, bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
E l db, 18 por la tai de á las Pi, después de! Santo 
Rosario, so cantarán eolt-mnes vísperas á toda or-
questa. 
lil dia 19 á las ocho do la mañana se cantará á toda 
orquesta la gran misa del M. Audolíi, oficiará en el al-
tar do celebrante el Sr. D. Benito Conde, mayordomo 
dol Sr. Obispo, y Director del Colegio de San Fran-
cisco de Sales, y predicará el l i . P. Benigno Iriarte, 
de la Compañía de Jesús, Rector del Colegio. 
NOTA.—Este dia ganan Indulgencia Plenaria loa 
socios y los que de nuevo so inscriban, confeeando y 
comulgando. 
Misión y Septenario de Dolores. 
E l viernes 31 á las 7 do la noche comienza la santa 
misión ordenada par el Illmo. Sr. Obispo diocesano y 
Septenario de Dolores. 
Por la mañana á las 8 habrá todos los 7 días misa 
cantada y por la tarde á la hora indicada: Corona Do-
lorosa, meditación y sermón á cargo del R. P. Saline-
ro, de la Compañía de Jesús. Se cantarán algunas es-
trofas y versos del Stabat, Mater y Miserere. 
E l viernes 28, á las 7 de la mañana será ia comu-
nión general, en 1» quo pueden ganar Indulgencia 
Plenaria los que hubieren asistido á la misión. Por la 
noche á-las %\ Corona Dolorosa, bendición papal, 
bendición de rosarios, medallas y crucifijos y á conti-
nuación se cantará á toda orquesta el Siabat Mater 
del M. Ubeda predicando el R. P. Bayona de la Com-
pañía de Jesús. 
Viernes Santo. 
A las 12 so cantarán á toda orquesta las 7 palabras del 
M. Harden y predicará el R. P. Royo, de la Compa-
ñía de Jesús.—A. M. D. G. 3033 8-14 
!Es. 3P- 3D-
Doña Clemoncia Perera de 
Luborde, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y tttedht de ia tarde do hoy, su 
viudo ó hijos que Saaiiriben^ suplican 
á laa personas de su amistad enco-
miendou su alma á Dios y se sirvan 
concurrir á osa hora al muelle de Luz, 
para do allí acompañar el cadáver al 
Cefnenterio do Colón, donde so despi-
do el duelo y cuyo favor agradecerán. 
Habana, Marzo 20 do 1890. 
Eduardo Labordo y Sotoraayor; Eduardo, 
Alfredo y Josó María Labordc y Perera. 
No se reparten esquelas de invitación. 
1-30 
E . P . D . 
LA, SEÑORA 
D o ñ a J n a n a A r i z a d e E u i z 
HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de eata tardo, su esposo, hijas 
ó hijo polít.co que suscriben, suplican 
á laa personas do su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, calle 
de Domínguez número 7 A. (Cerro), 
para acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón: favor que agrade-
cerán debidamente. 
Habana, marzo 20 de 1890. 
Josó Ruiz y Gómez—Guillermo Ruiz y Ariza 
— Ldo. Juan A. Ruiz y Ariza—Josó Antonio 
Armand. 
O*0 No se reparten esquelas 
l-?0 
SOCIEDAE CASTELLANA 
B E N E F I C E N C I A . 
E n cumplimioufo del artículo 3̂ ! dol Reglamento y 
de orden dol Sr. Presidente tengo ol honor do citar á 
todos los señores asociados para que á los doce del día 
25 del actual, aniversario de la fundación de la Socie-
dad, se siivan concurrir á los salones del Casino E s -
pañol con el objeto de celebrar la junta general ordi-
naria de elecciones. Terminada ésta, se continuará la 
g.ineral extraordinaria de las reformas del Reglamrn-
to, 1» misino que la extraordinaria qno versará acerca 
del socorro que ha do concederse á las ví-itimas del 
pueblo de Ahedillo, amba^ juntas, acordado transfe-
rirlas para ese día, sej;ún acuerdo de los señores aso-
ciados concurrentes á las citadas, con i^ual objeto 
para los días 10 de noviembre del año próximo paga-
da y enero 27 del año actual, respectivamente: de-
biendo advertir que las do* últimas se llevarán á cabo 
con cualquier número de socios. 
Habana, marzo 17 de 1890.—El Secretario. 
Q 432 8-18 
Desmenuzadora de caña que no tiene rivd por sus demostradas ventaja, para la ^ ¡ 
carera, como lo vienen probando las muóhas (Júe hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, iíuenos 
Aires. Java, Santo Domingo v en esta Isla. \'¿.A:.iJj,~ií*n ««n bimiminá-
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapicho da 6i á 7 P ^ J ^ ^ . . ^ " ^ . ' ! ; 
quina, prepara en 15 horas de traigo 45,000 arrobas de caña ^ "n ^ ^ ^ ^ 
ti-acción del guarapo, que varia de 10 á30 p.g. según las conJiciones f ^ ^ f " h ; ^ ^ 
sulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmenuzadora, hay una economía en el gasto 
de bagare que puede estimarse de 10 á 15 p-íg . . , . 
Agestas v e n t ^ debe añadirse la muy imputante que proporciona ^ ^ ^ ^ ^ L 
por evitar toda clase do roturas y dificultades en el trapico, «uo sin la desmenuzadora son bastan 
ÊTCOSTO de esa desmenuzadora instalada y lista para / " " c i o " » ^ 
comprador, es de $9.750 oro. E«tc importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , onaida monos en doble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas venteas. retífan las 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre .me los aparatos anexos ú L A N A C I O ^ A L reu^n ms 
condiciones que antes se expresa¿ y b^íola dirección de un maquinista capaz y celoso de BU ír»-
baJObo L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en reíaciSn con toi'os loa trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse pertonalmente ó por eiícrHo únicamente a. 
.. J o s é A.ntonio Pesant, Oforapí^ ^ 1 , HABANA, 
W Cn 342 A 
SOLO ÜSAR LOS TAN ACREDITADOS CIGARROS DEL 
L VIETA. De venta en toda» las boticas 
2832 la-10 9d-12 
d e O H A P O T S A ' O T , r a n a a o é n t i o o o n P a r í s 
La Peptona Chapoteaut es la única empleada por M. PASTEUñ 
en su laboratorio. 
Llevada por órden ministerial á bordo do ios tiuqueÉdo ia MA RIÑA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y los conoaleclentes. 
La P e p t o n a es el resultado de la digestión de la carne de yaea , 
digerida por la pepsina como por él estómago. Alimentanse^ así los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s í e n n a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f i c i l é í í , a s q u e o 
d e l o s a l i m e n t o s , ñ e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r i á , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s " 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del h ígado, la ictericia, la íníis, las flemas, la p i tui ta , las 
náüséas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en lajagucca, cuando la cabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinehazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órgano? abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuelto el difícil problema 
de purgar a los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VlVIEjíNS y en las principales Farmacias y Droguerias. 
G 
Para el dia 20 de marzo 
De 4 do la tarde si 10 de la noche. 
Do 8 á 10 de la mañana. 
Nuesiro .imigo el constante y activo industrial ar-
tista en cal>ello, corciio, sal y «lem/is, D. José Roca, 
acalia do adquirir, para presentar al púhlico prolector, 
en i-I espacioso y ventilado local PRAUO N9 93. el «in 
KI\ vi. v más hermos) Museo do la Isla. V I S T A 
HA<:EFE. 
Kl constante amigo Roca, no cabe duda qno posée 
preciosidades, como lo prueba el conjunto di belllsl-
mqs cuadros de oélel'res pintores, como la Catedral 
de Sevilla por (Madrazo). Un gitano de (Goya). Los 
tiprncboé ''o (Velázquez). L a .Tudit emborracbando 
á Holofornea. La muerto de Lucrecia Horgia y otros. 
AileroílB. por el íulimo precio lie 40 «JSHTA'ÍOS 
K.VIÜ ADA liaUaráu eoiu'KK.VDENTKS NOVKJUDES co-
mo U" EBB0».Z>O, LA FENOMENAL TlN TOKERA, la 
mnj or cogida en nuestras playas hasta boy. LAS DI-
MK WONKa PASAN DB SEIS varas de largo y 82 ARRO-
IÍ AS de peso, su estado «le preñez con 52 FETOS exbi-
biSadoae parte de ellos casi en estado de parirlos, con 
lúa ouales hubiera infestado nuce'.ras aguas de tan tu-
rril-Ies fieras. 
iv, i.o I;NOS IH'.VS, otras cur¡OM*'ades, 2 MÑASunidas 
cn un solo cuerpo, 4 piernas y 4 brazos; ASOMUROSO, 
2TBBBBBÁS do medio cuerno U.MDAS. 
Lo MÁ̂  digno de la atención púlilicu es el FENÓME 
NO OARNKIIO YA VENDIDO, natural y de nna CUARTA. 
EL GRAN CUADRO -.IONETARIO. AKTIGUO Y MO-
DKUNÜ. el no menos carioso de (iO clases d'i judías, la 
Mágná Torre chinesca de marfil, de nueve piBos, Iic-
olia en l cños de paciencia. L a sección de ESPADAS, 
de o l̂ebrea capitanes, REINO ANIMAL Y MIKERAL, 
FÓSILES, figuras de movimiento, VISTAS DE 18 CUA-
DROS PRECIOSOS llegados do la capi'.al dol mundo, 
roprose- tundo la PASIÓN Y MüKRTB DE NUESTRO 
SBSÓR JESUCRISTO visto en aumento. 
i". I, VKRDADKRO Y RARO PESCADO ANTIDILUVIANO 
y otras maravillas más 
Xvfctn,—Pasada l a S e m a n a S a n t a 
s e e s l i i b i r á on l o s pjr inc ipalos p u n -
t o s de l a I s l a . 
C 435 2a-18 2d-19 
ÓRSO-AILO D B G R A N V A L O R ; 
O B S E Q U I O HDM N I T A R I O . 
Con el fin de alejar dudas acerca dol poder curativo 
del maravilloso "Renovador do A. Gomoe Contra él 
asma v catarro crónico; se 'llama á todas aquellas per-
sonas que sufren de esas dolencia'», para que acudan d 
proveerse, gratis, do cuatro cucharadas de este nuevo 
específico, seguras de que en tan corta dosis han do 
hallar notable y rápido alivio; j radical curación si 
bphttMian.oon el nao del mismo. Calle de Neptuno 
n. 17), A. Gómez. 
iVo/a.—Se |>repara bnjo la dirección 6 inspección 
del Licenciado en farmacia D. Esteban Navea, y su 
depósito en la magnífica droguería del Sr. Sarrá. 
3196 8-19 
PARA E L 
E N L A S O M B R E R E R I A 
Acabamos de recibir do la mejor modista 
do París el mejor surtido de eombroros y 
capotas para señoras, Goñoritas y n iñas /do 
la presente estación. 
ESPECIALIDAD 
en P A M E L A S do niña: son de mucho gus-
to y muy elegantes. 
P A R A N I Ñ O S 
Gran variedad en sombreros y Gorritas, 
lo mejor y más nuevo. 
P A R A O A B A U L E R O S 
un buen surtido de sombreros inglesoa. 
Nadie compre sombrero sin ver antes en 
SAN RAFAEL N. 1, 
Frente á la joyería La Acacia. 
Cabal, Suárez y Cp. 
LA LOCION ANTISERPÉTICAálS; 
os el medicamento que más óxito ha obtenido en Ma-
drid y otrds capitales de Europa para la curación de 
todas laa mole8tis.8 producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condicionea 
normaloB. Lo mismo acontece can laa manchan, ba-
rros, grietas, eapinillaa ó irritaciones producidaa por 
el sol 6 el aire en la piel de la cara y por lo que laa 
Roüoras encuentran on la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto quo preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de (juina porque-qnl-
ta la caspa y evita aeguramente la caída del caoello, y 
como estÁ perfumada ha conquistado ailio preferente 
en todo tocador elegante. 
So vende: Obispo 9-1, farmacia, (Sarrá) Lohé, 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68 y buenas boticas. 
2071 _ 10-13 
Habana, febrero 25 de 1890. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Habana. 
Muy Sr. mió: Mi hijo Isidoro Fernández y Triac, 
de la Habc na y do cuatro años, ha estado padeciendo 
desdo que nució do diarreas, enfermedad que no se le 
pudo contener, ninguno de loa tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; creí que no lograrla 
vi-ríe b'ieu, pero ni siquiera mejorado, pero tuve la 
suerte de que me indicara un médico le diese el V I -
NO DK P A P A Y I N A CON G L 1 C E R I N A D E 
G A N D U L , y hoy le veo completamente bien de su 
mal y grueso al extremo de no parecer la misma cria-
tura: y como supongo sea para V. una satisfacción el 
conocer esto caso verdaderamente notcblo de curación 
por tan excelente preparado, lo pongo en su conoci-
miento, adviniéndole que puede usted hacer el uso 
que más conveniente crea de la presente. Aprovecha 
eata oportunidad para ofrecerlo sus respetos S. M. A. 
8. S. Q. B. 8. M —Agapito Fernándca.—Sic Ancha 
dol Norte n. 358. C 869 8-15 
E l próximo GRAN S O R T E O ae celebrará el día 8 
de abfil, aiondo aua premios los que expresa la ai-
guientá 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ 60,000 ia $ 60.000 
1 Capital Prize of . . 20,0OT M 20-000 
1 Capital Prize of . . 10,000 l a . . . - . . . - 10.000 
1 Grand Prize of . . 2,000 ia 2.000 
3 Large Prizea of . . 1,000 are d-OOO 
6 Large Prizes of 500 are 3.000 
30 Prizes of . . 200 ore .Í'SS 
100 Prizea of . . 100 are 10.000 
840 Prizfid Oí . . 5 0 are 17-000 
554 Prizea of « 30 are 11.080 
APPnOXIMATlOSf P R I Z E S . 
160 Prizea of S 60 approximating to $60,000 
Prize $ 0,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20.000 ^ 
Prize $ 7,500 
150 Pftefis of $ 40 approximating to $10,000 ^ n nnn 
Prize $ 6,000 
799 Termínala of $20 ¿Icsíáíd, by $60,000 ̂  ^ 
Prize $15,000 
2276 Prizes Amounting to $38,480 
P R E C I O : 
A 4 p e s o s e l entero , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
Agente general en la lala de Cuba para el pago de 
loa premiúa y fifdenea de billetes. 
Manuel G u t i é r r e z , 
Ga l iano 126. 
C 400 ÍÍ-12M 
Araba de presentarse en esto redacción la parda 
laabcl, cíiadade mano del Dr. Cubaa, la que noa dico 
que hacía ocho aíiO'a 7ení» padeciendo una de laa en-
fermedadea naturalea en l& mujer, y á pesar de 
no haber querido nunca ser curaoa jror dicho eeBor, á 
cania del respeto que la impone, no dejo cíe terae con 
otraa aefiorea Doctores, y no encontrando mejoría, fné 
& ver al Dr. D. Angel Rodríguez (Amargura 21) e! 
que no aólo la mejoró deado los primeroa días, sino 
que hoy hace un mea de tratamionto y ae encuentra 
completamente buena, y que lo hace público por eato 
medio con el fin de pagar con gratituu lo oue con di-
nero no puede ser, por ser una pobre. Mucho noa aa-
tisface esta espontanea declaraolón, puea teníamos 
buenaa referencias de dicho Dr. D. Anguel Rodríguez. 
3238 2-19 











































































































































PREPARADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peao de 
carne de vaca digerida y aBimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente jm-
ra esto objeto, de un sabor exquisito 
y de nna pureza intacbables, consti-
tuye un excelente vino de posire. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo loa elementos nocesarioa para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable d todos laa que noce-
ai ten nuti irse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63, 
y en todas las boticas. 
C 406 hi t 9-12 
PASTILLAS fiOMlJilDAS 
Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 31. 
E l próximo aorteo se verificará, el día 21 de marzo. 
E l entero 6 pesoa, el décimo 3 posetaa. 
Premio mayor: 80,000. 
O 428 4iv-15 4d-10 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
O ALIAN O 12fi. 
Tendo todo el aíio, mfis baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
cn el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon-
dientes ÍÍ esta casa resellados así " 6 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
Gal iano 126. 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a forma más CÓMODA y E F I C A Z de ad-
ministrar la A N T l P I R l N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
Do loros e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s do parto* 
D o l o r e s poster ioref l a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 107 alt 9-13 
ANUNCIOS DE LOS EST4OOS-UNIDOS. 
C O M S E J O A L A S MADRES, 
El JARABE GALMANTE de la 
SEÑORA WINSLOW. 
Dobo Usarso eletnpro pam la dontlolon eu 
los mBos. Ablanda las encías, alirla los dolo-
res, calma al ni fio, cn ra el cólico ventoso y es 
el mejor remedio para Jas tUarroOnb 
:j|TRACTIVO SIN PRBCEDBNTB. 
Lotería dei Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura para loa objeloi 
Educación j Caridad. 
Por un inmsuao voto popular, on franquicia formi 
parto de la proaent* Conatituoióa del Satado, adoptad* 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
ae celebran aeml-anualmeute, (Junio y Diciembre) y 
loa G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
ano de loa diez meses restauteu del afio, y tienou Ineai 
en público, en la Academia de Música, on IlTiev& O*-
leane. 
V e i n t e a ñ o s do f a m a por m t e g r í ' 
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o ds 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certifica-moa loe abajo firmante*, que bajo nueaírci 
rupervisión y dirección, te hacen todrn los prepárale 
tivos para los Sortea» meTisualc* y seini-anuaies de 
la Lotería del Estado de Loninana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrada, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la JSmpresa qut haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en io-
dos sus anuncios. 
OOMIHAKIOe». 
Les ytífl niscrihtn, Banqueros de Nueva-Orlean*, 
pagaremos en nuestro despacho loa billetes premia~ 
dos de la Lotería del Sitado de Louisiana que no» 
sean presentados. 
TL. M. WAIilUHliUY, PRE». IÍOÜISIAKA WA-
' w E B R K LANÁüX PUES. STATE NAT. BANK, 
A. BALDWIN, PHE». NEW-OUI.EAN8 HAT 
BÜAKL K O H K , PRB». DWION RA TI» B A K K * 
Gran sorteo mensual 
en la Academia do MííBípa de Nneva Orleanw 
el martes 15 de abril de 1 8 9 0 . 
Premio mayor$300,000 
1 0 0 , 0 0 0 billetes á $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $ 2 . — 
Vigésimos $ 1 . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $200.000..., 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000.... 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000.... 
1 P R E M I O D E . . . . 25.000.... 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000.... 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000.... 
35 P R E M I O S D E . . . . i - ^ ' — 
100 P R E M I O S D E . . . . 500.... 
200 P R E M I O S D E . . . . 300.... 
DOO P R E M I O S D E . . . . 200.... 
A P R O X I M A C I O N E S . 
500. . . . . . . 
300. 
200 . . . 
TBRKIKAI-Kri-
100 premloa de $ 
100 premloa de 
100 premloa de 
999 premloa de $ 100. 
















8.184 premloa aaceadantoa S - $1.054.800 
NOTA.—Loe billeto» agraciadoa oon lo» ptwalo» 
mayorea no recibirán el premio terminal. 
S o n e c e s i t a n a g e n t e s . 
Loa billeteb para sociedades ú c\nbs y otroa ln-
íormea, deben pedirae al que euacribe. dandoclara-
mente laa aeRaa del eaoritor, eato ea, el Estado, Pro-nn-
oia, condado, calle y número. Máapronto irá la res-
pueata ai ae noa manda un sobro ya dirigido • la per-
aona que eacribo. 
I M F O K T A N T B . 
D I R E C C I O N : M. A. DAUPHOT. 
New Orleaua, L a . , 
H. D. D E A-
6 bien M. A. D A D P H I N . 
ai fuere nna carta ordinariu quo e v e n g a riro do al-
«ina Comnafiía de Expreso, Letra du uambio. Orde« 
do pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTi7ICADAS 0 'OTSA? SILTO 
d« B*noo, ae dirigirán á 
HBW ORT.KAHrt NATIOMAli BAWK. 
Jíew Orleans, L a . , 
K E C Ü É K D E 8 E ^ " ' ^ ^ 1 ^ 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N D E -
iTA-ORLEANS, y que loa billotoa catán firmados por 
el preaidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por loa JnígaJoa Rupremoo de Juaticla. 
por conalgulento, cuidad» cotí ina Imitaolonoí y «m-
preaaa anónimas. 
U N P E S O ' ^ ^ « f S " ^ 
COT^ KlA, 1  'orto Korrno C'iai'iftipr» .juo¡-f ofr*»-
por mnno» «U nn T»«O «a frwjdulan»» 
tme, DicRwic, isTn-Dispanui 
tariforntíng Cordial. 
rms xrcsHCiJUí. s a n m u a i í 
, la awi£auT Krflttel VT**".'» é "S f" 
tte .̂ Oc* ci.vt.ii x&ia.m)rx. Jtójlíü E n m 
TOlP«»l^ "*—•-|->-A--'- '——'*̂ '"'T" 
• SIfln»75, Dl»aa«r, «ni VAaoy Or^Di 
I" i~ tî mmV ¡i 
U i ui « li. BU cf tW. ««tón» I «s (U lUt. t< XI<rtO,IB r"^'" 'i*ü" •̂ «•«HllHllllllW^ 
Ornee, co HATir airecfr 
rlEW-YOWti 
Kcno genuino -wlthont tlio SStoKtfjfMtoaol 
Oootno Woi r» on Bed Labol and oí Joel B. Wol» 
oa tbc Bluo Sido Lnbol. 
«-Plosse read tho OAÜTIOH Labcl: Mso th» 
ono to Apoüiecarlos and drocors. oa tlio lioitle. 
UNICOS AGENTES Í'AIIA ^A ISLA DE COBA. 
Neuhsus, Neumasin & Oo» 
M e r c a d e r e s 35 , 
H A B A N A , 
n 853 
ü 3!)8 
DE A C E S T L S P U R O 
D E 
E l surtido m á s grande y m á s completo de a lhajas y de objetos de a l ta novedad y de fanta-
s í a que imaginarse puede, propios para regalos, acaba de recibirse en 
"LA AMEEICA/' DE J. BORBOLLA I 
4, 56 Y cali® de Compostela, entre Obrapía y X^amparilla 
y todo se vende á precios b a r a t í s i m o s . 
Muebles de todas clases y formas, nuevos y de uso, á precios de ganga. 
P ianos de los mejores fabricantes del mundo. 
S E C O M P R A oro, plata, bri l lantes , muebles y pianos, 
S E ALQUILAN PIANOS. APARTADO 46?, T E L E G R A F O : BORBOLLA. 
CnSll A 1-M 
C O N 
HIPOFOSFITOS OE GAL Y SE SOSA. 
E S T A N A C R A t o A B L E AL 
P A L A D A R O O W I O L A LECHE. 
Combina, de una manera sabrosa y agrada-
ble, las propiedades nutritivas y medicinales 
del Aceite de H I G A D O de B A C A L A O y ias 
virtudes tón icas y reconstituyentes de los 
H i p o f o s í l t o s . y, con su uso, se obtienen BÍiniil-
t á n e a m e n t e los efectos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. E s ademas bien 
tolerada y asimilada por los e s t ó m a g o s mas 
delicados, y no causa n á u s e a ni diarrea, como 
muchas veces acontece con el uso del simple 
C u r a l a T i s i s y B r o n q u i t i s . 
C u r a la' A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s , 
C u r a e l R a q u i t i s m o . 
Ningún remedio hasta ol dia descubierto 
cura las enfermedades antedichas, eepecial-
mente la E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y l a Tis is , 
como l a E M U L S I O N DE SCOTT. 
m V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
" T l í í Í E L E O D K l G U E Z L O P E Z , MED1CO-
/\crajano.—Especialista en enfermedades de mu-
jeres y niños. Cura las referidas enfermedades de la 
irrajer, sin necesidad de conocer álas Sras. Consultas 
d« 19 á, 2 y de 9 á 6, Amargura 21, pobres gratis.— 
Habana. 32tl 5-18 
FER1TAMD0 E S C O B A R 
DOCTOE EN MEDICINA Y CIRÜJÍA 
J>E LA FACULTAD DE PAHÍS, REAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor <4e ofrecer al público de esta capital 
loa servicios de su profesión en general para toda cla-
se de eniermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato génito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la c^ida ó des-
•?enso del útero, PROHIBIENDO en lo absoluto el uso 
4eí pesario.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de u esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En ios hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones poatáti-
caa, cálculos vesicales, blenorrea, flujos cróni? os ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación rcdical en 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su eswe^iali-
d*d.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la i i i i i f iana j 
de 3 á fi de la tarde. 
C a l l e dLe l a s V i r t u d e s n ú m o r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
2»i74 H-7 
I l d e f o n s o B e n i t o B l a n c o , 
M E D I C O - C I R U J A N O . . 
ESPECIALISTA EN LA CFRACION DE LA LOCURA. 
Acude á todos los puntos de la Isla, siempre que se 
Se dé aviso personalmente, para tomar los conmemo-
rativos y practicar el primer reconocimiento de los 
«nagenados. 
Si de los antecedentes que tome y reconocimiento 
•que practique, deduce que puede obtí'nerso.la cura 
«ión del enfermo, lo declarará así 6. los interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) de los enajena-
dos, tomados en su gabinete de,.consultas y el primer 
•reconocimiento practicado en Cienfuegos, gratis. 
Horas de consu ta de 12 á 2. 
2 5 HCourrui t iner 2 5 . — C i e n í u s g o s . 
C 405 27-1"Í Mz 
PE D E O L O P E Z R I V E R A , A N T I G U O A F I -nador de pianos, que acaba de llegar pracedente de 
la Península, afina y compone también expresivos, se-
rafinas, aristones, acordeones, &c. Calzada de Jesús 
del Monte 224. 314* 4-18 
l i l i s i f U S I 
Participo á mis parroquianos y al público en gnne-
ral que ya han llegado ¡os tan solicitados fósforos de 
un minuto de duración, entrando en cada caja 90 ce-
rillas. 
Una docana de cajas $ 0-50 
Media gruesa 2-80 
Una gruesa 5-50 
Unico depósito en esta ciudad: 
16 M E R C A D E R E S 16. 
E n la misma casa hallará el público un permanente 
surtido de tabacos y cigarros de las principales mar-
cas, á, precios de fn lírica. C 427 2d-19 4a-20 
S E H A C E N 
dibujos de todas clases para bordados, así como tam-
bién retratos al creyón. Los precios módicos y garan-
tizando los trabajos. Suárez 83. 
8154 4-18 
P e i n a d o r a 
Peinados elegantes 15 pesos billetes mensual, pei-
nados sueltos un peso; avisos Neptuno 19, tienda de 
tabacos. SUS 4-16 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
«aado la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Fevror, 
(^allano 120 y Gloria 24:* Francisco Lajara. Habana. 
3106 8-16 
CURA DE LAS 
ti A J I A A » A 3 ¿ E 
M E D I C O DOSIMETRA.—Tratamiento con los 
medicamentos Dosimétricos (los que recibo de París) 
y que tantos láuros merecen en toda Europa. Con-
eulta de 12 á 2 y de « á 7 de la tarde; San Miguel 89. 
3233 16-Mz19 
T A R , F U L G E N C I O P R I E T O . — C I U U J A N O 
JL/DjFiVríiír/l.—Especialista en orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas de tí á 5, pobres de 3 á 4 é inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolo; es de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 3155 !3-18 
A r t u r o R o s a y P a s c u a i 
ABOGADO. 
Consultas de l á 4. Domicilio y estudio A guiar 67, 
10-16 
altos, entre Obispo y O'Reilly. 
3101 
José María de Jauregiiizar, 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocelo por 
un procedimiento sonillo, sin extracción del líquido. 
Especialista en afecciones palúdicas. Obispo '18. 
C n. 430 26-16 M 
B E . E S P A D A . 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA, 
Ü B I U i L 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas 
afecciones do la piel. Consumas de 2 á 4. 
C n. 349 1 M 
D R . G A R G A N T A . 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
á uua. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 348 1 M 
DR. J U A N M0LI1TÉT. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 1 1 á 1. 
2132 
C a r r o np 6 9 7 . 
27-22F 
D R . G - A L V E Z G r U I E L E M , 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas, Consultas de 12 á 4 y do 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly 106, gabinete ortonédico. 2487 16-2 mz 
D. J . Gros, calle de Luz n? 91. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos ú V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
2109 17-1 
Mmo. Elisa Osrald 
pone en conocimiento de sus numerosos amigos y del 
público que continúa haciendo plisséacordeau deges-
tidos basta 120 centímetroi de largo. Teniente-Rey 70. 




Q E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E C O L O R , 
lOuna para el cuidado de un niño de dos años y ateo 
• e unas habitaciones y la otra que cono con perfec-
ción y cosa á mano y á maquina, sirviendo también 
para alguna limpieza en los cuattos, se di? buen suel-
do y se exigen recomendaciones; Prado 74 esquina á 
Trooadero. 3272 4-20 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S S O L I C I T A colocarse, ella de criada ó niñera y él de cocinero 
ó criaado de mano, sereno, guarda-candelas ó de 
mandadero de ingenio: Egido 95. 3273 4-20 
Se solicita 
un medio oficial de barbero para todo estar: Reina es-
quina á Campanario, barbería, dan razón. 
3267 4-20 
DESlflA C O L O C A R S E U.N EUJiN C O C I N E R O aseado y de intachable conducta en casa particu-
lar ó establecimiento: Obispo esquina á Compostela, 
bodega, ó Neptuno 19. en las mismas sa-coloca un ex-
celente criado de mano con buenas referencias. 
3274 4-20 
Barbero 
B o l í c i t á un operario: calle de Teniente-Rey E6, 
f r e n t e ¡i la droguería de Sarrá. 326f» 4-20 
U n a peninsu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó en es-
tablecimiento: tkne quien responda; Chacón 23. 
3263 [ 4-20 
Desea colocarse 
un Joven do color para criado de mano con su reco-
mtmdación; fonda, plazoleta de Luz33. 
3264 4-20 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D S E H A C E cargo de uno ó dos niños, en Lagunas 17 informa-
rán. 32̂ 3 4-20 
Se desea 
nua señora de edad para el servicio de un matrimonio 
informarán Paula 13. 3259 4-20 
Eafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Unirersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 358 ?6-yM 
D R . F . O I R A I T . 
Sfspec ia l i s ta e n a f e c c i o n e s de oidos. 
I insultas de 12 á 2. Obrepía 93. 
2940 8-13 
D R . J i L C O B S E H . 
MEDÍCO-CIKUJANO. 
í'oiisultas de 11 á í. Consulado 112, esquina 
Trooaiero. 2626 16-6M 
E Dr. M. Iñiguez. cirujano deutist Uni-
ver-Mad participa al núbáco haberse est'ib'e ido en 
N E P T U N O N? 105 dond 
$ 2 B. B. 
3 . . 
3 
5 . . . . 
•m e se prosono hacer los tra-
bajo» concernientes á su profesión á precios baratís -
mo.;, ül ulcance do todas iaa fortunas como lo prue-< 
han ÍIJS siguientes; 
•Por una extracción. 
Pornnaid. con cocaína $ 
Por una empastaduia $ 
Por una orificación $ 
Por una denisdura parcial $10 
15 y $ 20 . . . . 
Por una id. completa $ 2 5 . . . . 
A b M d r de esta gran rebaja usará los mejores ma-
teriales q>io se fabrican en los Estados-Uni'os y ga 
rantiza i-us trabaios pudiendo asegura" que que Jarán 
oompiacidos aun los picientas más exigentes. Tam-
oíér se hacen los trabajos de oro en mucha pro-
poraón. 2621 ifi 5Mzo. 
T A F A V O R E C E D O R A F A C I L I T A E N E L 
l_imÍ3mo día toda clase de sirvientes con buenas re-
ferencias; solicita dos criados á $35, 2 á 30, 3 criadas 
á $35, dos á $35, un cocinero $40, tres cocineras á 
$'5í y 2 íl $25; camareros y una cesturera: se colocnn 
2 criaiideras, 1 cochero y una partera: pidan y seián 
servidos. M. G. de la Torre, Amargura 54, al lado de 
a barbería. 3229 4-19 
$ 2 , 0 0 0 en oro 
se-toman en hipoteca sobre una finca cerca de esta 
capital. Zanja 85, de 10 :í 4 impondrán. 
32:-,9 4-19 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS P A -ra un matrimonio sin hijes. se desea que sepa co-
ser á mano y máquina y qu-i traiga buenas referencias; 
se le darán 15 pesos y ropa limpia y si cose con per-
fección se le dará algo más. Calle de Concordia 5. 
324S 4-1» 
s dor de cantinas San Miguel n. 169. 
3221 
R E P A R T I -
4-19 
f T N SEÑOR D E B U E N A E D A D D E S E A C O -
4 i locar.-o de portero ú otra cosa que pueda desem-
peñar, es de moralidad y buenas costumbres. Infor-
marán Cuba 2, de 12 á 6. 3233 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qne sea afeado y sepa servir bien 
á la mesa, tiene que traer buenas referencias*, si no 
tiene las condiciones que no se presente. Bernaza nú-
mero 8. 3195 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado dándole sueldo. 
Mercaderes núm 37+ 
3200 4-19 
DR, ANTONIO DíáZ ALBERTINI. 
CONSULTAS D E I H A I . 
HABANA iiü 111. 
27-23F 2142 
DR. B. CHOMA 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 2713 
i . . 
Consulta» 
26-7M 
D r . T a b o a d e l a . 
u n o - d e n t i s t a . 
0PERACI01TES E S M E B A D A S 
Dientes postizos de todos los nuiterialee 
y alstemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das laa clases. 
A M A R G U R A 74 , 
e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . 
i 2429 ^ 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
A B O G A D O . 




D r . T o a a á s A . P í a s c o n c i a . 
Catedrático do esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Bráctica do París. Hn bien do 
regresado do Europa se ofrece como •'especialista cn 
las enft;nnedadcs mentales y de ios niños,"—Empé-
drodo ^9. 157*9 81-tíE 
R. A Í 1 8 Ü S T 0 F i Ü T 
especialista en enferryedades 
del pecko y niáus, 
ha trasladado sn domicilio á Galúino n. |$?. 
Consultas do 1 á 3. 
Cn339 •• M 
JL^lecbc entera la que es buena y abundante, una se-
ñora peninsular, y «abe su obligación, tune poco de 
parida, es agradable para los niños, es de intachable 
conducta y tiene quien responda por ella. Darán ra-
zón San Pedro n. 12, Dominica. 
3v?06 4_19 
s E S O L I C I T A UiNA B U E N A C O S T U K E E A blanca que baga algunos pequeños servicios CT; 1c 
cuartos y tenga buenas referencias, pero que no sea 
muy joven. Lealtad 68 entre Concordia y Virtudes 
3205 4-19 
XJdL A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O desea colocarse bien sea en casa particular ó en establecimiento, tiene personas que abonen por su 
buena conducta. Animas 62, puesto de frutas. 
3211 4-19 
Criada de 




NA J O V E N E E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse en casa particular, entiende de coser, 
cortar, bordar y peinar: informarán Trocadero 35 
3218 4-̂ 19 
.A E " D E S E A COLOÑCAR UN T R A B A J A D O R D E 
chocolatería y en cualquiera trabajo perteneciente 
al ramo; Monte 5 darán razón. 3245 4-19 
UN S U J E T O G A L L E G O D E S E A C O L O C A R se para criado de mano ó portero; tiene personas 
que respondan por su conducta, darán razón Corrales 
esquina á Egido, vidriera de tabacos. 
3255 4-19 
C O C I N E R A . 
Se desea una, no tiene que ir á plaza ni mandados; 
O'Reilly 66. 3246 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -activa é inteligente y tiene quien la garantice: impon-
drán fo'K'a y posada L a Perla del Muelle ántes Ma-
chín', callé cíe San Pedro entre Sol y Muralla. 
3227 4-19 
UK ¿EROR P E N I N S U L A R E N T R A D O E N a9i;s. de moralidad, intachable y de bastanta ins-
trucción, desea encontrar una colocación, aunque sea 
'ie portero en una casa decente, ó bien para la ins-
trucción de algunos niños: no tiene inconveniente en 
:lir j'J camno: informarán hotel L a Perla del Muelle, 
fíente á la Machina. 3204 4-19 
S E S O L I C I T A 
iui buen criado de mano que sea peninsular: calle de 
Consulado 97i 3220 4-19 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para un pueblo inmediato á la 
Habana: informarán Neptuno y Gervasio. 
3228 4-19 
M I 
UN D O B L O N Y U N E S C Ü D I T O P O R I N S -trucción. en música é inglés ó Crancé?. Una pro-
fesora inglesa da clase á domicilio por uu método es-
pacial, también los ramos í e insmiccióu en et-pañol. 
Dejar las señas en la lib.eería d:) Wilson. Obispo nú-
mero43. 3086 4-16 
"ÓVENES D E L C O M E R C I O A P R > V E C H A R -
se. No hay que abonar más que solamente dos 
entenes a 'el -ntados y por ello me comprometo á re-
•nrmar la letra más mala devolviendo el dinero al que 
i;o quede contento. Habana 171. 
2948 9-13 
Clases de Ingles, Francés, Italiano 
y Alemán. 
Los discípulos aplicados son aptos á ]o& tres meses, 
para llevarla correspondencia extranjera, 
Hay una cíase especial para los extranjeros que de-
seen aprender el castellano. 
Se pasa á domicilio y á los colegios. Luz n'.' 24. 
2848 i6-l lmz 
A B T l i 
A. P. I l Í M 
"Vende b a r a t o s los 
mejores inodoros 
(water-closet) qne 
s e p n e d e n usar en 
este país, ignales 
a l qne demnestra el 
a^jnnto CLICHE, -
pueden verse fnn-
cionar, por estar 
monta dos con el 
aso del agua, en 
TNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L campo 
/ desea colocarse para criada de mano en casa de 
familia particular: informarán en el cuarto n. 4 del 
hotel Navarra, calle de Sen Ignacio n. 74, Plaza Vie-
ja- 3222 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias, 
número 24. 3224 
Lealtad 
4-19 
i k E S E A N C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
i^/ciñera y una lavandera, ambas de color; tienen 
cartilla; saben cumplir con su obligación V tienen 
qiden responda por su conducta: CalJe de San José 
esquina á Espada, aHos de la bodega, impondrán, 
3198 4-19 
Composte la 55 
Necesito un mayordomo para un ingenio, que posea 
la teneduría de libros, buena letra y buena contabili-
dad, y necesito criados de todos sexos, y camareros y 
tengo cocineros y porteros. 3193 4-l'9 
Se sol ic i ta 
una criada de color, que sea de edad, para cocinar y 
acompañar á una señora sola: paga segura: Concordan 
número 105. 3¿15 4-19 
S E S O L I C I T A 
mía criada de mano, da color, de mediana edad. San 
Lázaro 346 A. 3216 4-19 
/ ^ EN TRO D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
\_/dn Manuel V, Marino — E n esta acreditada casa 
por el buen cumplimiento de la misma facilita de mo-
mento toda clase de sirvientes y dependientes, con 
bneuas referencia^; necesito para buenas casas criadas 
$30, costureras, cocineras $35, criados $35 y sirvien-
. ; pendientes de todas clases. Lamparilla 27 .̂ 
Vi'asn ni! anuncio de compras. 8190 4-18 
MISTAD n Y 77, 
— í > m & É É * 
9 por c iento a l a ñ o 
íjlO.-̂ GO, se dan con hipoteca hasta en partidas de á 
$1}C00. Habana 190, tienda de ropa, 6 Salud 18. 
3158 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga quien responda de su 
buena conducta; Lagunas esquina á Perseverancia, 
casa Éontiklta á la botica. 3180 4-18 
I h v E S E A C O L O C A R S E U N F Ü E N COCINEÜO 
JL/pciniisular, aseado y de inmejorable conduela en 
cssa particular ó establecimiento, teniendo perjonas 
¿[ue respondan de su buen comportamiento: impon-
drán Amistad esquina á Concordia, tienda de víveres. 
3U2 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O UN licenciado del ejército, en casa particular ó de co-
mercio, habita'Desamparados n. 38 y tiene personas 
que respondan por su conducta. 3175 4-18 
S E S O L Í C I T A 
un buen cocinero que sea asiático Vsino sabe su obli-
gación que no se presente, de 8 á 2 del día Calzada 
del Monte n. 100. 3161 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E cria-da de mano ó cocinera para aquí 6 el campo y a-
compañar una señora aquí ó en el campo. Suárez 73, 
informarán. 3171 4-18 
Se solicita 
una criada de mano que no tenga familia y que sepa 
su obligación, Colón 27 entre Aguila y Crespo. 
3167 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, que tenga quien lo 
raiendeí Galian'ó l i ó entre Dragones y Zanja. 
3172 4-1 í 
S S S O L I C I T A 
un criado de mano; en la misma se alquilan habita-
ciones y el zaguán; Compostela 109. 
3109 4-18 
i p N L A C A L L E D E F E R N A N D I N A N. 6t, hay 
I^juna general lavandera que desea encontrar ropa 
para lavar y planchar, ya sea de establecimiento ó 
casa particular. Nota: aunque termine el anuncio 
pueden acudir por la lavandera. 
3 Kin 4-18 
¡¿ E D E S E A C O L O L O C A R UN MATRIMONIO 
"s-iti hijos, de mediana edad la señora para maneja-
dora ó criado de mano y el marido para portero ó 
criado do raatio. para la llábana ó el campo ó viajar; 
con referencias. Virtudes 152, bodega, á todas horas. 
3136 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsular 
solicita colocación para el servicio de una casa: Rayo 
núm K8 darán razón. 3143 4-18 
S H S O L I C I T A 
una manejadora de color de regular edad, que tenga 
buen carácter con los niños y que traiga biíena reco-
mendación. San Miguel 100. 
3177 4-18 
UNA í-EÑORITA A M E R I C A N A D E S E A E N -contrar una familia respetable donde enseñar ni-
ñas; sus ramos son inglés, francés, español y música; 
tiei.e referencias, impondrán O'Reilly 102. 
8376 4-18 
| ~ \ E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
JL/criandera peninsular de cinco á seis meses de pa-
rida, eana y con bueria y abundante leche á leche en-
tera, tifme quien la recomiende, Mercaderes 45. 
3174 4-18 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O V E O R -mal, desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir coa su obligación: 
calle de la Industria n. 104. 3151 
impondrán 
4-18 
ÜNA SEÑORA F R A N C E S A S O L I C I T A UNA casa para dar clases de su idioma y español á al-
gunos míios; tiene muchos años de enseñanza: sabe 
bordar y flores y croché, ó sea para gobierno de casa 
ó como ama de llaves ó para acompañar á una señora: 
tiene buenas refeivneias: impondrán Monserrate 131. 
3163 i 4-18 
Q E O F R E C E ÜÑ E X C E L E N T E C R I A D O I N -
Otcügente en el servicio, es muy aseado, sabe servií 
á la mesa como se le pida, tiene las mejores recomen-
daciones: Obispo esquina á Compostela, bodega, in-
formarán. 3134 4-18 
í > e s e a colobarse 
una buena criada de manos en casa particular; sabe 
cumplir coa su obligación: informarán Espada 10. 
3132 4-18 
Se sol ic i ta 
una muchacha de 10 á 12 años para ayudar en los 
quehaceres de la casa calzándola y vistiéndola y se le 
enseña de todo: Maloja 91. 3127 4 18 
DB S F A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E mediana edad y con irreprochables referencias, 
de cochero en casa partí cular, de cobrador, encarga-
do de alguna finca ó cualquier otro cargo análogo, es 
exacto en el cumplimiento de eu deber, informarán 
Obispo 40 café, esquina á Habana. 
3178 4 18 
SE D E S E A C O L O C A R UN B U E N C O C I N E R O de color y regular dulcero: tiene personas que res-
pondan por su conducta y honradez, Gervasio n. 164, 
entre Salud y Reina á todas horas. 
3139 4-18 
SE lo r para criada de mano: sabe coser á máquina 
por su conducta: informarán Angeles 74. 
3la2 4-18 
ÜN J O V E N D E D I E Z Y OCHO ANOS, D E Santa Cruz de Tenerife, desea colocarse de cria-
do de mano: su paradero Bernaza m'imero 60. 
3179 4-18 
Se sol ic i ta 
un muchacho peninsular de catorce & diez y seis años. 
Galiano número 131, tintorería. 
8188 4-18 
UNA SEÑORA A S T U R I A N A D E S E A C O L O carse para criandera con buena y abundante le-
che: tienpi pf-rso:ias que respondan por sn conducta, 
de más pormenores informarán San José esquina á 
Escobar, Habana 3140 4-18 
i rNA P A R D A D E C U A T R O M E S E S D E RA-
\ J rida desea colocarse á leche entera ó á media le-
che. Informarán Factoría número % 
3133 4-18 
UNA F A M I L I A Q U E PASA A L CAMPO SO-licita una criada blanca ó do color, para manejar 
una niña y los quehaceres da la casa, qne teng* bue-
nas rooonjendacipuefi, Zaragoza 12, Cei'ro. 
3123 4-lfi 
B"f.\ S'-: L I C I T A 
una criaría de mano blanca, que tenga buena reco 
mendaf-ióu. Sueldo vt-iate y cinco pesos billetes. Nep-
tuno número 7L'. 3119 4-16 
Se sol ic i ta 
un jovrin con buenas referencias que entienda de café 
y cantina. Calle Keal número 78, Regla. 
3080 4-16 
DE S E A COLOCARSÉlJNA E X C E L E N T E co-cinera de color e» casa particular, darán razón 
Sol 55, donde abonan por su conducta. 
3124 4-16 
C r i a d a 
Se necesita una señora formal que entienda de cos-
tura. Infanta 114, entro Concordia y Neptuno. 
3121 4-16 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad desea colocarse para viajar á cualquier pun -
to ó criada de mano en una casa decente: informarán 
Luz esquina á Oficios, sombrerería. 
3115 4-16 
I n t e r e s a n t e 
Se solicitan sirvientes y criados de m»no con bue-
nas recomendaciones: informarán casa de salud Quin-
ta del Rey, á todas horas. 3109 4-16 
S B S O L I C I T A 
una cocinera y una criarla de mano, que sean blancas, 
prefiriendo que sean peninsulares. Escobar 27. 
3107 4-16 
s E S O L I C I T A UN J O V E N F O R M A L Q U E tenga regular letra debiéndose presentar con algo 




de su casa para avisarle. 
4-16 
C o G t a r e r a s de m o d i s t a s 
Se solicitan dos que 
trajes. Industria 49. 
sepan con perfección adornar 
3105 4-16 
S a l u d 7 3 
se solicita un criado y uaa criada de mano, formales é 
inteligentes. 3094 4-16 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se para cuidar uno ó dos niños, ó biep para acom-
pañar y asistir á una familia que quiera viajar. Tiene 
buenas referencias. Impondrán Paula 21. 
3114 4-16 
Un bnen cocinero. 
Se solicita uno en la talabartería " L a Catalana" 
Teniente-Rey 26.—Habana. 3095 4-16 
D E DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 20 años de edad en cualquier clase de trabajo y 
prefiere un establecimiento 
quien le abone. Aguiar 55. 
Lee y escribe y tiene 
3112 4-16 
Necesito nn criadito 
blanco ó de color de 12 & 14 años par* el servicio do-
méstico. Suárez 85 impondrán. 3091 4-16 
E S C R I B I E N T E . 
Se necesita un escribiente ct.-n buena letra e pafie-
la para trabajar de ocho á dóee de'.a mañ.ina Diri-
girse á D. Arturo Sánchtz ObiSpo fe iást.fítuto dtí se-
gunda enseñanza. 8083 - "> 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca para cuidar y acompañar una seño-
ra de edad que vive con su familia Sueldo $15 bille-
tes y ropa limpia. También se sol'cita una criada de 
mano, blanca, para ir á Puentes Grandes, sueldo $20. 
Campanario 33. 30í-5 4-16 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; iníonnarán (Ie9 á4 del 
di a en Neptuno jxCym 8. Cn 5̂3 1M 
A L O S P R O P I E T A R I O S , 
Un individuo inteligente en el giro y de honradez 
acrisolada se hace cargo do administrar casas por mó-
dico interés; también arriendi. Conveniente á las se-
ñoras propietarias. Maloja número 135, de 8 á 2, 
3025 4-16 
Se sol ic i ta 
una buena criada de mano y costurera con buenas re-
comendaciones: Amargura 49. 3044 5-15 
IGNORANDOSE E L P A R A D E R O D E DON Francisco Aiberti Campalan, se le ruega se pre-
sente ó avise por carta su paradero al Comandante D, 
José de Reina, Capitán de Artillería en la Maestranza 
de este Cuerpo en la Habana, para comunicarle una 
noticia que le interesa. 30^4 9-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de edad para llevar dos niñes al Colegio y 
ayudar á los quehaceres de la casa: sueldo $J2 bille-
tes y ropa limpia. Amargura 86, altos, 
3052 5-15 
^N L A C A L L E D E L A S A L U D N U M E R O 15 
Líse necesita una criada de mano y una manejadora, 
que sean de buena moralidad y que tengan quien res-
ponda. 3065 5-15 
DE S E A A C O M O D A R S E UNA SEÑORA G A -llega de 50 años para manejar un niño, es exce-
lente cuidadosa y de buenos modales desea encontrar 
una casa lo mismo. Luz 10 darán razón y tiene quien 
responda por BU conducta. 3149 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que traiga recomendaciones suel-
do $45, Vedado, oaUe de la Linea núm. 52. 
3148 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, con buenas referencias, 
Monte 69 á todas horas, 3146 4-18 
S E S O L I C I T A 
Ül)'* ipn ier blanca de mediana edad para criada de 
mano, de ¿jr^f l^f j-efereiioja^ Ttaiente R<íy 9, 
S e s o l i c i t a 
una morena para todos los qúeba-'eres de una corta 
familia. Obrapía fiS. 3039 5-15 
AP R E N D I C E S . S E N E C E S I T A N UNO O DOS muchachos blancos para la imprenta y librería L a 
Publicidad, calle de O'Reilly 87, se prefiere al que 
mejor recomendación tenga. 
305!: 5-15 




Be s o l i c i t a 
una buena criandera á leche entera, informarán San 
Miguel 131. 3081 5-15 
s 
E S O L I C I T A UNA J O V E N B L A N C A O D E 
_ color para criada de mano y manejadora de una 
niña, en casa de familia decente. Plaza del Vapor 61, 
priao'pab i^r Aguila, daíé» xu^iu 
m I;: fii 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de 
largo. " 
Hay siempre repuesto de vidrios 
demetal plateadas para mostrador, /. " M ^ S ^ M ^ P ^ 'óncavo8- Baratísimas, 
elegantísimas, vidrios cóncavos, t ^ B ^ ^ ^ ' ^ 5 ^ " 1 ^ — P r e c i o s nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica, Uu cajón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo do 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 8 4 . Xiqués. 
258Í 15-4 M 
S l f i i 
H O T E L " 
I I 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, su dueño lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al públi-
co en general, brindándoles servicio inmejorable y F E E C I O S MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los señores viajeros (¿ue desde la Habana se dirijan á ios Jbaños, este 
BTotel se hace cargo dé abonar todos los gastos, como son pasaje de ferro-
carril, almuerzo en Paso-Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 25 
días de estancia en el referido Hotel, todo por ia insignificante suma de 85 
pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se evitan los 
abusos (|ae se cometen con quienes por necesidad concurren álos banos. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, caíío de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen. C 313 13d-25 13a-25F 
con garantía, en Galiano 111, L A E S T R E L L A ; mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios mOdicos. 
3236 4-19 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo, 
Este Eob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciéhte que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curaoióii obtenidos con sít empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
Locidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia !x aquellos que padezcan las enferme-
dades hiíruientes: malos humores adquiridos 
6 heredados, úleeras, herpes y sohre iodo en 
'.a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestifruan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan fraseos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
viñeta. l - M 
_ M d e s i l l e r í a A m e r i c a n a y de V i e n a de 
A N T O N I O A L O N S O , San N i c o l á s 71, entre San J o s é y San Kafael, 
Esta es la única casa en la Habana dedicada exclusivamente á esta clase de mer-
cancía y al por mayor, 2960 9 13 
con g l i cerma de GTAÑBÜIÍ. 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VIKO DEPAPATINA no solo ee detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los ele las seu-ji as embarazadas,, lo mismo que los O-j 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las'lombricea, causa muy frecuente de muchos pade- m 
cimientoB, . . ru 
Este VINO reemnlaza con ventaja al rtceííe de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido hunrasuo g] 
con un informe brillante por nuestra BBÁL ACADEMIA UE CIKKCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege- j-U 
tal) ha sitio adoptada por el Gobierno de Fra.ücla eu los hospitales de niños, habiendo producido siempre QJ 
resultados asombrosos v disminuyendo las mortanda;!. K 
E n lías D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , ete, y en todas enlermedadea del aparato ra 
digestivo no debe cm.plearse más Vixu que el VINO í)ií S-APA VINA DK, (LoímiL exigiendo al comprarlo jg 
el sello de qaranl-ía, pura evitarla imitaciones (1). Hj 
Depósito: Sarríl, Lobó y Comp. De venta, «? todas las boticas. . . rp 
(1) Fapay~,na cti Hu'iícrii.r (L la Pepsina porque peptóhfíf^ bactados mil veces su peso ae fibnca ^ 
húmeda y la Pepsina solc peptonb.a 40.—Ademán, pap-ii/hut carece de mal olor y el VINO con ella g 
preparado parece uu licor de posire. C 33 ) 1- M . 
So SOlicitar-
buenas oficialas de modista. Habana 98. 
3073 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A P R A N C E s A 
ÍOpara limpiar unos cuartos y vestir tres niños, no 
tiene que ir á la calle, Belascoaín 32, en el café darán 
razón 8083 5-15 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y un muchacbo para criado de mano cn 
San Rafael 73. 3071 5-15 
$ 1 2 , 0 0 0 oro. 
Se solicitan en hipoteca para emplearlos en la mis-
ma finca que se da en garantía, la que representa tres 
veces el valor que se pide: sin intervención de corre-
dor: impondrán cíe 2 íi 4 de la tarde, Luz 98. 
3050 5-15 
S E S O L I C I T A 
una criada anciana para cocinar para dos personas y 
limpiadla casa, que es chiquita; se prefiere que no 
tenga familia. Chavez n. 17, 30fi6 5-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A recién parida, con buena leche y abundante: tiene 
quien responda por ella, informarán Oficios 13. 
3075 5-15 
Se sol icita 
un jov^u para aprendiz de farmacia, prefiriéndose que 
tenga alguna práctica: informarán Picota 7. botica, 
3060 5-15 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse ó bien de lavandera ó de'cocinera, tie-
ne quien responda por su eonducta, y sabe cumplir 
COTJ su ebligación: caüe Acosta 72. 3053 5-15 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E MED1A-na edad desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por su conducta: informarán Dragones es-
quina á Manrique, cafó. 3042 5 15 
Se solicita 
un criado de mano que sepa bien su obligación y ten-
ga buenas referencias, Bernaza 8, casa de contrata-
ción. 3013 5-'5 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A D E 
KJregular edad y una criada de mano de las mismas 
condiciones, es para corta famila, las dos que traigan 
buenas recomendaciones: informarán Trocadero 18 de 
las 12 en adelante, 3045 5-15 
Coc inera 
Se solicita una de color buena para dos personas y 
otros quehaceres, que tenga cartilla y formalidad: I n -
dustria 48, entre Colón y Trocadero, 
8047 5-15 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN H i -jos, recien llegados, desean colocarse en una mis-
ma casa para criados de mano y cuidar niños sin dor-
mir en el acomodo, sabiendo bien su obligación: Egi-
do 75, informarán, 3046 5 15 
T V E S D l í E L DIA 10 D E L P R R S E N T E S E HA 
Í.J'extravia-lo un cachorro perdiguero, color ch'-co-
lato v uuá rnaaVcha blanca en el oec-ho: se gratifi cará 
Ubi q i !e entregue en Obrapía 20. 3116 4-16 
Blesfífli 
CASA D E F A M I L I A , 
TENIENTE REY 1 5 . 
Departamentos para familias ó amiijoa que quieran 
vivir juntos: nrí-dos módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
28*2 9 11 
Q e alquila la casa Concordia 32 entre San Nicolás y 
OManrique, de Jto y bajo, propia para dos familias, 
los biijos con i citaatos, balbacoa, buena cocina, baño, 
agua, persianas y loa altos cou tres cuartos, buena sa-
lí? y (b c^s servicios: Aguacate 13. 3271 4-20 
BJE! A L Q U I L A 
para estahl,;i>imieiito la casa situada en la calle de 
Neptuno númoro 80, esquina á Manrique. E n la mis-
ma impondrán. 3265 4 20 
Se a lqui lan 
los corno-Ios y ventilados altos de la casa calle de Mer-
caderes 19, á hombres solos á matrimonio sin hijos, 
preio v condiciones informarán en la misma casa, 
32(!0 4-20 
Se aqni lan 
dos haliiíacioues, una baja y la otra alta, interiores á 
personan respetables: iulomarán Tcjadi lo 19, 
m n 4-20 
^ e alqaila ta hermosa caaa-quinta calzada de Puen-
i; tes Grandes n, 145. al lado del paradero de la Cei-
ba: es de alio y b.ijo, tiene sobre 11 cuartos, agua un 
gran patio con árboles frutales y un fresco balcón con 
vista al mar: informarán Manrique 128, 
3210 4-19 
Q e alquilan en Manrique 27, la entrada por Animas, 
k tres habltaciónee, sala, comedor, cocina, pisos de 
mármol y agua: en la misma informarán. 
8234 4-19 
S e s o l i c i t a 
una general 'avandera y planchadora que tenga bue-
nas referencias, San Lázaro 138 informarán. 
3000 !) -14 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también un pianino, aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á L a Corona. 
3225 4-19 
S e c o m p r a n l i b r o s 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
Obispo 86, librería. 3202 4-19 
SE COMPRAN UNOS M U E B L E S BUENOS, dos pares mamparas y alguna lámpara de cristal 
para familia particular, se paga su justo valor; impon-
dr5n O-Reillv 73, 3223 4-19 
CE N T R O D E N E G O C I O S de Manuel V. Marino, Lamparilla 27|,—Se compran en graiKies canti-
dades carneros, mulos, cerdos, caballos: compran y 
venden fincas rústicas y urbanas: hace instancias y 
practica cuantas diligencias judiciales y extrajudicia-
les se ofrezcan: se vende una máquina de ingenio; se 
hacen negocios de todas clases. 3189 4-18 
Muebles, alhajas, brillantes, 
oro y plata vieja, se compran pagando altos precios. 
L A A M E R I C A . Neptuno 41 esquina á Amistad. 
3187 15-18M 
SE L E S E A COMPRAR UNA O DOS CASAS bien situadas, libres de toda responsabilidad y ocu-
pados por establecimiento, razón ferretería de Luz, de 
J2 á 2. 3062 8-15 
SE D E S E A COMPRAR E L M O B I L I A R I C T D E a'g'ina familia que se ausente y un piano para otra 
que llega e n el próximo correo. Campanario 95. 
3059 4-16 
S A L M O N T E Y F E P . I T A N D E S . 
N e p t u n o 1 7 8 . 
S S COMPRAN M U E B L E S , 
2S32 19 12 
PElIBi! 
Q E 11A E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E L 
>• /Aguila n, 15 una perrita de lana fina: entiende por 
Perrilla: se gratificará la persona que la devueDa en 
dicha casa per ser un recuerdo. 
3Pil 4 18 
DE L A C A L b E D E L A M U R A L L A N U M E -ro 42 á Amistad 108 so ha extraviado la cédula 
de vecindad de D. Qeléstlho García: la persona qne 
la hubiere hallado puec'e devolverla t̂t lü calle de la 
Muraba n. 42 doade §o le agradeoer^ 
Prado 8 i* 
se alquilan tres hermosas habitaciones con vista á la 
calle, una de ellas entapisada y con mamparas de 
cristal, 3214 4-19 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, muy fresca y ventila-
das, á 18 y 25 pesos billetes; otra con balcón á la calle 
15$ con servicio y entrada á todas l oras; Lamparilla 
63 esquina á Villegas, 3219 4-19 
P E R S E V E R A N C I A 11, 
Se alquila esta casa de alto y bajo, propia para corta 
familia, en $23 oro: la llave en la bodega esquina á 
Lagunas: informarán Obispo 37, depóstto de tabacos 
" L a Carolina." 3230 4-19 
Se alquila la casa Vedado, calle Quinta n. 53, fresca y cómoda, con cinco hermsoos cuartos, sala, come-
dor, buena cocina y demás comodidades: la llave en el 
n. 53 ó informarán eu Noptu o 128, altos. 
3231 8--19 
8o a lqui la 
el piso alto de la calle del baratillo n, 4: tiene aeua, 
cocina y lu.-í de gas hasta las diez: en los bajos, almr-
cén de vi w.res ii>formarán, 
3217 15-19 
Se a lqu i lan 
los bajos de la calle de Cuba 138 entre Jesús María y 
Merced, compuestos de zaguán, sala, antesala, y co-
medor, i cuartos y dos entresuelos, cocina, etc: en la 
misma informarán, 3197 4-19 
Se a lqn i lan 
dos bonitas habitaciones juntas ó separadas, con coci-
na, agua de Vento y buen patio: Compostela 94 entre 
Riela y Sol: Se vende una vidriera de puerta y varios 
sillones, 3213 4-19 
A dos manzanas de los teatros y paseos; en punto céntrico y alegre vista, ae alquilan habitaciones 
con toda asistencia y comida 6 sin ella, esmerado ser-
vicio, entrada independiente, Obispo 76 entre Ville-
gas y Aguacate, altos. 3168 4-18 
So a lqu i la 
el tercer piso do la casa caU^de Cienfuegos esquina á 
Gloria, con comodidades patpi una regular familia y 
con agua. L a llave está en Iba bajos, accesoria B. Su 
dueño vive en Estevez 58. 3150 8-18 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la alegre y cómoda casa n? 87 de la L i -
nea, con 6 cuartos y uno alto, baño, inodoro, jardín, 
agua y gas y un cuarto al fondo para criadol. E a la 
misma informarán, 3181 4-18 
S O N B U E N O S . 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa 
calle Concordia n, 90: en la misma impondrán, 
3159 8-18 
Se alquila, muy barata, la hermosa casa San Miguel u. 258; sala, saleta, piso de mármol, 4 cuartos ba-
jos, un salón alto, de azotea, agua, buen servicio bi 
giéuico. Impondrán, Tejadillo 1. 3160 4-18 
P r a d o 93 . P r ñ d o 93 . 
Se alquilan hennopas y frescas halníaeiones 
vistas ai P'-ado y fw-sv precjys redices. 
coc 
S E A L Q U I L A 
un cuarto grande á señoras solas: San Nicolás 85, A. 
3131 't-iS 
Se a lqui lan 
hermosas babitacions con asistencia ó sin ella á perso-
nas respetables: precios módicos: Zulueta 36 
3129 4-18 
S e a l q u i l a n 
hermosas habitaciones, muy frescas, con asistencia y 
un exquisito trato: comida á la francesa en los altos: 
calle de Zulueta n, 22, 31fi2 4-18 
E N $ 1 7 O R O 
ee alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
p ropios para un matrimonio ó una corta familia. Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
8120 8-lfi 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas en casa decente y tranquila, 
iuntas ó separadas, Merced número 108, 
3098 '1-16 
A m a r g - u r a 6 9 . 
En casa de familia decente se alquila una habita-
ción alta, muy fresca, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. E n la misma se vende una tina con matas 
de flores. 3099 4-16 
S e a l q u i l a 
la casa n? 80 calle de la Concordia esquina á Escobar 
y haciendo frente sus posesiones á ambas calles: edi-
ficada á la moderna, su hermosa y elegante e>quin« la 
hace á propósito para tienda de ropa, almacén de ví-
v res etc. En la cindadela contigua está la llave y se 
dará en arriendo en precio módico. 3098 6-16 
S S A L Q U I L A 
la planta baja de la espaciosa casa Campanario 31, cn 
la misma en los altos impondrán. 
3110 4-16 
3 a i i I s i d r o 4 9 
Se alquilan estos altos, son frescos, hay agua y so 
dan ahora más baratos. 3103 4-16 
GUAUTABACOA. 
Se alquila la casa Concepción 33 esquina í Verfa-
lles, una cuadra del paradero dt-1 f.-rroearril y del Co-
legio de P. P. Escolapios y tres de las plazas y de-
más sitios públicos, tiene sala, comedor con persianas 
y dos grandes cuartos auno y otro extremo, 3 cuar-
tos más á nn lado y tres al otro, despensa, coema, ga-
lline o; caballeriza, lavadero, cochera y pozo, cn pre-
cio módico. Informarán en Real "0 y Jesús del Mon-
te número 377, 3093 S-16 
Se alqnila en la calle de Omoa esquina á la Pila del Horcón, nn magnífico local propio para tren de co-
ches ó carretones, con 40 caballerizas, abundante agua 
de Vento y varias haíntaciónés; puede verse á todas 
horas: está la llave en la cnlzada del Príncipe Alfon-
so 407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 
n. 101. 2531 IC-tMz 
So a l q u i l a 
la casó Ccnnposteia número 1, de alto y'bajo, en $51 
en oro. Informarán calk de Aguiar número 17. 
2958 7-13 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida eu la alta y fresca casa, dando todas á, 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios módicos. 
2924 9-12 
Obispo n0108 
s traspasa este local con sus armatostes, propio pa-
lalqnier establecimiento: en el mismo informarán. 
2895 9-12 
Se alquila un bonito cuarto con balcón á la calle á hombres solos en una casa tranquila y decente, en-
trada con llavín calle del Aguila 76, entre San Mi-
guel y San Rafad, el punto mis céntrico del barrio 
de Colón. 301' 5-15 
Con íísistéiici i 6 sin elía, se alquilan en ura preciosa 
casa, calle de Laniparilla niím 29;: también se alquila 
en la mism'a casa una sala propia para escritorio o 
despacho de abogado.— Gv 5-15 
En familia sé alquila una habitacióo á señoras o n; • írlm'mio' sin hijos, con ó sin comida en casa de 
poca familia v itíuy tranquila; también se alquila el 
zngüán. Reina 68. flgqft 5 15 
8e alquilan: una f-asa cou tres cítaWns bajos y tres altos, sala, comedor, buen patio y deaiás cemodi-
dadee, situa-la en Vives número 74, y otra con cinco 
habitaciones, sala, comedor y buen patio, etc., en 
Guanabacoa, á tres cuadras del paradero, Animas nú-
mero 29. h formarán cn Reina número 91. 
S0K0 5 15 
Se alquila una buena cocina, con abundante agua. 
Bernaza 70. 0̂61 5-15 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 7? mimero 
72, á dos cuadras de los bafíos y una de la línea, cinco 
cuartos bajo?. 2 altos, sala, zaguán, baño, inodoro, 
caballeriza, 7 llaves de agua del acueducto, gas y de-
más comodiiade-: la llave en el 70. Tmoonirá de su 
alquiler su ílueño D. Gabriel Saitie, Obispo J6, de 12 
á i de la tarde, 3017 9-14 
de F i n c a s y S & t a 
AT E N C I O N . S E V E N í ' E N C A P E S U E :R5C0 hasta 30,000 Btes.. fon las dü $2,()lí0 hasta $14,000 
Btes., bodegas de ¡£2,500 hasta $1.8,000; también se 
vende una lechería pu ÍH00 Btes. Informarán Ancha 
del Norte n. 57, aceeeoria C. 
3235 4-19 
8E V E N D E EN $7.i 00 O K U UNA F I N C A A 14 _ leguas de a Habana, con buena caaa de vivienda, 
i>rb'>b>(!a, monte, .•u'.uadas y l-uen palmar. E;tá cerra 
de vario iiigtni is y es •'e f.icd c municación con és-
ta. Tanibión tsn eamb'a por una casa en esta y el resto 
eu efvciivtt. luíoriircs ZániÁ 85, de 11 á 3. 
íteíO 4-19 
SE V E N D K E N 3,000 P E S O S ORO L I B R E S para el vendedor la casa calle de Oáráenas n. 20, 
con agna de Vento que paga veinte pesos oro, en la 
misma informarán. 
3191 - 4-19 
CA R M E L O . — E N L A C A L L E 11, E N T R E 8 Y ¡0, cim muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz , ara dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien 
de con los interesados: en la misma informan. 
3253 8-1.0 
"POR AÜSENTARSE SU D U E Ñ O S E T R A S 
¡7 pasa de dueño muy en proporción una casa de 
huéspedes en liurár céntrico. L a casa produce men-
sual $300 oro y paga ite. alquiler $85 oro: tiene veinte 
habitaciones, todas amuebladas y todas ocupadas: a-
provecbar la ganga: su precio y condiciones, Miguel 
E de la Torre, Ámargura 51. 
•¿vn 4-18 
SE V E N D E UNA H E R M O S A F R U T E R I A Y c irtina. es propia para un hombre de gusto: infor-
marán Sol 59. 3173 4-1^ 
E n 3 7 0 0 p e s o s oro 
se vende una casa compuesta de sala, comedor corri-
do, cuatro cuartos, agua, buen patio, etc., etc. Infor-
marán Aguacate 108. 3183 6-18 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega L a Plata, y eu la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo." 3186 6-18 
V e d a d o . 
Se vende barata una bonita y espaciosa casa, situa-
da en el punto más sano y pintoresco de este poblído; 
compuesta de hermosa sala, saleta, comedor, siete 
hermosos cuartos con vistas al mar, una he rmosa ga-
lería de columnas y uu hermoso jardín: también se 
vende una casa chica y una magnífica cuartería que no 
le falta nada más que la sala y el comedor, pues se 
desea realizar. Impondrán calle 2a esquina á 13, Ve-
dado 3153 8-18 
CASAS D E ESQUINA: S E V E N D E N T O D A S con establecimiento, una Zanja en $12,000, una id. 
Aguacate en $9 000, una idem Neptuno en 8,500, una 
idem Sol en 10,000, una idera Villegas en 6,500, una 
idem Neptuno, de alto, en 13,000, una idem San Mi-
guel en 7.000. Concordia 87 ó Empedrado 22. 
3157 4-18 
POR L A MITAD D E SU V A L O R S E V E N D E N cuatro casas nueva?, juntas ó separadas, de mani-
postería y azotea, suelo de mosáico, con agua y gas; 
sin intervención de corredores; en el despae.ho de esla 
imprenta dan razón. 3125 3d-lx la-17 
POR MARCHAR A E U R O P A S E V E N D E en la calzada del Vedado calle? número 132 un 
benito solar acabado de rsedilicar con cuatro espa-
ciosas habitaciones y terreno todo llano para fabricar 
a', frente y al f ..ndo, media cuadra de la linea casi es-
quina á la calle 12, en el mismo tratará, con su due-
ño. 3084 6-16 
Aproveclien la ocasión. 
Por hallarse enfermo su dueño y tener que salir de 
aquí, se vende más que en proporción el único esta-
blecimiento de su giro de Café y Confitería, montado 
de primera, gran local, asi como el obrador con tu 
buena pailería y demás todos utensilios para pno que 
entienda algo de dulcería, con poco dinero puede ha-
cerse de un buen establecimiento, y como se justifica 
esperando á verlo: en el mejor punto de Regla: calle 
Real 78, 308S 4-16 
E V E N D E L A CASA C A L L E D E L A ELOtt.1-
da 80. acabada de construir á la moderna, de mam-
poste ía y azotea, libre de todo gravamen, se da en 
$1,300 oro del cuño español, vale $2,000: sn dueño 
Puerta Cerrada 20 3o48 4-16 
EN R E G L A SE V E N D E N L A S CASAS SANTA Rosa números 82, 8Í y 86, de mampostería y teja 
y una en Marianao en la calzada, informarán de t.. 
precio en la calle de Puerta Cerrada número 7, de 10 
á 11 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. 
286^ 9-13 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle f»? n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma de 8 á H de la mañana y de 3 á 6 
de la tarde: no se aümiten corredores. 
25SO 27-5M 
S E V E N D E 
la fábrica de jabón ' L a Estrella:" se dá baratísima, lo 
mismo que las casas San Rafael números 137 y 139. 
Impondrán calle de la Habana número 49. 
2914 11-12 
SE V E N D E O A R R I E N D A O S E R E P A R T E en colonias ó sitios " E l Retiro," sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la Ha-
bana. 2816 16-9M 
E V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O 
" L a Esquina de Tejas" situado en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Infanta. E n el mismo in-
formarán. 2672 16-6 
UNA B O L E R A . P O R NO P O D E R L A A D M I -ministrar su dueño se vende muy barata, una an-
tigua y acreditada bolera, que por sus condiciones es 
sin duda una de las mejores de esta ciudad. Virtudes 
33 informarán. 3051 9 15 
PARA COLONOS. 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballe-
rias de tierra cruzadas por una línea estrecha perte-
neciente al ingenio Caridad, de la Sra. Viuda de Ca-
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz. 
Impondrán en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en dicho ir genio Caridad, el atroiOtót r»̂ 01"- — K a -
SE V E N D E N 5 CASAS R E G I A S ; 2i ua^as de 2 y 1 ventana; 12 casas de esquina; 7 casas-quintas, 18 
casitas; 4 casas de vecindad; 8 fincas de campo. Tam-
bién se venden 12 bodegas; 7 cafetines; 4 cafés con bi-
llares; 3 fondas, 1 hotel, 1 vidriera de tabacos. Im-
pondrán San José 48. 3037 5-15 
BU E N A GANGA.—En $l,5ü0 oro se vende una hermosa casa en Guanabacoa, con sala y dos ven-
tanas, comedor, 7 cuartos, cochera, agua, de mam-
postería, azotea, tejas y portal, á 4 cuadras del para-
dero: libre de todo gravamen. Impondrá Estéban Gar-
cía, Mercaderes 2, altos, do 1 á 3. 3077 5-15 
Ten ta de una propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús-
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Paseo de la Castellana, esquma á la plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 centímetros, ó sean 
16,523-82 piés de terreno; perteneciente á los herede-
ros de D. Juan Dot y Michan?, según consta en el 
Registro de la propiedad do Madrid al folio 2?. tomo 
800, linca número 42. Para tratar de este asunto, di-
rigirse al Dr. D. Andrés Diaz, en Remates de Guanos, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 27-5M 
BnaasnannnnHwiEai 
m i l , 
SE V E N D E UN POTRO D E T R E I N T A M E -ses, color dorado retinto, buen caminador y manso, 
sano y sin resabios, también una albalda criolla casi 
nueva; ambas cosas juntas ó separadas y en propor-
ción: Aguacate 1. 3270 4-20 
Q E V E N D E POR ÑO N E C E S I T A R L O SU 
lOdiieño etl 'a mitad de su precio un hermoso caba-
llo de monta; en Reina 53, eu donde se encuentra; in-
formarán á todas horas. 3262 8-20 
Se vende 
un precioso caballo americano, dorado indio de cabos 
negros, maestro de carruaje. Prado 99, á todas horas. 
3214 4a-18 4d-19 
" O A LOMAS Y CORREOS.—Se venden muy bars-
JL tas, per no poderlas atender su dueño, legítimas 
belgas y francesas, respondiendo á ellas en su gran 
velocidad al campo, y usa gran colección de pichones 
que rivalizan á todos los que le presenten: vista hace 
fé: pueden verse á todos horas en Sol 88, tren de la-
vado. 3-8'̂  4 18 
UNA P E R R A D E T E R R A N O V A L E G I T I M A cachorra, de cinco meses; un loro grande muy 
hablador y muy manso; tiene unos nueve meses de 
edad. Se venden muy baratos en la calle de Aguiar 
número 18, 3098 4-16 
S E V E N D E 
un caballo dorado, criollo, de 7̂  cuartas, 5 años, sano 
y maestro de tiro a toda satisfacción. Príncipe Alfon-
so 10o, de ocho de la mañana á 3 de la tarde. 
3076 8-15 
SE V E N D E N O S E CAMBIAN POR OTROS carruajes una hermosa jardinera á lo Reina Regen-
te; un flamante cabriolé á lo Boulanger; en la misma 
se hacen cargo de vestir, pintar y arreglar toda clase 
de'coches con sumo gusto y sobre todo modicidad en 
precios. San Miguel 184. 3012 8-14 
CO C H E - V I C T O R I A , B U E N C A B A L L O , L i -monera nueva y ropa de cochero acabada de ha-
cer, todo en $750 oro. Vedado: calle 5? número 21, de 
8 á 11 de la mañana, sin intervención de corredorei. 
2918 17-12M 
i 
A v i s o á los inte l igentes . 
E n la calle de Santa. Clara 19. se vende barato 
un excelente pianino Plevel d-.- miiv poco uso. 
3165 *-18 
F A B R I C A D E B I L L A H S S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O-REILLY NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA. JfLiZOLETA DE MONSERSATK 
E n este establecimiento ss encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden biJares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 49-1 SMzo _ 
PIANO.--SAN BOGÜEL13 
Se vende un pianino de Erard, está como nuevo y se 
da barato; también un canastillero caoba, un espejo 
medallón, cuatro cuadros grabados, eu proporción to-
do, San Miguel 13, entre Consulado é Industria; en la 
misma se barnizan pianos y toda clase de muebles con 
toda perfección y economía, se va á domicilio, lo» me-
jores barnizadores de la Habana. 
3100 4-16 
B a s t ó n 
Precioso junco de las Filipinas vestido en plata ri-
camente, dureza sin igual; se vende; 124 Estrella 
3117 4-10 
E R E A L I Z A N CAMAS N U E V A S CON L A N -
C^za y carroza, de todos tamaños, lo mismo que cal-
mitas con baranda para niño. ComposteLi 124, entre 
Jesús María y Merced, mueblería. 
2926 ÍP-12M 
Se vende 
una preciosa urna de imitación á palisandro y crista-
les, propia para adornar un altar, en la calle de la 
Maloja 55 informarán. 2911 16-12 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra cn conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D. José Estapé, Lamparilla 16, 6 á D. Ra-
món Marti Boada, Bernaza 68, ó á D. Antonio Saa-
tallucía, Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C388 I-8a -9 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; s» recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Porteza, 
viniendo por Muralla, la segunda & mano derecha. 
2699 96-7M 
M a m p a r a s 
Hay de todas formas y tamaños, eon elegantes pai-
sajes, á precios sumamente módicos. Salud 23. 
3020 9-15 
T TN J U E G O D E S A L A D E P A L I S A N D R O DO-
\ J ble óvalo, con dos grandes mesas de centro y con-
sola, un pianino Boisselot fils de Marsella, una her-
mosa cama camera chinesca de lanza, un juego de co-
medor de fresno y otros muebles que se dan haratísi-
mos en Lealtad 79. 3058 5-15 
E n O b r a p í a 48 
se vende un faetón de poco uso, plantilla Courtiller. 
2892 8-12 
POR M A R C H A R S E A L A P E N I N S U L A SU dufño se vende un piano en estado nuevo. Com-
postela n. 211. 3266 4-20 
T > O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E un juego 
JT Luis X V ; un espejo Luis X I V ; 6 sillas grecianas; 
un sülonciio costura, un cochecito mimbre; un esca-
paratico, una máquina de Singer, una cama camera y 
otros que se dan baratos por desocupar el local; Nep-
tuno 113. 3248 4-19 
UN PIANINO D E P L E Y E L 
casi nuevo y barato, un juego de sala de palisandro 
barato, otro de caoba en $45 B. , medio de Viena, una 
caja de hierra) carpetas y bufetes, 2 espejos de cuerpo 
entero, camas y demás muebles. Reina 2, frente á la 
Corona, 3226 4-19 
«¿GR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E L A PAM<-
X lia se vende un juego de sala liso á lo Luis X V , de 
poco uso, y se alquila la casa; tiene 4 buenas habita-
ciones, buen comedor, buena sala, buen patio, reata, 
acua v demás comodidades necesarias. Animas 145. 
3242 4-19 
49 AGUIAR 49 
L O S 
INODOROS 
D E 
m e j o r r e s n l t a 
do son los que 
r e p r e s e n t a este 
cliché y se Ten 
den baratos en 
ARAT1SIMO. E L M E J O R A P A R A D O R DEL 
•mundo con pinturas de mosáico $160 billetes,,in&-
go sala palisandro 200, de comedor 100, sillas á dos, 
camas, mesas y prendas de oro, plata y brillantes, re-
lojes de tro á $20 billetes, solitarios brillantes á 50y 
objetos de fantasía, todo á precios de ganga. Compos-
tela 4«. 2998 1&-14M 
MUEBLES Y P R i l i 
Si desean encontrar bueno, elegante y barato acu-
dan á la NUEVA AJIÉRICA, Obrapía 55, casi esquina 
á Compostela al lado del café; todo á precios de ver-" 
dadora ganga, juegos de cuarto y de sala Luis X I V y 
Luis X V de palisandro macizo, burós, escritorios de> 
lo más elegante, grandes espejos de marca mayor con 
magníficos marcos dorados propios para salones, esca-
parates, vestidores con luna viselada y francesa, cen-
tros de mesa, relojes do pared y do bolsillo de plata y 
oro, leontinas del mismo metal al peso, uu gran surti-
do de brillantes é infinidad de artículos inposible de 
detallar, como en metales, juegos de tocador, lámpa-
ras, etc. etc. Conprar á la NUEVA AMÉRICA, que sal-
dréis complacidos.—Obrapía 55, casi esquina á Com-
postela. 3049 5-lá 
DE 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 5J piés de diámetro, 37 piés de 
largo, con fiases de 22 pulgadas. Un triple efecto 
completo para el trabajo de 5̂ á 40 mil arrobas de ea-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id. Defecadoras de 500 y 
de 1,000 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtros, Prensas, &c. Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio 82. 
3258 10-20 
S B VEJSTDE 
una caldera de Basters, cou su máquina, de 10 «aba-
líos de fuerza: es nueva. Puede verse en Lamparilla 
núm. l l i . donde se trata de su ajuste F . Eodrígiaez. 
C 383 15-8 
C 389 J0-9Mzo 
B U E N A OCASION. 
Se vende por ausentarse una familia, los muebles 
siguientes: un juego sala palisandro, doble óvalo, ma-
cizo (francés^ con espejo grande, un juego da cuarto 
y gabinete palisandro y otro de comedor, de nogal, va-
rios escapaiates, mecedores y otros mubles. Se admite 
ajuste por el todo ó por lote. Impondrán Cuba n. 65. 
Horas 8 mañana á 5 de la tarde. 
3233 6-19 
P I A H O E R A R D . 
E n siete onzas oro se vende: es de medio uso; en 
buen estado y libre de comején. Amargura 76. 
3227 4-19 
R e a l i z a c i ó n c i e r t a 
Muebles de cuantos puedan desear, camas de $!5 á 
5 B.; gran surtido de prenderla de oro y brillantes, 
relojes de áncoras finas, repetición al minuto y leon-
tinas de uno y dos ramales. Todo se realiza con una 
considerable rebaja en los precios por tener que deso-
cupar el local para fabricar de nuevo, Aguila número 
215, entre Monte y Estrella, casa de préstamos de 
P U L I D O . 
3207 4-19 
S E V E N D E 
un piano de medio uso de Erard y otros muebles, im-
pondrán Aguiar 17. 3145 4-18 
Piano 
Se vende por ausentarse una familia, uno de Pleyel 
oblicuo y de muy poco uso: puede verse Cuba 47, A l -
macón de Música. 3137 4-18 
Ñ E S C A P A B A T E D E E S P E J O 68 P E S O S 
oro; 1 lavabo 15; tocador 12; 1 mesa de noche 5; 
1 cama camera 15, 1 baúl mundo 6; 1 cocullera 15 y 
varios muebles más, Jcsús María 97. 
3102 4-16 
del asma ó ahogo, toa, can-
sancio y falta rte respiración 
con el uso de los 
ANTÍASKATJf/C . 
DT3I. 
De venta en todas las ooücas 
acreditadas 
* m CF.NTAVOS B f-, d ? * 
«>• 345 
PARA. E L 
DOMINGO D E RAMOS. 
Se venden con variados y preciosos tegiflos, desde 
el precio de tres pesos billetes hasta el de $50. 
M A R I T A T A 13. 
3261 5-20 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También c^ke de superior calidad. 
B A J R K I O S ¥ C O E L L L O , 
R B O - L A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—1SE 
. .SSilílSTí 
-Se vende en todasíS»1 
m 
A U A C O C A D E L . R E R Ü 
El v i s sro l» lAl«A.Mri experimentado ea los Hospitales de P-arls, está 
diariamente ordenado, con ímen éxito para combatir á la Aisermia, á la 
Cloros is , á las BZalas dlg-cstiones, á las Xfol'ermedacles tía l a s v í a » 
re sp ira tor ias 3; á la Deb i l idad de los ó r g a n o s vocales . 
, Los Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, á los Ancianos y d las Niños. 
Ee e l R e p a r a d o r do las P e r t u r b a c i o n e s d ige s t i vas 
y el F O I S T i n C A I S r ^ T O E S por E J ^ i C C E I I ^ E ü V C I A . 
EL VINO MARIANI SE HALLA EN LA CASA DE 
fflXAKIAWS, P a r í s , 41, boulevard Haussraann; Wew-Vosvk, 19, East, 16a', Street. 
Depositario en JLa I l c i ú a n n : J T o m é » ^ S - A J F t L S F i ^ A . , 
KUEVA PEflFÜWERlfl EXTRA-FiNA 
Á u 
JABCiiESEHClA.&SÜAdeTOCADOR.POLVOdeARROZ.ACEíTE.BRILLANTÍHA. 
Aprobación de la Academia da Medicina de Par/s 
Contienen diez cent igramos (dos granos ) de Q u i n i n a p u r a 
Es indispensablB el exigir la Firma ; 
|'<^> Casa L FREñE, 19, calle Jacob, PARIS' 
G-OTA, EEUMATISM0S: jjOLOEES 
S o del c 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o de Sosa se emplea 
para curar : 
Las A lecc iones R e u m á t i c a s agudas y crónicas , el Reumat i smo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n G U N e s t á el mejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , !a G o t a y los D o l o r e s . 
Í155 Cada frasco va acompañado con urs instrucción detallada. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C l t X N y O , PARIS, que se halla 
en las •pfinr.inctles Farmacias y Droguerías 
